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U N I O N I 
P O S T A l i j 
l í 
12 m-ssos . . . 521.20 oro. 
6 le $11.00 „ 
a id 5 6.00 „ 
I . D E C U B A 
12 m e s e s . . . $15.00 plata. 
6 Id % 8.00 „ 
'¿ id % 4.00 „ { 12 m e s e s . . . 514.00 -plata. 6 id $ 7 00 „ 
» id $ 3.75 „ 
l E L f E H A n i EL CABLE 
? E R V I C I 0 P A R T I C U L A R 
DIARIO D B L*A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d 27 . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
H a f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e n t e e l r e -
presentante de G u a t e m a l a e n e s t a 
Corte. 
A s u e n t i e r r o a c u d i ó u n l u c i d o 
a c o m p a ñ a m i e n t o . z 
Se t r i b u t a r o n á s u c a d á v e r los ho-
nores m i l i t a r e s . 
D E M A L A G A 
E s t á n e n M á l a g a los á n i m o s m u y 
excitados c o n t r a e l M u n i c i p i o , á 
quien p a r e c e q u e n o p r e o c u p a n m u -
cho l a s d e s g r a c i a s c a u s a d a s p o r l a 
ú l t i m a i n n u n d a c l ó n . 
S e e s t á p r e p a r a n d o u n a m a n i f e s -
t a c i ó n c o n t r a é l , q u e se c r e e de i m -
portanc ia . 
L O S C A M B I O S 
E n l a B o l s a de V a l o r e s se h a n co-
tizado l a s l i b r a s e s t e r l i n a s á 28 '01 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e í a t a r d e 
P E R D I D A D E L A C O S E C H A 
D E V I N O S 
• i d , S e p t i e m b r e 2 7 . — E l go-
bierno h a a n u n c i a d o h o y q u e l a co-
s e c h a de v i n o s de A n d a l u c í a h a 
q u e d a d o t o t a l m e n t e d e s t r u i d a por l a s 
i n u n d a c i o n e s ; los v i ñ e d o s e s t á n ente -
r r a d o s e n e l f a n g o y se h a p e r d i d o 
u n a p a r t e de los v inos que se h a l l a -
b a n en l a s bodegas . 
N I ' 3 1 E R O O F I C I A L D E 
L A S V I C T I M A S 
S e g ú n e l i n f o r m e of ic ia l h a n m u e r -
to de r e s u l t a s de l a s i n u n d a c i o n e s e n 
A n d a l u c í a , s e s e n t a y dos p e r s o n a s y 
sesenta y ocho h a n s ido l e s i o n a d a s 
m á s ó m e n o s g r a v e m e n t e . 
R E P E N T I N A I N U N D A C I O N 
M o n t p e l l i e r , S e p t i e m b r e 2 7 . — A y e r 
s a l i e r o n r e p e n t i n a m e n t e de m a d r e 
todos los ríos de l a r e g i ó n v i n í c o l a 
d e l S u r de F r a n c i a y los v i ñ e d o s se 
h a l l a n a c t u a l m e n t e b a j o v a r i o s p i é s 
de a g u a . 
S A L V A M E N T O . A U Ñ A S D E G A T O 
L o s h a b i t a n t e s de l a r e g i ó n t u v i e -
r o n que r e f u g i a r s e e n los á r b o l e s y 
los t e j a d o s de l a s c a s a s , h a b i é n d o s e 
a h o g a d o u n g r a n n ú m e r o de p e r s o -
n a s 
E L R E G R E S O D E L " L U S I T A N I A " 
Q u e e n s t o w n , I r l a n d a , S e p t i e m b r e , 
2 7 . — E l n u e v o v a p o r " L u s i t a n i a " 
q u e p r o c e d e de N u e v a Y o r k , h a l l e -
g a d o a q u í hoy , á l a s t re s y 56 m i n u -
tes de l a t a r d e , h a b i e n d o d e s a r r o -
l l a d o e n l a t r a v e s í a u n a v e l o c i d a d 
m e d i a de 22.58 n u d o s p o r h o r a , no 
obs tante h a b e r t e n i d o d u r a n t e t re s 
d í a s m u y m a l t i e m p o que e l v a p o r 
c a p e ó a d m i r a b l e m e n t e . 
D E C L A R A C I O N D E L C A P I T A N 
D e c l a r a e l c a p i t á n d e l " L u s i t a -
n i a " q u e no h izo e s f u e r z o a l g u n o 
p a r a b a t i r n i n g ú n r e c o r d , p e r o que 
le c o n s t a q u e d i c h o b a r c o p u e d e 
d e s a r r o l l a r u n a v e l o c i d a d de 26^4 
nudos , como lo h a r á , c u a n d o l l e g u e l a 
o p o r t u n i d a d . 
M O R T A L C A I D A 
B e r l í n , S e p t i e m b r e 2 7 . — E l p r í n c i -
pe C a r l o s G u s t a v o V o n t h u r n , t e n i e n -
te de l a g u a r d i a á p i e de P r u a i a , que-
d ó m u e r t o h o y e n P o t s d a m , de r e s u l -
tas de u n a c a í d a e n l a e s c a l e r a d e l 
r e f e c t o r i o de los of ic iales . 
E X P L O S I O N D E P E T R O L E O 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 2 7 . — T r e s 
h o m b r e s h a n s ido i n s t a n t á n e a m e n t e 
m u e r t o s hoy , á c o n s e c u n e c i a de l a 
e x p l o s i ó n de u n t a n q u e q u e conte -
n í a 20,000 ga lones de p e t r ó l e o c r u d o . 
N U E V A S C O M P A Ñ I A S 
P R O C E S A D A S 
S a n F r a n c i s c o , S e p t i e m b r e 2 7 . — E l 
G r a n J u r a d o F e d e r a l h a h a l l a d o v a -
r i a s c a u s a s p a r a p r o c e s a r á l a s c o m -
p a ñ í a s " P a c i f i c M a i l " y " S o u t h P a -
cif ic M a i l " , p o r h a b e r v i o l a d o l á 
l e y s o b r e e m b a r q u e s en u n a s m e r -
c a n c í a s q u e t r a n s p o r t a r o n de l J a p ó n 
á C h i c a g o . 
•Por q u é no usa V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de escr ib ir coa su ú l t i m a c in ta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n faci l idades p a r a obtenerla. 
L a número 4 vale al contado $ 120. 
P A G A D A á P L A Z O S 
E n $ 1 4 0 
ín ]a forma siguiente: 
Alcontado | 30 
31 menanalidades 
de á $ 1 0 $ 110 
f 140 
E n $ 1 3 ó 
en la forma siguiente: 
A l contado $ 30 
7 mensualidades 
de & $16 % 105 
$ 135 
E n $ 1 3 0 
en la forma siguiente: 
A l contado | 30 
• 
5 mensualidades 
de á $ 2 0 f 100 
$ 130 
E n S 1 2 5 
en la forma siguiente 
A l contado % 23 
y 
4 mensualidades 
de 4 | 2 5 | 103 
% 125 
E l modelo número 5 anmenta el precio en S5. 
X a s v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a t i t e ob l i f rac i enes g a r a n t i z u l i s . 
2 o d o s los p r e c i o s s o n e n m o n e d a , a m e r i c a n a . 
Agente general, C H A R L E S BLASCO, Obispo 39. Habana. 
L A C E N T R A L 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
C O M P E E N las mejores gomas m a c i z a s c o n o c i d a s p a r a c a r r u a j e s y motores 
de a l a m b r e p o r fuera 
M A R C A r ' i n i S T O K T E S 
y las n e u m á t i c a s p a r a a n t o m ó v i l e s 
M A R C A 
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r sus agentes e x c l u s i v o s en C u b a 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
E s p e c i a l i d a d e n A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y e n P I T A D E C O K O J O . 
F . G O T T A R D I 
T A P I C E R O 
E S P E C I A L I D A D E N C O L G A D U R A S D E C A M A Y C O R T I N A S 
H A B A N A , 9 6 . T e l é f o n o 3 1 7 4 . 
T H E M A L 
Agento fisol del Gobiarae de U Repáblici do Cah pira u! pi?a de I»! ehepes del Ejercite Lbisr. 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: $45.437.516 
E L B O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece lag mejores garanttM para Dopós i t )» 
en Cuentas Corrientos, y en el Do parca monto da Ahorroi. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana, Obrapía 33.-Habana, Galiano 9 3 . - M a U a í a 3 . - Cárdenas.-Caraaffüay. 
Manzannio.-Santlaffo de C u b a . - C í e n f a e g o s . - . .. 
F . J . S H E R M A N , Supervidor de las Sucoraalos de Cuba, Habana. Ooranli J . 
OOOÜO , 25 
E S P A N T O S O I N C E N D I O 
H o n g - K o n g , C h i n a , S e p t i e m b r e 27. 
— C e n t e n a r e s de casas , l a n c h a s y 
p o n t o n e s h a n s i d o d e s t r u i d o s h o y e n 
W a c h o w , p o r u n i n c e n d i o que c a u s ó 
t a m b i é n l a m u e r t e á n u m e r o s a s per-
sonas y q u e se cree es o b r a de i n -
c e n d i a r i o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 2 7 . — A y e r 
j u e v e s , se v e n d i e r o n esa. l a B o l s a de 
v a l o r e s de e s t a p l a z a , 421,300 bo-
nos y a c c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s em-
p r e s a s q u e r a d i c a n e n los E s t a d o s 
U n i d o s . 
D e l a j i o c h © 
. I N U N D A C I O N E N B A R C E L O N A . 
B a r c e l o n a , S e p t i e m b r e 2 7 . — C o p i o -
sas l l u v i a s c a í d a s h o y h a n i n u n d a d o 
t o d a l a p a r t e b a j a de l a c i u d a d . 
B A J A N L A S A G U A S 
M á l a g a , S e p t i e m b r e 2 7 . — S e h a res -
t a b l e c i d o e l b u e n t i e m p o e s t a n o c h e 
y l a i n u n d a c i ó n v a á menos . 
C a l c ú l a s e e n 12,000 e l n ú m e r o de 
la s p e r s o n a s que h a n q u e d a d o s i n 
h o g a r , á c o n s e c u e n c i a de l a i n u n d a -
c i ó n . 
C E D E L A I N U N D A C I O N 
P a r í s , S e p t i e m b r e 2 7 . — S e g ú n l a s 
ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l S u r 
de F r a n c i a , l a i n u n d a c i ó n v a c e d i e n -
do p a u l a t i n a m e n t e , p e r o l a c o s e c h a 
de v i n o p u e d e d a r s e p o r c a s i to-
t a l m e n t e p e r d i d a e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e l H e r a u l t . 
I M P O R T E D E L A S P E R D I D A S 
Montpe i l l i er , S e p t i e m b r e 2 7 . — S e 
c a l c u l a e n v a r i o s m i l l o n e s de f r a n c o s 
e l v a l o r de los d a ñ o s c a u s a d o s p o r 
l a i n u n d a c i ó n e n l a c o m a r c a v i n í c o l a 
d e l S u r de F r a n c i a . 
A U T O R I Z A C I O N C O N C E D I D A 
Tfenger, S e p t i e m b r e 2 7 . — E l go-
b i e r n o f r a n c é s h a c o n c e d i d o á s u E m -
b a j a d o r l a a u t o m a c i ó n q u e é s t e le 
p i d i ó p a r a v i s i t a r a l S u l t á n ¿ e 
r r u e c o s e n R a b a t . 
S E E S T A D E S P E J A N D O 
L A S I T U A C I O N 
C a s a B l a n c a , S e p t i e m b r e 2 7 . — L a 
s i t u a c i ó n m e j o r a d i a r i a m e n t e a q u í y 
se c o n s i d e r a q u e h a s ido desecho y a 
e l n ú c l e o de l a r e b e l i ó n , s u p u e s t o 
que q u e d a » s o l a m e n t e seis k a b i l a s 
hos t i l e s y é s t a s e s t á n d e m o s t r a n d o 
desees de someterse t a m b i é n . 
N o q u e d a á l a v i s t a u n solo c a m -
p a m e n t o r e b e l d e d e n t r o de u n r a d i o 
de c i n c o m i l l a s a l r e d e d o r de e s t a 
p l a z a y h a d e s a p a r e c i d o e l p e l i g r o do 
q u e l a a t a q u e e l p r e t e n d i e n t e M u l a y 
Haff lg . 
R E N A C Í M I E N T O D E L 
" B O X E R I S M O " 
S h a n g h a i , S e p t i e m b r e 2 7 . - - E 1 odio 
á los e x t r a n j e r o s h a r e n a c i d o e n l a 
p a r t e m e r i d i o n a l de l a p r o v i n c i a de 
K i a n g - S i , e n donde los " b o x e r s " h a n 
a s e s i n a d o á u n s a c e r d o t e i t a l i a n o y 
á c i e r t o n ú m e r o de c o n v e r t i d o s y 
q u e m a d o v a r i a s mis iones . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 2 7 . — R e -
s u l t a d o de los p a r t i d o s j u g a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
P i t t s b u r g 5, B o s t o n 5. 
D e s p u é s d e l onceno i n n i n g f u é 
p r e c i s o s u s p e n d e r e l j u e g o , á c a u s a 
de l a o b s c u r i d a d . 
L i g a A m e r i c a n a 
F ü a d e l f i a 4, D e t r o i t 5. 
B o s t o n 2, C h i c a g o 4. 
W a s h i n g t o n 0, C l e v e l a n d 3. 
E n e l s e g u n d o j u e g o 9 y 4, r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
N e w Y o r k 6, S t . L o u i s 7. 
W O T I O I A S C O M B Ü C I A L B S 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 27 . 
B o n o s de C u b a , 5 por ciento (e*-
i n t e r é s ) , 101. 
B o n o s de ios E s t a d o s U n i d o s , ^ 
p e r c i ento , e x - m t e r é ^ . 106. 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 6.1|2 á 
7 por c iento a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d,ji? 
b a n q u e r o s , á $4.81.75. 
C a m b i o s sobre L o n d r e f l 4 U vista, 
b a n q u e r o s , á $4.85.40. 
B a ^ i h i a É « o b r e P a r í a . 6 0 d.lv., han* 
queros , k 5 f r a n c o s ]8 .1 |2 c é n t i m o s . 
I d e m sobr t í F l e m b a r g o , GO d.lp. ban-
q u e r o s . á . 9 4 . 1 3 | 1 6 . 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, e n p l a z a , 3.95 
cts . 
C e n t r í f u j f f t s . n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.19|32 cts . 
M a s c a b a d o . pol . 89, e n p l a z a , á 3.45 
T U B R I C A ESPECIAL D E BRAGUERO 
D B M. A . VBGflL, e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e l a c u r a r a d i c a l 
de las h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o en B ú f a l o , C h a r l e s C o n v S m L u i s . 
3 1 , O I B X a U P O 3 X , 3 B C £ t l 3 A . 3 3 . ^ . 00000 1-25 
' E R I 0 R E S P O R S U 
Y F I N O A R O M A . 
S O C I E O A O M U T U A D B S K G U U C K S 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42. H A B A N A 
C a p i t a l responsable has ta la fecha: $ J , 0 0 1 . 4 5 4 U . E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a , A c c i o n e s á e m i i i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E . C y . 
S e g u r o s e n v i d a , (Oblig-acioneM á lo te s ) . S e g u r o s s o b r e l a vioLi C o n t r a s e g u r o 
d e o b l i g a c i o n e s á lo tes . S e g u r o c o n t r a LILCOUIÍOS. S á t i r a s p e c u a r i o 
E l C R f c D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es l a Sociedad M u t u a de Seguro 
m4fi l ibera l que se conoce; sus P ó l i z a s son m f ó ventajosas que las de cualquier 
o t r a Compaf i ia ; d i s frutan do m á s beneficios y se o b t h n a m i y o r caat id . id e;i 
p r é s t a m o . L a s p r i m a s A pagar , son m u y r e i n c i d a s , y los beneticios sociales son 
distr ibuidos entre todos loa asociados, enlas é p o c a s designadas. 
C. 2001 26-1S 
A z ú c a r de mie l , pol . 89, en p l a z a , 
3.10 cts . 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9.50. 
H a r i n a , patente , M i n n e s o t a , $4.60 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 27. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96. á l i s . 
Í 4 | 2 f 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . 86, lOs . 
l . l | 2 d . 
A z ú c a r de r e r a c l a c h a (de l a ú l t i -
m a c o s e c h a ) , 9s. 10.1 |2d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 82.3|8. 
D e s c u e n t o B a n c o de I n g l a t e r r a , 4M> 
p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n . 
91.1 |8. 
P a r í s , S e p t i e m b r e 27. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos 10 c é n t i m o s . 
- e n » 
O B S E U V A O I O N E S 
Correspondientes al 27 Septbre. 19 07, he-
cha ul aire libre en E l Almendarcs. Obis-
po 54, para el D I A R I O B E L A M A B I M A 
Temperatura 
M á x i m a . 







B a r ó m e t r o :A las 4 P. M. 75 8 
8 P E C I A L C A B L E D E S P A T C H 
T O T H E 
A c t i n g s e c r e t a r y of W a r O l i v e r 
b a s no t d i s c u s s e d w i t h the P r e s i d e n t 
the c o n d i t i o n s l e a d i n g to the a r r e s t 
of the p lo t t er s . 
G e n e r a l B a r r y ' s r e p o r t s a y s ' ' a n y 
s i t u a t i o n w h i c h m a y á r i s e w i l l be 
p r o m p t l y a n d s u c c e s f u l l v h a n d l e d . " 
T h e N e w Y o r k T r i h u e c o n r r a c n t i n g 
on the a r r e s t s a y s : " T h 3 A m e r i c a n 
i r l ' T i t i o n is to h a v e c o í i s t i t u t i o n a l 
p e a c t í a n d o r d e r i n Cubí í - a n d those 
Mho f o o l i s h l y or m ^ i ^ r a n t y t r y to 
b a l k t h a t int ' í i l t 'o .n w i l l h a v e o n l y 
c h é i b s é l v b a to ^'niriv- i f t h e y get i n t o 
v e r y s e r i o u s t r o u b l e . 
T h e N e w Y o r ' i E v e n i n g P o s t s a y s 
' ' t h a t n r m e d filibnstering w i l l p a y 
on a s m a l l e r sea le t h a n a r r a e d i n -
•smTect ion is p o s s i b l v the h o p e w h i c h 
a g í t a l e s c e r t a i n C u b a n b r e a s t s b u t 
it is of c o u r s e a basfrless h o p e . " 
G o v e r n o r Magoon. sends á d e s p a t e h 
t o d a y on the s t r t k u s i t u a t i o n w h i c h 
lie r e c e i v e d froon th3 A l c a l d e of C a r -
- lenas . H e t h i n k s tíií» t r o u b l e is t h a t 
the r e q u e s t of the s t r i k o r s of the 
r e j r o v a l of w o r k shops h a j b e e n 
^ ó f j i s é d . T h e s t r i k e r s n o w a s k aiao 
í'or e i g h t h o o r d a y a n d p a y n e n t i n 
A m e r i c a n m o n e y on t h i r t i e t h d a y 
of e a c h month , 
L o w r y , 
W S S E R V I C E 
T H E S I T U A T I O N l í T C U B A 
W a s h i n g t o n , S e p t . 2 7 . — N o c o n c e r n 
is e x p r e s s e d here o v e r the s i t u a t i o n 
in C u b a . T h e r e is no p o s s i b i l i t y of a 
gerneral u p r i s i n g w h i l e the A m e r i c a n 
t roops aro i n the i s l a n d . G o v e r n o r 
M a g o o n h a s been a w a r e f o r some 
t i m e of the m o v e m e n t s a n d a c t i o n s 
o f tbe t h r e e p lo t t er s he b a s c a u s e d 
to be a r r e s t e d . H e is cconmended 
h e r e f o r n o t t a k i n g a n y c h a n c e s 
w i t h t h e m o v e r a e n t w h i c h the G o v -
e r n o r ' s .act ion h a s b r o u g h t to a s u m -
m a r y c i ó s e . I t h a d no m a t e r i a l i m -
p o r t a n c e . 
T h e s t r i k e of the r a i l r o a d em-
ployees is r e g a r d e d of m u c h g r e a t e r 
i m p o r t a neo t h a n the a b o r t i v o at-
t e m p t a t i n s u r r e c t i o n . 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
P R U S S I A N P R I N C E D I E S 
P o t s d a m , S e p t . 2 7 . — P r i n c e C h a r l e s 
G u s t a v o V o n t h u r n l ieut-enant i n P r u s -
s i a n foot g u a r d s w a s k i l l e d t o d a y 
f a l l i n g on the s t a i n v a y of the mess 
h a l l . J l e w a s born i n 1886. 
L U S I T A N I A 'S R E C O R D 
Q u e e n s t o w n . S e p t . 2 7 . — T h e L u s i t a -
n i a a r r i v e d at 3.56 t o d a y m a k i n g a 
r o y a g e of a n a v e r a g e speed o f 22 ,58 
k n o i s . S h e encountered h e a v y w e a t h e r 
d u r i n g the l a s t three d a y s but b e h a v e d 
s p l e n d i d l y . T h e L u c a u i a ' s on ly r e c o r d 
h a s been there fore b r o k e n . 
T h e o a p t a i n of the L u s i t a n i a dec lares 
he m a d e no a t t e m p t for a r e c o r d b u t 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
S E R V I C I O RESTAURANT P A R T S 
B ^ - C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
y n o t a b l e p o r s u s v i n o s . — P u e d e n p e d i r s e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F B E T X ) P E T I T , P r o p i e t a r i o , O ' R E I L L ¥ 1 4 . — T e l é f . 7 8 1 . 
m m 
) l í 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i e s c u b a n o s , d o l 
f a m o s o P A R S Ü N S , s e v e n d e n o n l a s a c r e d i t a d a s 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a 7 L a C a s a G r a n d e . 
L o s de h o r m a s natur&Se®, de los r e n o m -
b r a d o s D O R S C í i , p r i m e r o s en i d e a r ta les esti los, se 
v e n d e n en las conoe idas P e l e t e r í a s , L a M O D A , L a 
O p e r a , IB! P a q u e t e O a r c s l o n é s . L a 
L i b e r t a d , La® N o v e d a d e s y C l . J a s a r 
G u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C Z A . E D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O M S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s s e ñ o r a s que g u s t a n c a l z a r b ien , no usan otro c a l z a é t o 
que ei de los a famados m a e s t r o s 
P H I L A D E L P K Í A 
TRADCMARK 
;inr 
u a r o m e r , v 
P o n s & C o m p . 
c a j o h o r m a j e , corte y h e c h u r a no t i ene r i v a l . 
D e v e n t a en las r e n o m b r a d a s P e l e t e r í a s L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a l , E i P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l ^ 
L o s c o n o c i d í s i m o s calzados 
P o n s & C o m p , 
S e venden en todas las p e l e t e r í a s do esta 
capi ta l y del resto de la I s l a . 
K x í l a n s o y p í d a n s e s i e m p r e d ichas 
marcas , conocidas d e s U © Uaoe m á s d e 
v e i n t e a ü a s , q u e los g a r a i u l z u u . 
E s c l u s l v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 . A p a r t . 141 
l Mv 
S \ J I E L n m r r t / H I H w a » « # - % « < G a l í a n o 7 6 * T e l é f o n o 1 7 4 ^ > o S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 * 
E l m e j o r y m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . E s p e c i a l i d a d 
e n l a c o m p o s t u r a d e R e l o j e s c r o n ó m e t r o s v r e p e t i c i o n e s . R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o n o c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
k n o w s b i s vesse l w i U do 26.^ k n o t s 
V.-MT! r i g h t t i m e comes. 
F L O O D S I N M I D I 
O F F R A X C ' E 
Mom.tpel ier , S e p t . 2 7 . T T h e n v e r s 
here s u d d e D l y o v e r f l o w c d v e s t ¿ r d a y . 
P r a c t i c a ü v a l l the v i n e d i s t r i c t s m 
the M i d e are pow u n d e r s e v e r a l teet 
of w a t e r . T h e v i n e y a r d w o r k e r s were 
f o r c e d to c l i m b u p the trces for the ir 
Jjves or seek re fuge on the house tops. 
T h e h a r v e s t i n the d e p a r t m e n t of 
H e r a u l t has been a lmos t to ta l ly 
lost . 
O U T B R E A X O F B O X E R I S M 
S l i a n g h a i , S e p t . 2 7 t h . — O u t b r e a k of 
b o x e r i s m o e c u r r e d in the S o u t h e r n 
p a r t of the p r o v i n c e i f K i a n g - S i , where 
a n I t a l i a n pr ies t a n d a c e r t a i n n u m b e r 
of c o u v e r í s were m u r d e r e d a n d s e v e r a l 
mi s s ions b u r n t . 
S I T U A T I O N F A S T D E P R O V I N G 
C a s a B l a n c a , S e p t . 2 7 t h . — T h e s i t u a -
t i o n is d a i l y i m p r o v i n g a n d the back-
bone of the revol t is cons idered b r o k e n , 
as o n l y s i x tr ibes s t i l l r e m a i n host i le 
a n d these a r e a h o w i n g i n d i c a t i o n s to 
also y i e l d . 
T h e r e i s no rebe l c a m p w i t h i n five 
m i l e s of t h i s p)ace a n d the d a n g e r of 
M u l a y H a f f i g i n t e r f e r i n g h a s d i s a p -
p e a r e d , 
T H E M I X I S T E Í R W I L L V I S I T T H E 
S U L T A N 
T a n g i e r , Sep t . 2 7 t l h . — T h e F r e n c h 
l i l inif i ter h a s been a u t h o r i z e d b y h i s 
g o v e r n m e n t to v i s i t S u L t a n A b d u l A z -
ziz, a t E a b a t . 
B A R C E L O N A A L S O P A R T L Y 
F L U u O E D 
B a r c e l o n a , S e p t b e r . 2 7 t h . — C o p i o u s 
r a i n s f a l l e n t o d a y h a v e flooded the 
l o w e r p a r t of t h i s c i t y . 
T H E I X U X D I A T I O N S U B S I D E S 
M a l a g a , S e p b e r . 2 7 t h . — F i n e w e a -
t h e r h a s set i n ot n i g h t a n d the 
w o t e r i s s u b s i d i n g . 
I t is o a l c u l a t e d t h a t 12,000 p e r s o n s 
h a v e r e m a i n e d h o m e l e s s o n a c c o u n t 
o f the flood. 
M i M ¡ 
A&P&fSO D £ í * á Ir L A Z A 
S e p t i e m b r e 27. 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de l a r e -
m o l a c h a e n L o n d r e s a c u s a u n a pe-
q u e ñ a b a j a ; el m e r c a d o de N e w Y o r k 
s i n v a r i a c i ó n y en e s t a p l a z a p a r e c e 
que los t e n e d o r e s se h a n d e t e r m i n a d o 
a l f i n á a c e p t a r los p r e c i o s o f r e c i d o s 
p o r l o s e x p o r t a d o r e s , pues se h a n 
e f e c t u a d o e n estos d í a s v a r i a s v e n -
t a s de l a s c u a l e s se h a n d a d o á cono-
c e r h a s t a a h o r a , s o l a m e n t e l a s dos que 
r e s e ñ a m o s á c o n t i n u a c i ó n : 
10,835 sacos c e n t r í f u g a po l . 96. á 
4.90 r e a l e s a r r o b a e n e s t a 
pl-a^a. 
4,000 s a c o s c e n t r í f u g a p o l . 96, á 
4.90 r e a l e s a r r o b a r e v e n t a e n 
C á r d e n a s . 
C a m b i o s . — S i g u e e l m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y o t r a n u e v a a l z a 
e n l a s c o t i z a c i o n e s p o r l e t r a s sobre 
E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
Comercio 'nunqueroa 
L o n d r e s 3 d r v 20.1i8 21.1(4 
" 60 d i v . . . . ~ 19.7i8 20.8i8 
P a r í s , 3 d ( v ~ 6.5(8 7 4 p 
Hamburgro. 3 d{V 4.3(4 4. 
Es tados U n i d o s 3 dtv 10.3(8 IO.TJS 
E s p a ñ a , s. p laza y cantidad 8 dfV 4.1(2 3.3(4 
D t o . p a p e l o j . n d r c i a i , 9 á 1 J p. g m m l . 
Moiectas tctrcinierat.—Sa ce t U a u / 
como s igue: 
Greenbaeks 10.1i4 10.3(8 
P l a t a a m e r i c a n a , 
P l a t a e s p a ñ o l a 94.3(4 94.7|8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó f l o jo y c o n deseos p o r p a r t e de 
a l g u n o s de l e v a n t a r l o d e s p u é s de l a 
b a j a d e b i d o á los r u m o r e s de estos 
d í a s y que en p a r t e se h a n c o n f i r m a -
d o . D u r a n t e e l d í a l a p l a z a se m a n t u -
v o en la s m i s m a s c o n d i c i o n e s y c i e r r a 
i n a c t i v a pero s o s t e n i d a . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s de U n i d o s . 111 á 114. 
A c c i o n e s de Unidos , -93 .112 á 94.1j8. 
B o n o s d e l G a s , 111.3 |3 á 112.112. 
A c c i o n e s del G a s , 101 á 105. 
B a n c o E s p a ñ o l , 80 .1 |4 á 80.3|4. 
H a v a n a E l é c t r i c o P r e f e r i d a s , 81.112 
á 82.112. 
H a v a n a E l é c t r i c o C o m u n e s , 29.112 
á 29.314. , 
B o n o s d e l H a v a n a C e n t r a l , 74.112 a 
78. 
H a v . C e n t r a l A c c i o n e ? , 11 á 13. 
D e u d a I n t e r i o r , 94 á 96. 
S e h a n e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e tas c o t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s : 
100 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 7 9 . 1 ¡ 2 . 
200 acc iones F . C . U n i d c c , 94. 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . ' ( C o m u -
n e s ) , 2 9 . 1 ¡ 4 . 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
nes , ) 29.112. 
Mercado monetario 
101 a 103 
C A B Á S D E C A M B I O 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 27 de 19 )7. 
A las •> ae la tardA. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 4 % a 9 5 % V 
C a l d e r i l l a . . ( e u o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 3 % á 
O r o a m ^ r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 1 ° X • 
U r o a m e n c a D O con-
tra p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 15 
C e u r e n e s á 5 .54 en pla ta . 
d. en c a n t i d a d e s . . . á 5 .55 en p la ta . 
L u i s e s á 4 .43 en p la ta . 
i d . en c a n t i d a d e s . . . a 4 .44 en p l a t a . 
K l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e spano la . . á 1.15 V . 
1 1 0 % p. 
p . 































—Montserrat, Veracruz . 
—Severn Tampico y Veracruz. 
— M é x i c o , N . Y o r k . 
—Mérida , V e r a c r u z . 
^-Montevideo .Cádiz y escalas. 
—Havana, N . "York. 
— R . Mar ía C r i s t i n a , Santander 
— L a Champagne , St . Nazaire 
y escalas. 
—Progreso, Galveston. 
— K . Ceci l ie . Hamburgo y es-
calas. 
—Allemannia , Vigo y escalas. 
—Casi lda , Buenos Aires . 
—Heildeberg, B r e m e n y esca-
las. 
—Monterey, N . Y o r k . 
—Morro Cast le , V e r a c r u z y es-
calas. 
—Saratoga, N . Y o r k . 
—Gotthard, Galveston. 
— E . O. S a l t m a r s h , L iverpool . 
— L a Champagne , Veracruz . 
—Catal ina , Barce lona y escalas 
SALD&Jiü 
—Saratoga, New Y o r k . 
—Excelsior N . Y o r k . 
—Bordeaux Progreso y escu-
las. 
—Montserrat, New Y o r k y es-
calas. 
-Severn, Canar ia s y escalas. 







M é r l d a . N . Y o r k . 
Montevideo. C o l ó n y escalas. 
- R . M. Cr i s t ina . Veracruz . 
— L a Champagne , Veracruz . 
- K . Ceci l ie , V e r a c r u z . 
-Progreso , Galveston. 
- C a s i l d a . Buenos Aires . 
-Havaf ia , New Y o r k . 
- A l l e m a n n i a . Vlgo y escalas. 
-Monterey . V e r a c r u z y escalas 
- M o r r o Cast le , New Y o r k . 
- L a Champagne St. Nazaire. 
- K . Cec i l ie , Santander y esca-
las. 
7 A P 0 i ¿ f i S C O S T K E t O S 
Z A L D R A J I 
Coma» Herrera, de la Habana todos los 
tunes, álas 5 de la tarde, pará ¿agua 7 Caí-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos ios rnartes: 
á las 5 de la tarde, para Ssgua 7 Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesuacha á bordn. — Viuda de Zuiueta. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N H É G Í S I U O A B I E R T O 
P a r a New Y o r k vapor americano Mér ida 
por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz y escalas, vapor americano 
M é x i c o por Zaldo y comp. 
P a r a Delaware, B . W . , vapor noruego 
L e a n d e r por L . V . P lace . 
P a r a New Y o r k vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior ,por A . E . Woodel l . 
B U Q U E S Di-itf * A G H A D O S » 
D í a 27: 
P a r a Cayo Hueso y Miaml . vapor amer i -
cano Miami. por G. L a w t o n Chi lds y 
Comp. 
10 pacas y 
94 tercios tabaco y 
17 bultos provisiones y frutas. 
V E N T A 
E S P E C I A L 
d e J a r r o s 
C o l u m n a s 
y M a c e t a s . 
N e c e s i t a n d o e l l u g a r q u e 
o c u p a n , p a r a m u e b l e s , l i -
q u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o 
á c o s t o . 
^ H i U V I P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
Día 27: 
De Marie l . goieia Al tagrac ia , p a t r ó n Nava-
rro con efectos. 
De Sagua golet A m a l i a , p a t r ó n R u b i ñ o s , 
con 700 sacos c a r b ó n . 
De Puerto Padre .goleta Mar ía Andrea , 
p a t r ó n L i i n a s con 800 sacos idem y 
lefia. 
De Arroyos , goleta A m a b l e Ros i ta , p a t r ó n 
Verderas con 600 sacus c a r b ó n . 
De C a b a ñ a s , goleta Joven P i l a r p a t r ó n 
Alemany con efectos. 
De C a b a ñ a s . goleta Mar ía del C a r m e n , pa-
trón Bosch con efectos. 
De C a i b a r i é n goleta Ange l i ta Gruat , pa-
t r ó n Morell con maderas . 
De Carahatas g o l e t í . 3 Hermanas , p a t r ó n 
Seijas con efectos. 
De Santa Cruz golet Inesita , p t r ó n Abello 
con Id. id . 
De S p í r i t u Santo goleta Doce Hermanos , 
p a t r ó n R o m á n con 1000 sacos c a r b ó n 
De B o l o n d r ó n goleta Segunda Rosa , pa-
t r ó n Ros , con 1000 sacos carbón . 
D E S P A J A D O S 
D í a 2 / : 
P a r a Margaji tas goleta Paquete Nuevitas 
p a t r ó n Pons, con efectos. 
P a r a Santa C r u z goleta Inesi ta p a t r ó n 
Abello con efeoos. 
P a r a C á r d e n a s goleta J u a n a Mercedes, pa-
t r ó n Bal lester con efectos. 
P a r a Arroyos goleta T r i n i d a d pa trón L ó -
pez con efectos. • 
M A x t l í I E S T O S 
i " A R I C D E L A M A K I N A 
i — - HS¡Á • 
- E d i c i f i de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 28 de 1 W 7 
C 1979 26-1S 
Septiembre ^6: 
Vapor e s p a ñ o l M a d r i l e ñ o procedente de 
Glasgow y escalas consignad á H . Astor-
qui y comp. 
382 
D E G L A S G O W 
( P a r a la H a b a n a ) 
Babcock ui lcor and C o . : 1 caja arande-
i las y l caja accesorios de caldera. 
F . C a s á i s : 85 atados tubos. 
A s p u r u y comp.: 17 cascos piotura. 
Ga lbán y comp.: 82 bultos maquinarla . 
( P a r a Ñ i p e ) 
A la orden: 1,973 bultos maquinar la . 
( P a r a Nuevitas) 
Babcok, Wilcox and C o . : 64 cascos ar-
c i l la 10,000 ladri l los y 60 cajas id. 
( P a r a Sagua) 
Mariboua, Sauipedro y comp.: 97.000 
ladril los y 150 sacos barro. 
D E L I V E R P O O L 
( P a r a la Habana) 
Consignatarios : 1,895 sacos arroz. 
R . P é r e z y comp.: 1,489 Id. id. 
J . M. M a n t e c ó n : 50 cajas sal , 37 cajas 
galletas. 
J . A lvarez R i u s : 50 cajas quesos. 
Severino L a v l n : 50 cajas y 50 sacos sal , 
15 cajas velas y 6 id. salsas. 
W l l l l a m Alonso y comp.: 500 sacos 
arroz. 
J . Rafecas y comp.: 1 c a j a muestras 
de galletas. 
Costa, F e h n á n d e z y comp: 1000 sacos 
arroz. 
C . B o n : 1000 cajas quesos. 
F e r n á n d e z , Garc ía y comp.: 1,494 sa-
cos arroz. 
J . F . Burguet : 10 cajas y 5'2 id. cer-
E . M i r ó : 100 cajas sal . 
Quftsada y comp: 7 50 sacos arroz 
Marquettl y Rocaber t i : 200 atados 
aguardiente y 1 caja efectos. 
Alonso, M e n é n d e z y comp.: 249 sacos 
arroz. 
Romero , M a r t í n e z y comp.: 39 barri les 
uvas. 
G. Pedro Ar ias . 3 2 bocoyes y 2 3 loza. 
M e n é n d e z , A r r o j o y comp.: 1 caja en-
cajes. 
S o l í s , hno. y comp.: 1 caja tejidos y 
1 caja b o n e t e r í a . 
R a m b l a y Bouza: 4 cajas papel. 
F . Taqueche l : 7 b u l t o » drogas. 
J . Calvo y comp.. 20 latas sosa 
F e r n á n d e z , Castro y comp.: 49 cascos 
a luminio . 
E . u a r c í a : 36 bocoyes loza. 
J . M. Otao laurruch i : 3 id. id. 
M. S . A r g u d í n : 4 i d . i d . 
M. H u m a r a : 3 id. Id . 
P . A lvarez : 44 cajas vidrio. 
A r g u d í n y P o m a r : 2 cajas y 4 cascos 
loza. 
Prieto y hno.: 2 6 bultos efectos. 
E . B u r e s y comp.: 600 cajas botellas. 
Lecanda , VIHapoI y comp.: 37 cajas v i -
drio. 
J . R o i g y comp.: 3 id . efectos. 
Michaelsen y Prasse : 1 Id. I d . 
C. Hempel : 150 cajas hojalata . 
C. Bee th: 1 casco loza y 1 bulto mues-
tras. 
J . F e r r á n : 3 cascos remaches. 
P . F e r n á n d e z y comp.: 1 caja tela y 1 
id. tejidos. 
M. Johnson: 10 bultos drogas y 36 ca-
jas hoja lata . . 
C . M a r t í n : 1 ca ja t a l a b a r t e r í a . 
Vda. de J . S a r r á é h i jo : 50 tambores 
sosa. 
Pu ig y Giberga: 30 Id. Id . 
S a b a t é s y Boada: 60 id . Id. 
Cruse l las , hno. y comp.: 40 Id. id. y 
8 cascos sa l . 
J . S. V i l l a l b a : 3 cajas j a b ó n y otros. 
G . Mil l ington: 1 ca ja efectos. 
V . P é r e z : 2;2 bocoyes loza 
F e r r o c a r r i l del Oeste: 40 pares ruedas 
y ejes. 
J . Puigdomenech: 2 bultos muestras. 
Ferrocarr i l e s Unidos: 286 bultos mues-
tras. 
V . U r u ñ u e l a : 2 id. tejidos. 
F . G o n z á l e z y R . Marlbor.a: 4 i d . I d . 
F . B e r m ú d e z y comp.: 3 id. id . ' 
P . G a l á n : 1 I d . I d . 
M . San M a r t í n : 2 I d . i d . 
G o n z á l e z , Toberc ias y comp.: 1 id. id. 
I n c l á u , .Garcfn y cop.: 10 Id. id. 
J . Garc ía y comp.: 1 id. id. S 
F e r n á n d e z y Sobrinos: 1 id. id. 
R . R . C a m p a : 2 id . Id . • 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
A l v a r é , hno. y comp.: 4 Id . Id . 
S u á r e z y L a r u n d o : 2 id. Id. 
Angulo y T o r a ñ o : 1 id . Id. 
S á n c h e z , Va l l e y comp.: 6 id . id. 
X a z á b a l , hno. y comp.: 1 Id. id 
V . Campa: 1 id. Id . 
Baz i l la i s y G a r c í a : 2 id. id. 
J . F . Arenas y comp.: 1 id. I d . 
G ó m e z y comp.: 2 id. I d . 
E s c a n d ó n y G a r c í a : 1 id. id . 
G ó m e z , P i é l a g o y comp.: 2 id. Id . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y comp.: 9 id. id. 
R o d r í g u e z , A l v a r e z y comp.: 9 id. id. 
L o r í e n t e y hno.: 6 Id . id . 
F e r n á n d e z , hno. y comp.: 10 id. Id . 
C a s t a ñ o s , G a l í n d e z y comp.: 7 id. id. 
Garc ía T u ñ ó n y comp.: 9 Id . id. 
S. I r u l e t a : 18 id . f e r r e t e r í a . 
L . Agu i l era é h i jo : 2 id. id . 
M e n é n d e z y L o r e n z o : 204 id. id. 
id. 
F . C a s á i s : 10 id. id . 
A s p u r u y comp.: ?97 id. id. 
C b r t i z : 52 Id. id . 
Alvares y S i ñ é r l z : 1,167 Id, 
L . Santa E u g e n i a : 87 id. id. 
Acevedo y P a s c u a l : 175 Id. Id . 
M. Coto: 18 Id. id . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 10 Id. Id . 
Mar ina y comp.: 367 id. id. 
Casteleiro y VIzoso: 283 Id. Id. 
F . de A r r i b a - 17 id . id. 
Gorostiza, Barai iano y comp.: 93 id. id. 
B e n g u r í a , C o r r a l y comp.: 57 Id. Id 
A . Ur iar te : 185 id. id . 
V d a . de C . T o r r e y comp. : 48 i d . I d . 
Ara luce , A j á y comp.: 39 Id. id . 
G. G o n z á l e z : 66 Id. Id . 
Prieto y comp.: .1,005 id. id . 
J . S. G ó m e z y comp.: 60. i d . i d . 
Gambeca y c o m p . : 411 I d . i d . 
A la orden: 6 Id. id . , 98 id. m e r c a n c í a s 
1 ca ja tejidos, 200 cajas leche, 110 id. 
quesos, 65 id. cerveza, 40 id. sardinas , 
1.167 tubos, 1 ca ja maquinar la , 60 id. 
bacalao, 30 cajas f ó s f o r o s , 158 id. galle-
tas, 1,000 fardos sacos q 7.306 sacos 
arroz. 
( P a r a Ñ i p e ) 
A la orden: 189 bultos maquinar ia . 
( P a r a Nuevitas) 
S. S á n c h e z y comp.: 10 bultos efectos. 
Ir iar te , hno. y comp.: 81 id. f e r r e t e r í a . 
C a r r e r a s , hno. y cop.: 1500 sacos arroz 
y 500 barri les cerveza. 
T . B . G o n z á l e z : 6 bultos efectos. 
G o n z á l e z , Rojo y comp.: 7 id. Id . 
Fernandez G o n z á l e z : 79 Id. f e r r e t e r í a . 
P . P é r e z Al i e s : 18 IU. efectos. 
Blasco, xuuerta y comp.: 8 Id. Id . 
D. F . N a \ a . i 4 id. i d . 
D . M . Nunio: 71 i d . f e r r e t e r í a . 
A la orden: 204 id . Id. y 91 cajas cer-
veza. 
( P a r a Sagua) 
M u ñ a g o r r i y comp.: 750 sacos arroz. 
M u i ñ o y G o n z á l e z : 53 bultos f e r r e t e r í a 
A l b a r é y comp.: 6 id. Id . 
M. Pujadas y comp.: 42 Id. id . 
i . R í o s : 37 Id. id . 
Cuban Centra l R . and C o . : 104 Id . 
muestras. 
Martbona, Sampedro y comp.: 6 id. fe-
rre ter ía . 
Vapor americano Miami procedente de 
Miami y Cayo h u e s o .consignado á G . 
L a w t o n Chi lds y comp. 
E n lastre. 
Vapor i n g l é s Dahomey procedente de 
Montreal consignado á G . L a w t o n Chi lds 
y comp. 
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Huarte y Otero: 1,000 sacos avena. 
L o i d i y comp.: 250 id . Id. 
A r a n a y L a r r a u r i : 250 Id. Id . 
M. Nazabal: 500 Id. Id . 
E . D a l m a u : 250 id . id . 
A . F e r n á n d e z y comp.: 250 Id. id. 
Havana E l é c t r i c a R . and C o . : 238,790 
adoquines. 
Hi lar io Cal le Barroso: 12 bultos efec-
tos. 
Gustavo y hermano: 18 id. id. 
P. F . Me. L a u r í n : 11,133 piezas ma-
dera . 
A la orden: 503 pacas heno. 
D E B A R A C H O I S - Q U E B E C 
P . F . M c L a u r í n : 61,873 
488.024 pies madera. 
piezas con 
m m m m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O ó 
ü a n q n e r o s Comercio 
Londres 2/ djv . . 
„ 60 afir. * . 
P a r í s 3 djv . . . 
t 'arís 60 ü | v . , . 
60 d 
Alemania € d ^ . 
„ 60 djV\ . . 
E . Unidos 3 djv . 
E s p a ñ a s i . plaza y 
cantidad 3 djv . 
Descento papel co-







Plata e s p a ñ o l a . 94% 
2 0 ^ p O. P . 
19% p 0. P . 
6% pjO. P . 
4% p;o. P1. 
4% p'O. P . 
3% piO. P . 
10% pjO. P . 
4 ^ p 0. P . 
12 plo.P. 
V e n a . 
10% pl2. P . 
94% p 0. P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari-
z a c i ó n 96' eu a l m a c é n á precio de embar-
que á 4 % rls . arroba. 
id . de miel p o l a r i z a c i ó n 89. en a l m a c é n 
á precios de embarque 3 r ls . arroba. 
Hubana 2 7 Septiembre 1 9 0 7 — E l S í n d i -
co Presidente. Jacobo Patterson. 
E N V I A D A S m C A B L E M LOS SHLS. M 1 L L L R & Co. M i e B l M il3l " m í l í i m í 1 
Ü F I C I I S A S : B K O A D W A Y Í2l>, N E W Y O U 1 Í 
[ i R E E S F O M L E S : i D E C A R B E S A S & Co. C Í I 3 Í ?4. f f i L í F t ó ] J Í U 
V A L O R E S 
. . • < 
A m a l . Copper . 
Aiue. C a r i1'. , 
Texas i acide. 
Ame. L o c o . . 
Ame. Smeit ing 
Ame. b u ^ a r . . 
A u a c o u u a . . . 
AlXUioOU T . . . . ... 
m u u u i u r a & O . ̂  
m o o K x y n . . . ... .. ¿, 
UAiiuaiau P a c . .. 
oufcbapcaütí . . H, .. . 
KOCK IbiUU. . ... 
^uwrauo r u e i . .. • 
l . tóUi t í ib t V C . . ... . 
i^rxe C o m . . . . .. 
n a v . iiaec. C o m . . ... 
i i a v . E i e c . i r e í . . . 
i^OUlbVUid. . . . . 
P a u l . . . . . . . 
á u s a o u r i Pac . . . . 
N. ¥ . c e n t r a l . . . <> 
jc t tnu^yívauia . • .. . 
.ucauUifc c u t a . . . * 
^uai l i o u i - ipe . . . 
ouatu«;ru i 'au. . . . 
a ü u u i c r u U y . . . . 
CILÍOU iraci i ic . . . . 
U. « . fatecJ C o m . . 
U. o. bieel P r e l . . 
North r a c i i . . . . 
Interooiougu C o . . 
Inter Doro ai,n pf. . 
Miss Kaubab & Texas 
C o u o u — U c t , . . 
C c i t o u — J a n . . . . 
¿vlaiz 
i r i g o 
derr* I «Ko 1 1 1 Cambi» at.tetiorl Abr\ó \>núsalto,másbajo\ cirrrg | n*t 
60% 60%] 60 % | 58" 58 — 2% 
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10.90 ¡ 1 1 . 0 6 ¡ 1 0 . 8 9 |11.02 — 0 3 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
9. E l D i v i d e n d o de l a C o m p a ñ í a 
A m e r i c a n a no h a s ido d e c l a r a d o . 
10.45. C r e e m o s o p o r t u n o c o m p r a r 
e n c u a l q u i e r r e a c c i ó n . 
11.15. L a C o m p a ñ í a de L i v e r p o o l 
h a r e h u z a d o e l p e r m i t i r á que los L e a -
ders , h a g a n q u e el m e r c a d o s u b a , c o n 
e l obje to de m e j o r a r l a s bases de v e n -
t a s ; por lo t a n t o , c r e e m o s que es u n a 
b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a v e n d e r v a l o -
res . 
10.45. L o s v a l o r e s sobre S m e l t e r s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Dt£ L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billotvás del Banco E s p a ñ o l fie la i s la 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 110% 
á 110% 
Vomp. V e n ú . 
Fondos pubiJcos 
Valor P l ü . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . . 110 113 
I d . de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 95% 98 
Obligaciones pr imera h i -
puteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 115% 119% 
Obligaciones segunoa h i -
poteca A y u n u m i e n t o 
de la H a b a n a . . . . . 114 118 
Obligacioiiea hipoteca-
rias F . C . Cleuluegoa 
á Vil laclara N 
i ü . id. id . e f u n d a , ^ ü 
l a . pr imera *>' r r o c a r r ü 
C a i b a r i é n N. 
I d . t r í m e r a G i b a r a á 
Holguin N 
I d . pr imera San Cayeta-
no á V l ñ a l e s . . . . 5 10 
B o n c ó n i p o c e c a r í o s de 1% 
C o m p a ñ í a uo Gas y 
Electr ic idad de ia H a -
bana 111 112% 
Bouoa de la H a b a n a 
Elecr.ric Rai lway Co. 
en c r e u l a c i ó n 90 s in 
O b ü g a c i o n e s gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C . ae la Haba-
na 111 115 
Bonos C o p a ñ l a Gas C u -
bana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba era. idos eu 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipo teca 
T h e Matanzas W a t e t 
Wovkes i N 
Bonos hipotecarlot: C e n -
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlos C e n -
tra] Covadonga . » . * * W 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a (en circula-
c i ó n 80 80% 
Banco A g r í c o l a de ^uar-^ 
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a N 
d m p a ñ i a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R e -
gla, l imi tada . . . . 94 94% 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . 130 sin 
C o m p a ñ í a C u b a n a Cen-
tral R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas N 
Idem id ( c o m u n e s ) . . ii 
F e r r a c o r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n M 
C o m p a ñ í i . Cubana ü o * 
Alumbrado de G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Cae y E l e c -
tricidad de la H a o a n a 101 106 
Dique de la H a b a u a pre-
ferentes N . 
Nueva F á b r i c o de Hielo 170 s in 
L o n j a de Comercio de ia 
Habana (prefer idas) . N 
I d . id. id . comunes . . N 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y C o . (pre-
ferentes 81 81% 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elfic 
trie R a i l w a y Co. (cr 
m u ñ e s . 29 % 29 %• 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a U 
tanzas t N 
C o m p a ñ í a Al f i l erera ( 
b a ñ a N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a N 
Banco de Cuba N 
o r . R A S P U B L I C A S — jr;pA~T.„ 
D I S T R I T O D E SANTA O L A R * TT-?A 
tftbal 29. — Santa Clara :n d W S i l n 
de 1007. — Hasta las dos el* i^551' 
día 2 de Octubre do lüOT el í f?r<J« d í 
eata Oficina proposiciones en nn^ blr4n *' 
dos para la ampl iac ión de n , ,50? cerr!11 
fábrica y afirmado en la CarrVn»,. bra8 rt2 
jas á CartaJena y entonces ser-w, '1« L» 
y le ídas públ icamente . Se f a c U l t ^ ^ ' e r u ; 
que lo soliciten informes é mnr4n 4 ^ 
Juan G. Peoll, Ingeniero Jefe ,raPreso8. 
C. 2121 alt. 
6-2J 
E m p r e s a s ü e r c a n í i i e s 
y S o c i e d a d e s . 
f e r r o c a r r i l de G i b a r a á M A ' 
Í M P R E S T I T j D E $ M M i 
A V I S O 
Los Sefiores tenedores de obllgac'on 
este E m p r é s t i t o pueden pasar desde AI*8 9 
mero de Octubre por el escrltorl ode ir, 1>ri* 
ñores sobrinos de Herrera, San Pedi-A 
hacer efectivo el Cupón número v • i 
vence en dicha fecha. 43 <iu% 
Gibara 20 de Septiembre de 1907. 
E l Pre8ldQnte 
C. 2126 ^ « • B ^ 
5) 
" E L G U A R D I A N 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o ^ 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a 
b i i e a d e C a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i . 
p o t e c a s y v a l o r a s c o t i z a b l e a . 





Habana 2 7 de Septiembre de 1907. 
O F I C I A L . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
J E F A T U R A de L A S O B R A S D E L P U E K T U 
D E L A HABANA. — S U M I N I S T R O D E S I E -
T E B O Y A S D E A M A R R E P A R A E L P U E R -
T O D E L A H A B A N A . — Habana 28 de Sep-
tiembre de 1907. — Hasta las dos de la .arde 
del día 1" do Octubre de 1907, se reolhlrAn 
en esta Oficina. Arsenal de la Habana, pro-
posiciones en pliego cerrado para la adqui-
sición de siete boyas de amarre, para el 
puerto de la Habana, y '"nonces se abri-
rán públ icamente . Se f;.i ..iiar&n Impresos 
é Informes 4 quien lo solicite. — Manuel 
Lomblllo Clark, Ingeniero Jete de las Obras 
del Puerto. 
C. 2142 alt. 6-28 
" E l I B I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S MÜTOOS 
C O N T R A I N C B K O i U 
aMisciaa en la Hasaaa Q U Í H Í J Í 
y i l e T c 51 ÍÍÜO# de e x i n u a e i * 
C A P I T A L r e s p o u -
^ S 4 5 . 0 4 9 567-00 
S L N i E t í T K O S paga-
dos nasca l a ¿e-
^ 5 1 .616 .918-39 
Asegura ca^as ae m a m p o s t e r u bia ma-
dera, ocupaom por l a m m a s , a 2Q cet-
LavüB oro capauoi por 101/ anual . 
Asegura casas de mamposturia ^xts-
riormente, con tab iquena interior ae 
m a n i p o s t e r í a y los pitos todos de nía den, 
altos y bajos y ocupados por lamilla, 
í 'á'¿ y meato centavos oro español por 
10C anual . 
Casas do madera , cubiertas con tejas, 
pizarra, metal O asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera , babicadas so. 
momo por l a m i l i a , á 47 y medio ceata* 
vor oro e s p a ñ o l por l ü ü anua i . 
Casas de tabla, con tecbos ae tejas di 
lo mismo, babitar las solamente por fanu-
lias, á 56 centavos oro e s p a ñ o l por 100 
anual . 
IJOS ClJlñcloB de madera Que tvegac ca-
tablecimentos como bodegas, café , ote, 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , as decir, si 
ia budega e s t á en escala li-'a, que paga 
Í 1 4 ü por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edili-
ció p a g a r á lo mismo y a s í sucesiva méate 
esi¡-.aQO en otras ecalasv pagando siem* 
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba* 
na n ú m e r o 55, esquina & Empedrado. 
Habana 31 de Agosto de 1907. 
C. 2017 j 2 6-1S _ 
COMPAÑIA C U B A N A 
D £ A L U M B R A D O D E G4S 
Desde el día primero cíe Octubre próxi-
mo, puede:» ocurrir los señoree tenedores da 
bonos hipotecarios de esta Empresa, á ha-
cer efectivo el cupón número 29. en la Afl* 
minls trac ión de la Compañía , calle de U 
Amargura número 31, de 1 á 3 de la tarde. 
Habana. 26 de Septiembre de 1907. — El lw 
cretarlo, Vidal MoralcM. 
15S4(> 
O B R A S P C B L I C A S — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R \ . — San Cr i s -
tóbal 29— Santa Cif ra 2B de Septiembre cíe 
1907. — Hasta las I >s de la tardo del din 
11 de Octubre de 1907, se recibirán en CM.I 
Oficlna, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de materiales para la 
construcc ión do puente;} y alcantarillas en 
la Carretera de Cienfuegos á Maniearagua y 
entonc-.s serán abiertas y le ídas publica-
mente. Se fac i l i tarán á los o.uo lo soliciten 
informes é impresos. — Jua. i G. Peoll, I n -
geniero Jefe. 
C. 2141 alt. 6-^8 
E D I C T O 
é h M E R C A D O P O R C A B L E 
' h a n d e c l i n a d o d e b i d o á l a b a j a d e l 
p r e c i o de l a l a t a que h a s ido de $10.00 
en t o n e l a d a . 
1.20. O p i n a m o s que l a s v e n t a s h a n 
s ido e f e c t u a d a s y a , y q u e se debe c o m -
p r a r U n i o n P a c i f i c . 
4.24. E l m e r c a d o c i e r r a flojo é i n -
dec iso . 
L O N D R E S 
1 L o s f e r r o c a r r i l e s U n i d o s a b r i e r o n y 
i c e r r a r o n a l m i s m o p r e c i o de £ 8 7 . 1 1 4 
i c o m p r a d o r e s . 
S E C K ^ T A I U A 
NEGOCIADO Ce AYUNTAMIENTO 
P L U I N A S m A S U A 
P r i m e r a v i s o d e c o b r o n j í a 
d e l T e r c e r T r i m o t r e d e 1 9 0 7 
Encargado este Establecimiento ,seg'Aa 
escritura de 22 de A b r i l de 1889 otorga-
da co nel Ayuntamiento de la Habana, de 
la r e c a u d a c i ó n de los productos del C a n a l 
de Albear y Z a n j a por el Tercer Tr imes tre 
de láOT. SL hace saber á los concesiona-
rios del servicio de agua, que el d ía pr i -
mero dol entrante mes do Octubre empe-
zará eu la C a j a de este Banco, cal le de 
Aguiar n ú m e r o s 81 y 83, la coora:iza, s in 
recargos, de los rec ibos correspodientes 
al mencionado tr imestre , as í como los de 
los anteriores, que por rec t i f i cac ión de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto a l cobro hasta ahora . 
Dicha cobranza se e f e c t u a r á todos los 
d ías h á b i l e s , desda las diez de la m a ñ a n a 
basta las tres de la tarde y t e r m i n a r á el 
31 del mes de Octu'jre, con s u j e c i ó n á lo 
que previenen los a r t í c u l o s 10 y 14 de 
la I n s t r u c c i ó n de 25 de Mayo de 1885 
i para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda P ú b l i c a y á la R e a l Orden 
de 7 de Noviembre de 1893 que hizo ex-
tensiva dicha I n s t r u c c i ó n á la cobranza 
d ' servicio de agua. 
Habana, ^1 de Septiembre de 1907. 
P u b l í q u e s e : E l Director 
E l Alcalde Presidente , E . L . O r e l l a a a 
Jul io de C á r d e l a s . 
O. 2125 5-25 
C A J á S B E S E R V 1 D & 
LÜÜ l e ñ e m o s e n u ü t í d t r a lióvó' 
d a í ; o i i « D í u i d a o o u t o d o s i o s a d a » 
l a u t o s m o a e r m w y ia» a i q u i i a i n o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
i l a i e s . b a j o J a p r o p i a c a s t o i l a «la 
l o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o i ^ 
l o s a e t a i i e s q u e s e d e s o e a . 
H a b a n a » A g o s t o 8 d a l ' J J l 
A G U í A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
1S40 
a l q u i l a m o s o u 
B ó v e a a , c u n s t - r u i a a c o a tfA<* 
i o s a a e i a n t o s a i o a e r n o s , p a r a 
g n a r a a r a c c i o n e s , (locaiaeQtos 
y p r e n u a s o a i o i a p r o p i a c u s * 
t u d i a a e i o s m c t í r e s a ' - i o s . 
T a r a m á s m i o r i n e s d i r i j a ^ 
á n u e s t r a o ñ c i n a A m a r á u ' r * 
n ú m . i . 
C . ISóti 
7 8 . 1 8 A Í -
A V I S O 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Habana 23 de Septiembre de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 2 de Octubre de 
1907, se recibirán en la Oficina de la Sección 
• de Compras, Arsenal, proposiciones en plle-
, gos cerrados para el suministro de materla-
! les para Acueductos, y entonces se abri-
1 rán públ icamente . Se fac i l i tarán Informes 
é Impresos a quien» los soliciten — Vlcen 
te J . Lapiedra. — Encargado de la Sección 
de Compras. 
\ C . 2118 8-:'3 ' 
q u e ^ ^ f Ú r d r ^ a v T l i r s l - : AñronU) de 
lo hago presente por este me^o (i'-j ltt 
en su buen nombre y fama Hiedan ^ 
agradecido como satisfecho ae ^ D 
Sebastian GonxAlez 
S«n Antonio 24 de Septiembre 1»" ¿ . | g 
15751 . 
M r . C . G r e c o G L E r , i 
do su academia de I > ^ r»' Ha traslada -
la calle de A G U I A R n ú m e r o 11¿ 
clblrá a sus alumnos, aml 
1&625 
s y al p4»¡a 
de! 
y apenas l a n z a a l viento las pr imer 
ras notas de s u toque g u e r r e r o , los 
-pntes de la p o l b í a g u b e r n a t i v a caen 
efe'-
6obre los c o n j u r a d o s , los a p r e s a n , y el 
soberano p r o v i s i o n a l que i m p e r a en 
Cuba a n u n c i a urbi ct orbe que la con-
j u r a q u e d ó d i s u e l t a , que la paz e s t á 
afianzada en s u p r e v i s i ó n y que los 
^ í o l l o s C a t i l i n a s no p o d r á n encender 
p0r ahora en los campos cubanos las 
hogueras de la r e b e l d í a . 
F e l i c i t é m o n o s del suceso y a p l a u d a -
mos con gozosa j u s t i c i a l a a v i s a d a d i l i -
gencia del gobierno tu te lar , s u celo es-
crutador y s u c e r t e r a m i r a d a p a r a des-
cubrir á t iempo p lanes s in ies tros . E s de 
esperar' que puestos á buen recaudo 
los jefes p r i n c i p a l e s de l proyectado 
movimiento, sea este un aborto m á s en 
la serie de las consp irac iones malogra-
das, s i n otras consecuencias lamenta-
bles que las p e n a l i d a d e s que sobre los 
caudillos rebeldes a t r a i g a l a v ind ic ta 
de la j u s t i c i a p o l í t i c a . 
P e r o el acc idente b r i n d a b u e n a co-
y u n t u r a p a r a i l u s t r a r s a n a m e n t e á los 
incautos que s i n . conc i enc ia bastante 
l ú c i d a p a r a d i s c e r n i r pe l igros y res-
ponsabi l idades, mot ives y fines, acuden 
afanosos á c u a l q u i e r l l a m a m i e n t o de 
guerra , sea la p a t r i a ó el b o t í n e l ob-
jet ivo que desp ier te y enardezca la be-
l icosidad de los c a u d i l l o s . 
U n a sola c o n s i d e r a c i ó n de hecbo de-
b ía bas tar á esas pobres gentes p a r a 
d e s o í r convocator ias de r e b e l i ó n y per-
manecer s u m i s a s á l a a u t o r i d a d d e l 
' actual g o b i e r n o : la f u e r z a invencib le , 
arro l l adora , incontras tab le , de ese go-
b ierno; f u e r z a igua lmente poderosa en 
. lo m a t e r i a l que en lo m o r a l y j u r í d i c o , 
porque s i en el p i / m e r sent ido sus re-
cursos son i n m e n s a m e n t e s u p e r i o r e s á 
los que p u d i e r a a c u m u l a r u n e j é r c i t o 
rebelde, en e l s egundo aspecto el go-
bierno de los E s t a d o s U n i d o s en C u b a 
es un gobierno er ig ido por t á c i t o pero 
patente consensvs del pueblo cubano, 
. necesario p a r a l a v i d a c í v i c a y firme-
mente apoyado en el derecho const i tu-
c iona l de la r e p ú b l i c a cubana . 
Nos lo han recordado con f r e c u e n -
cia desde los E s t a d o s U n i d o s , y a en 
la p r e n s a d i a r i a y e n las rev i s tas 
j u r í d i c a s , y a p o r m e d i o de d i c t á m e n e s 
especiales i n t e r p r e t a t i v o s del presente 
status cubano . E l gobierno de m í s t e r 
M a g o o n es u n g o b i e r n o n a c i o n a l 
cubano, que t iene su fuente de dere-
, cho en l a m i s m a c o n s t i t u c i ó n de esta 
r e p ú b l i c a , , s e g ú n eut i enden y d e f i n e n 
los es tadis tas y los j u r i s c o n s u l t o s de 
la U n i ó n , s i endo v a n o d i s c u t i r esa doc-
t r i n a ; las t ropas yamkis h o y a c a m -
padas en n u e s t r o t e r r i t o r i o y el gobier-
no que s u s t e n t a n f u e r o n sol ic i tados y 
recibidos c o n d e v o c i ó n p o r los p a r t i d o s 
combatientes , en aque l la s horas de ver -
g ü e n z a en que el e s p í r i t u de la co-
1 I A P J O D F L A M A R T y A . — E d i c i ó n d e la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 28 de 1007 3 
b a r d í a , a l h u i r de l p a l a c i o de l a p l a -
za de A r m a s , p u d o co lgar de s u a l d a -
b ó n , parodi iando á C r o n w e l l , u n a co-
p i a de aq u e l h i s tór i i co l e trero que os-
t e n t ó el ed i f ic io d e l P a r l a m e n t o b r i -
t á n i c o — " e s t a c a s a se a l q u i l a " — ; 
c u a n d o el poder q u e d a b a abandonado 
en el a r r o y o á m e r c e d de c u a l q u i e r 
ocupante , y ol pres idente escapando 
l leno de p a v o r , como n i ñ o asustado, y 
los hombres de l a s c á m a r a s r i ñ e n d o 
como m u j e r z u e l a s , y u r d i e n d o t r a m a s 
curi ialcscas p a r a no p r o v e e r l a v a c a n -
te, d e j a r o n a l p a í s h u é r f a n o de au tor i -
d a d , v i n i e n d o á r e c a e r l a s u p r e m a m a -
g i s t r a t u r a , p o r i n d u b i t a d a s u c e s i ó n le-
gal , en el pres idente de la U n i ó n ame-
r i c a n a , c u y o delegado s u b i ó á poseer 
el poder c o ñ e l consent imiento de to-
do el pueblo cubano y ila a l e g r í a de 
cas i todos los hab i tan te s de l a i s l a . 
• O t r o f u n d a m e n t o t iene t a m b i é n el 
poder j u r í d i c o y m o r a l de los E s t a -
dos U n i d o s e n C u b a : e l m a n d a t o de 
la s potencias . No e s t á n a q u í el e j é r -
cito y el delegado g u b e r n a t i v o de l a 
f e d e r a c i ó n p o r l a so la v o l u n t a d d é 
Roosevel t . L l e g a r o n a q u í y a q u í per-
m a n e c e n como agentes de po l ic íaJ i n -
t e r n a c i o n a l , compel idos á c u m p l i r s u 
oficio por l a s potenc ias que a q u í tie-
nen intereses que defender . S o n eje-
cutores y m a n d a t a r i o s de l a comunitas 
gentium. T i e n e n toda l a a u t o r i d a d 
de que les rev i s te l a c o n f i a n z a p l ena , 
absoluta , que en el gobierno f e d e r a l 
pus i eron la s n a c i o n e s poderdantes . 
F r a n c i a y E s p a ñ a en M a r r u e c o s no 
t i enen aotua lmente l a autoridad in-
tcrmcional que os tentan e n C u b a los 
E s t a d o s U n i d o s , á pesar de ser m á s 
expreso y p ú b l i c o e l m a n d a t o otorga-
dc en l a C o n f e r e n c i a de A l g e c i r a s . 
| Y se s u e ñ a t o d a v í a en d e r r o c a r u n 
gob ierno ta i j h o n d a y u m v e r s a l m e n t e 
a s e n t a d o ! 
P o r r i g o r e s ó c a p r i c h o s d e l des t ino 
C u b a t i ene h o y u n g o b i e r n o no p r e -
v i s to p o r los a u t o r e s de d e r e c h o in -
t e r n a c i o n a l , no v i s l u m b r a d o por los 
pub l i c i s ta s , no gozado j a m á s por 
n i n g ú n p u e b l o • g o b i e r n o e x t r a n j e r o 
que es c o n s t i t u c i o n a l é i n t e r n a c i o n a l 
á La v e z : u n a doble p a r a d o j a de c u -
y a r e a l i d a d noso tros m e n o s que n a -
die p o d e m o s d u d a r . P e r o p r e c i s a m e n t e 
e n estos c a r a c t e r e s s i n g u l a r í s i m o s , e n 
e s t a i n a u d i t a e x c e p c i o n a l i d a d , se en-
c u e n t r a l a p o t e n c i a t a m b i é n r a r a de 
n u e s t r o p r e s e n t e gob ierno , s u f u e r z a 
i n c o m p a r a b l e , p o r q u e excede á l a de 
todo gob ierno conoc ido . 
M e d í t e s e sobre esto, y se v e r á que 
no es á los E s t a d o s U n i d o s á quie-
nes s o l a m e n t e e s t a m o s s u j e t o s e n t u -
t e l a de m i n o r i d a d . E s l a c o m u n i d a d 
i n t e r n a c i o n a l , como si d i j é r a m o s e l 
consejo de f a m i l i a , l a que h a d i f er ido 
el c a r g o de t u t o r y h a de p e d i r c u e n -
tas a l f u n c i o n a r i o que lo e j e r c e . 
S u b l e v a r s e c o n t r a M r . M a g o o n es 
l e v a n t a r s e c o n t r a l a a u t o r i d a d y los 
in tereses de m u c h a s n a c i o n e s . 
T e l e g r a m a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l e s p e c i a l 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 27. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
N o se s i en te a q u í n i n g ú n t e m o r res -
pec to á l a s i t u a c i ó n e n C u b a . N o h a y 
p o s i b i l i d a d de u n l e v a n t a m i e n t o ge-
n e r a l m i e n t r a s l a s t r o p a s a m e r i c a n a s 
e s t é n en l a I s l a . H a c e y a a l g ú n t i e m -
po que e l G o b e r n a d o r M a g o o n e s t a b a 
e n t e r a d o do los m o v i m i e n t o s y ac tos 
r e a l i z a d o s p o r los t r e s c o n s p i r a d o r e s 
que h a m a n d a d o de tener . S e e log ia 
a q u í s u d e t e r m i n a c i ó n de s o f o c a r i n -
m e d i a t a m e n t e e l c o n a t o de r e b e l i ó n , 
que en s í c a r e c e de i m p o r t a n c i a , con-
s i d e r a n d o q u e es m u c h o m a y o r l a de 
l a h u e l g a de l o s t r a b a j a d o r e s de los 
f e r r o c a r r i l e s q u e l a d e l m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o a b o r t a d o . 
E l S e c r e t a r i o i n t e r i n o de l a G u e -
r r a , O l i v e r , no h a d i s c u t i d o c o n e l 
P r e s i d e n t e s o b r e los a c o n t e c i m i e n t o s 
q u e h a n c u l m i n a d o c o n l a p r i s i ó n de 
los c o n s p i r a d o r e s . 
E l g e n e r a l B a r r y i n f o r m a d i c i e n d o 
q u e las. p o s i c i o n e s o c u p a d a s p o r l a s 
f u e r z a s a m e r i c a n a s b a s t a n p a r a ase-
g u r a r que s e r í a p r o n t a m e n t e sofoca-
do c u a l q u i e r d i s t u r b i o q u e p u d i e r a 
o c u r r i r . 
Comenta ,ndo " L a T r i b u n a " , d s 
N e w Y o r k , ^as p r i s i o n e s q u e a c a b a n 
de v e r i f i c a r s e e n l a H a b a n a , d i c e : 
" L a i n t e n c i ó n d e l g o b i e r n o a m e r i c a -
no es l a de m a n t e n e r l a p a s c o n s t i t u -
c i o n a l e n Cuba. , y los que i n t e n t e n 
t o n t a ó m a l i c i o s a m e n t e b u r l a r e sa i n -
t e n c i ó n , no p o d r á n e c h a r s ino á s í 
m i s m o l a c u l p a de h a b e r s e m e t i d o en 
s e r i a s d i f i c u l t a d e s . " 
. . P o r o t r a p a r t e e l " E v e n i n g P o s t " 
d i c e : " L a c o n v i c c i ó n que a l i e n t a á 
c i e r t o s c u b a n o s es s e g u r a m e n t e l a de 
q u e e l b a n d o l e r i s m o p r o d u c i r í a me-
nos benef ic io q u e u n a i n s u r r e c c i ó n a r -
m a d a ; p e r o e s t a es, p o r supues to , u n a 
e s p e r a n z a q u e c a r e c e de b a s e . " 
E l G o b e r n a d o r M a g o o n h a e n v i a d o 
h o y u n d e s p a c h o d a n d o t r a s l a d o de 
lo que le d i c e e l A l c a l d e C á r d e n a s 
r e s p e c t o á l a h u e l g a . E l c r e e q u e l a 
a c t u a l d i f i c u l t a d h a p r o v e n i d o de h a -
b e r l e s n e g a d o á los t r a b a j a d o r e s s u 
p e t i c i ó n r e l a t i v a á l a t r a s l a c i ó n de los 
ta l l e re s , y p i d e n a h o r a l a s ocho h o r a s 
de t r a b a j o y e l p a g o de s u s j o r n a l e s 
e n m o n e d a a m e r i c a n a e l d í a 30 de c a -
d a mes . 
EL TIEMPO 
(Por Telégrafo) 
S a n t a C l a r a , S e p t i e m b r e 27, 
á l a s 3 y 15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l n ü s m o t i e m p o que l a p e r t u r b a -
c i ó n de b a r l o v e n t o e s t á d e s a r r o l l á n -
dose o t r a a l -NO. h a c i a e l seno m e j i -
cano . 
J o v e r . 
A u n q u e no p u e d a a d m i t i r s e por esta 
vez, como i n d i c a um p e r i ó d i c o , que p a r a 
nadie fuese u u secreto desde hace d í a s , 
el complot q u e se t r a m a b a , porque h a y 
m u c h a s gentes que no t e n í a n de é l otras 
not ic ias que las i n f o r m e s y vagas sos-
pechas recogidas en la a tenta l e c t u r a de 
algrracs p e r i ó d i c o s , los cua les r e p r o d u -
c í a n r u m o r e s en s u m a y o r í a contrad ic -
torios, reve ladores m á s que n a d a de 
u n a i n t r a n q u i l i d a d g e n e r a l ; es ev iden-
te, s in embargo , que, desde el p r i m e r 
momento se a t r i b u í a en todas par tes 
esos r u m o r e s á la a c t i t u d de a lgunos 
generales y hombres c iv i les residerutes 
dentro y f u e r a de C u b a , pertenec ientes 
á todos los g r u p o s p o l í t i c o s existentes , 
c i r c u n s t a n c i a que i m p e d í a d a r c r é d i t o 
a l complot y que s i r v i ó m á s tarde, bus-
c á n d o l e e x p l i c a c i ó n , p a r a cons iderar lo 
d i r ig ido c o n t r a el G o b i e r n o de la in -
t e r v e n c i ó n n o r t e a m e r i c a n a . 
Q u e esos nombres s o n a b a n es u n he-
d i ó y u n hecho que nadie se e x p l i c a b a , 
pues h a b i e n d o entre ellos generales es-
t rad i s tas , conservadores y l ibera les za-
y i s ta s y m i g u d i s t a e , p a r t i d o s todos 
igua lmente interesados , y los dos ú l t i -
mos espec ia lmente , en que el Gobierno 
P r o v i s i o n a l c u m p l a la solemne prome-
s a de d e v o l v e r á C u b a en plazo breve 
s u i n d e p e n d e n c i a 3- 511 R e p ú b l i c a ; p a -
r e s í a a b s u r d o , á menos que no estuvie-
sen locos co lec t ivamente ó interesados 
en p e r d e r p a r a s i e m p r e lo mismo que 
t r a t a b a de r e s c a t a r s e — c o s a m á s absur-
da t o d a v í a — o u e t a n h e t e p g ó n e o s ele-
mentos, d i s t a n c i a d o s en p o l í t i c a , se 
un iesen p a r a h a c e r l a m á s r e p u g n a n t e 
de t o i a s y la m á s a n t i p a t r i ó t i c a " . 
A b s u r d o nos p a r e c í a y s igue p a r e -
c i é n d o n o s ese hecho, p a r a creer en e l 
c u a l neces i tamos p r u e b a s y test imonios 
que no d e j e n l u g a r á la m á s p e q u e ñ a 
duda , d e b i d a m e n t e es tudiados y pesa-
dos por los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a ; y es-
te c r i t e r i o se nos impone con f u e r z a 
tanto m a y o r cuanto m á s t e r m i n a n t e es 
la d e s a u t o r i z a c i ó n y la protesfta que le 
i m p a r t e n los ó r g a n o s de todas las op i -
niones, c o l o c á n d o s e , s i n e x c e p c i ó n , a l 
lado de l G o b i e r n o p a r a defender lo 
contra c u a l q u i e r intento de r e v o l u c i ó n 
p a r t a do donde p a r t i e r e . 
D e esas pro-testas conviene tomar no-
ta p a r a que nadie pueda l l a m a r s e á e n . 
g a ñ o y p a r a que los p o l í t i c o s que se 
h a l l e n comiprometidos en el complot , 
caso de que exis ta , s e p a n desde ahora 
que e s t á n d e s a m p a r a d o s en s u empre- . 
sa por los p a r t i d o s á que pertene-cen. 
C o m e n c e m o s p o r c o n s i g n a r lo que 
dice La Discusión: 
A u n q u e la r e s e r v a que se g u a r d a por 
la p o l i c í a scoreita de estos sucesos es 
abso luta , y no es posible a p r e c i a r s u 
t r a s c e n d e n c i a , desde luego se adv ier te 
en las m e d i d a s tomadas por el G o b i e r -
no P r o v i s i o n a l , el p r o p ó s i t o de h a c e r 
frente con e n e r g í a á c u a l q u i e r intento-
na p e r t u r b a d o r a . 
E n esa obra de p r e s e r v a r a l p a í s de 
las funestas consecuenc ias del e x t r a v í o 
ó la m a l d a d de u n g r u p o de desconten-
tos, ha de t ener á s u lado a l P o d e r I n -
t erventor á l a o p i n i ó n r e p r e s e n t a t i v a 
de esta soc i edad y no ha de s e r la p r e n -
sa g e n u i n a m e n t e c u b a n a la que le reste 
s u ca luroso apoyo, p a r a m o v e r en estos 
del icados momentos todos los resortes 
g u b e r n a t i v o s y a p l a s t a r en s u nac i -
miento l a c r i m i n a l intentona. 
Desconocemos las antecedentes que 
h a n movido a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 
á a d o p t a r u n a a c c i ó n p r o n t a y ef icaz; 
pero s u d i s c r e c i ó n y b u e n j u i c i o nos 
g a r a n t i z a n que no se ha procedido en 
este caso con exceso de celo, s ino con 
laudab le a c t i v i d a d . 
E l p a í s , ansioso de o r d e n estable que 
le p e r m i t a t r a b a j a r y dedicarse a l fo-
menito de s u s intereses mater ia l e s , h a 
de tener, como nosotros, p l e n a confian-
za en la a c c i ó n de las autor idades , y le 
p r e s t a r á s u concurso p a r a el m a n t e n i -
miento de l o r d e n . 
La Lucha: 
E l p a í s cubano q u i e r e la paz , quie-
re el orden . E s amante decidido de 
la l i b e r t a d , de la democrac ia , y , sobre 
todo de l a i n d e p e n d e n c i a de la p a t r i a ; 
pero a l m i s m o t iempo a n s i a la t r a n q u i -
l i d a d y e l reposo, que no son i n c o m p a -
tibles con sus anhelos de l i b e r t a d , de 
d e m o c r a c i a y de i n d e p e n i e n c i a , s ino 
que, por e l c o n t r a r i o , se a r m o n i z a n tan 
per fec tamente que puede dec irse que se 
comple tan , que r e c í p r o c a m e n t e se ro-
busitecen todos esos a-mores del pueblo 
de C u b a , puesto que s i n l i b e r t a d é i n -
dependenc ia no h a y p a z posible a q u í , y 
s i n paz y orden , no se consol ida la l i -
b e r t a d n i l a i n d e p e n d e n c i a . 
P o r todos estos motivos, el p a í s e s t á 
a l lado de l G o b i e r n o en estas c i r c u n s -
tanc ias . C u a n t a s med idas adopte p a r a 
a s e g u r a r el reposo p ú b l i c o , s e r á n b ien 
acogidas p o r la o p i n i ó n . S i n a lardes de 
fuerza , p e r o con firmeza, h a y que m a n -
tener el i m p e r i o de la L e y . N i a r b i t r a -
r i e d a d n i flaqueza: esa debe s e r la con-
s igna i e l G o b i e r n o . 
E l Triunfo: 
E n los momentos a c t ú a le*, y tenien-
do en c u e n t a e l pe l igro á que la p e r v e r -
s i d a d de unos cuantos h a expuesto la 
paz y t r a n q u i l i d a d d e l p a í s , los l ibera -
les h i s t ó r i c o s no v a c i l a n en ponerse in -
cond ic iona lmente a i lado de l Gob ierno , 
dispuestos á p r e s t a r l e s u m á s decidido 
apoyo. A s í lo a c o r d ó anoche el C o m i t é 
E j e c u t i v o d e l P a r t i d o L i b e r a l y a s í t u -
vo o p o r t u n i d a d de m a n i f e s t a r l o a y e r a l 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l el i lu s t re gene-
r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , quien con este 
motivo o y ó de los labios de M r . M a -
goon, las f rases m á s laudator ias , p a r a 
s u p e r s o n a y p a r a l a agrupac- ió - i p o l í t i . 
ca que r e p r e s e n t a b a . 
E l Liberal: 
H a y hombres p r e s o s : n u e s t r a p l u m a 
se detiene ante el umibral de la desgra-
cia . H a y compatr io tas nuestros , a lgu-
nos de los cua les f u e r o n l iber tadores 
de la p a t r i a , que se v e n perseguidos por 
la j u s t i c i a . ISo hemos de p r o f e r i r con-
t r a el los p a l a b r a s duras , ni a u m e n t a r 
con l a c e n s u r a i n n e c e s a r i a l a a n g u s t i a 
de s u p o s i c i ó n . Q u i s i é r a m o s , p o r ellos y 
por C u b a , que r e s u l t a s e n inocentes ; 
que las p u e r t a s de la p r i s i ó n se abr ie -
sen p r o n t o p a r a ellos, y que cuanto a n -
tes v u e l v a n a l seno del hogar desolado 
donde l l o r a n s u a u s e n c i a seres quer idos 
é inocentes. 
L o ú n i c o que nos i m p o r t a cons ignar 
hoy, es que s i se conf irma que se h a 
p r e p a r a d o u n l evantamiento , el P a r t i -
do L i b e r a l lo r e p r u e b a con todo e l v i -
gor que le i n s p i r a s u p a t r i o t i s m o ; y 
que, s i á p e s a r de las med idas adopta-
das , el mov imiento e s t a l l a r a , e l P a r t i d o 
L i b e r a l con dolor s incero , pero con re -
s o l u c i ó n i n q u e b r a n t a b l e , l u c h a r á con 
todas s u s f u e r z a s p a r a devo lver á la 
p a t r i a la p a z y el reposo que neces i ta 
pana r e c o b r a r s u G o b i e r n o propio y 
a c e l e r a r e l res tab lec imiento de la R e p ú -
b l i ca . , 
C o m o se ve, l a r e p r o b a c i ó n de los 
part idos es genera l . 
E n cuanto á l a o p i n i ó n de los p e r i ó -
dicos que no t ienen p o l í t i c a d e t e r m i n a -
da y á la p r e n s a independiente , l a pro^ 
testa no es menos u n á n i m e y elocuente. 
Y á el la s e g u i r á , de seguro , la de to-
das las a u t o r i d a d e s y corporac iones de 
l a i s la . 
ü n amigo nos escr ibe desde C á r d e -
nas , con f e c h a 25 d e l e b r r i e n t é : 
A h o r a que son las u u e v e . d e l a noche , 
subo a l c l u b A l f r e d o Z a y a s " y oigo 
á u n s e ñ o r el c u a l me d i cen se l l a m a 
E m i l i a n o S á n d h e z , de lante de u n a u d i -
torio respetable c o m p u e s t o . d e t r a b a j a -
dores de l a e m p r e s a de l f e r r o c a r r i l y; 
que en u n bonito d i scurso dice lo s i -
guiente , que me h a qu i tado el s u e ñ o : 
" S i los tabaqueros de la H a b a n a , e n 
aquel los d í a s de p r u e b a , h u b i é s e m o s 
v i s l u m b r a d o con c l a r i d a d el f racaso de 
n u e s t r a honrosa h u e l g a ; t ened por se-
guro que no h u b i é r a m o s dado gusto á 
los burgueses , yendo f r e n é t i c o s ' a l mo-
t í n de las cal les , donde los obreros sue-
len l l e v a r m u c h o s p a l o s ; h a b r í a m o s 
acud ido r i s u e l t a m e n t e á la r e v o l u c i ó n 
que i n f o r m a la m a n i g u a c u b a n a , i m i -
tando á los r e i v i n d i o a d o r e s de Agosto , 
y entonces la cosa v a r i a r í a de aspecto, 
el asunto r e v e s t i r í a m á s s e r i e d a d . " 
A h o r a b i e n ; en la h i p ó t e s i s de que 
los burgueses de l cuento, ú n i c o s ene-
migos de los h u e l g u i s t a s f racasados , to-
m a r a n á la s a z ó n e l probable y c ó m o d o 
p a r t i d o de quedarse t r a n q u i l o s en su. 
casa, y no a l i s tarse de g u e r r i l l e r o s p a -
r a p e r s e g u i r y foguear " a l enemigo,'* 
¿ p o d r í a us ted dec i rme c o n t r a q u i é n 
d e s c a r g a r í a n sus a r m a s los tabaqueros 
sub levados ? 
C o n t r a las jutíai. 
Y a ú n e s o . h a b r í a que verlo . 
P o r q u e p o d r í a n encontrarse en e l 
monte con a l g u n a p a r t i d a de cazadores 
como la que acaba de desorganizarse , y¡ 
h a b í a de ser les d i f í c i l sostener con e l la 
l a competenc ia . 
E l doctor B a n g o r u e g a p o r t e r c e r a 
vez á la A c a d e m i a de C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s , de la H a b a n a , le 
e n v í e el i n f o r m e de l a c o m i s i ó n de s u 
seno n o m í b r a d a p a r a e m i t i r d i c t a m e n 
-acerca á los casos de tuberculos i s 
curados p o r é l y p o r é l presentados a n -
te a q u e l l a c o r p o r a c i ó n , l a c u a l , s i n em-
bargo, no tuvo inconven iente en e x t r a c -
t a r dioho i n f o r m e p a r a l a p r e n s a p o l í -
t ica y c o m e r c i a l y en p u b l i c a r l o t a m -
b i é n en e l ú l t i m o n ú m e r o de los xAmale^ 
de l a A c a d e m i a . 
, N i n g u n a conocemos de su í n d o l o 
que c u a n d o emite d i c tamen sobre 
u n a o b r a ó u n producto que se le pre-< 
senta p a r a s u e x a m e n ó a n á l i s i s , t e n g a 
inconveniente en l i b r a r test imonio, s e a 
c o n t r a r i o ó favorable , a l in teresado , 
Y ese p r o c e d i m i e n t o es m á s inexcusa«f 
ble s i e m p r e que de l a n á l i s i s ó examen! 
rea l i zado ó emit ido p u e d e n d e d u c i r s e 
a taques a l c r é d i t o profes iona l del a u * 
G u a r i d o á X l d , s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l o u n a j o q a d e ¿ u s t o , u r i b u e n r e l o j ) 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
" V i s i t e O ^ J S u A . X > E 3 0 O 3 F L 1 E 3 S 5 
f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
J f c a a a " S . R a f a e l / 2 , 
S I K M P K E l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
(Lavat-.'e) 
M 
G E R S T E r 
L s s Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
K l m á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
Par» V\OT»T imieblM, brlo-«-br»o, orawnea- _ y* ^ « * ' | 
tog. murco* de cuadro», crut^fljoi. etc. FSIDSJlB Qfi DIO ' 
Paree* y dura como oro paro. Ussee • 
Se seca pronto anidando muy dnro. Paree« 7 dura JnstamontA 
como la poreehma. Do blsnoo 7 benitos colores. Pueda lavarse 
cuando M eaaaole *ln que por eUo se afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S ) - . 
B A R N I C E ? » f 11 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S f 
T I N T E P A R A S U E L O S ) ~ 
están heeboa de los mejores msteriales para prodnnir bonitos colores, efectos 
de baruis 7 preciosos lastres. Listos para uuarso 7 do f¿cil aplicación. 
Batos artículos los hemos estado Tendiendo en eso mercado por m&s de veinte años 7 bemos 
logrado saber lo que es jnstamrnt« más apropiado para ene clima. Las principales casas nego-
cian tos en Pinturas le dirán qne ninpunft otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
7 se convencerá de ello. QBRSTHNDORFER BROS. ' - NVBVA YORK, B. V. de A. 
M G A L M G O I L L E I 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 a &. 
4 » H A B A » A 
n y e c c i c n 
g r a n d e 
Blenorragia, Gonorrea, 
Sspermatorrea, Leucorrea Plores Blancas 7 toda clase de ajos, por antigaos que sean, arantizada no causar Estrecbeces. n especifo para toda enfermo' lad mucosa. Libre de veneno. De venta en todas las boticas.̂  Priparsda inieasunts p 
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(De la Academia Francesa) 
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(( OKT1NÜA) 
A l d i a s i gu i en te , a l s a l i r e l a l b a , es-
cando o e u p a d o en t e r m i n a r sus pre -
p a r a t i v o s de v i a j e , v i ó e n t r a r e n s u 
cuar to á l d o c t o r V i c e n t e , c u y o ros -
tro d e s e n c a j a d o d e n o t a b a u n a pro-
funda a n s i e d a d . 
— N o se m a r c h e u s t e d , n o p u e d e 
Usted- m a r c h a r s e — d i j o e l d o c t o r c o n 
voz e m o c i o n a d a ; — s u p r e s e n c i a es ne -
eBsaria.; s u m i s i ó n no h a c o n c l u i d o , 
i ^ a b e u s t e d lo que o c u r r e ? E n c u a n -
se h u b o u s t e d m a r c h a d o , L u c í a h a 
sido p r e s a de u n a f i ebre a r d i e n t e . H e 
^ l a d o t o d a l a noche á s u c a b e c e r a . 
^ s u d e l i r i o s ó l o h a p r o n u n c i a d o 
n o m b r e s ; c u a n d o no l l a m a b a á 
su m a d r e , á u s t e d e r a á q u i e n - l l a m a -
Sa' ífa h e d e j a d o en u n e s tado de 
e x a l t a c i ó n q u e m e inquieba , no se 
lo fobo o c u l t a r . S i u s t e d se a l e j a , no 
r(NPondo de n a d a . C o n s i d e r e u s t e d , 
amigo m í o . que a h o r a f o r m a u s t e d 
Pai'tg ¿Q s u e x i s t e n c i a . C u a n d o s u . 
r a z ó n se d e s p e r t ó , su p r i m e r a m i r a -
d a se f i j ó e n u s t e d ; u s t e d es q u i e n 
ha, r e c i b i d o l a c o n f i d e n c i a de sus p r i -
m e r o s s e n t i m i e n t o s , de s u s p r i m e r a s 
ideas . E s u n a a l m a c o m p l e t a m e n t e 
v i r g e n que s ó l o obedece á sus i n s -
t intos . M á s t a r d e , s i n d u d a , p o d r á 
p r e s c i n d i r de u s t e d ; p o r a h o r a , ne -
c e s i t a v e r l e y o i r l e p a r a p e n s a r , como 
n e c e s i t a el a i r e p a r a r e s p i r a r . C o -
nozco l a h o n r a d e z de su c o r a z ó n de 
u s t e d ; p r e v e o todo lo que u s t e d m e 
d i r á p a r a j u s t i f i c a r s u a l e j a m i e n t o ; 
pero he c o n f e r e n c i a d o c o n m i h e r -
m a n o , h e d e s t r u i d o todos m i s e s c r ú -
p u l o s ; s u p a l a b r a debe bas tar^ p a r a 
que s u c o n c i e n c i a de u s t e d e s t é t r a n -
q u i l a y p e r m a n e z c a c o n nosotros . N o 
o l v i d e u s t e d , a m i g o m í o . que soy r e s -
p o n s a b l e de l a v i d a de L u c í a ; m i e n -
t r a s l a s e ñ o r a de M o n t s a b r e y nO h a -
y a v u e l t o , d e b e m o s r e e m p l a z a r l a . Y a 
s é que t i ene u s t e d que h a c e r e n P a r í s : 
pero es u s t e d j o v e n , u n l a r g o p o r v e -
n i r le e s t á á u s t e d a b i e r t o , y no h a -
l l a r á u s t e d dos v e c e s o c a s i ó n de c u m -
p l i r u n d e b e r t a n s a g r a d o como este . 
— H a g a u s t e d p o r L u c í a lo que h a r í a 
u s t e d s i n d u d a p o r s u h e r m a n a . L a 
s e ñ o r a de M o n t s a b r e y no puede t a r -
d a r en v o l v e r . H a s ido u s t e d test igo 
d é s u d e s e s p e r a c i ó n ; a s i s t i r á u s t e d á 
s u a l e g r í a , se m a r c h a r á u s t e d conten-
to de s u f e l i c i d a d . 
Y como F e d e r i c o t i t u b e a b a : 
— N o p u e d e u s t e d p e r m a n e c e r a q u í 
p o r m á s t i e m p o , e n e s t a c a s a , — p r o -
s i g u i ó e l a n c i a n o , que p o s e í a t o d a s l a s 
d e l i c a d e z a s de l c o r a z ó n . L a e s ta -
c i ó n s e r á c r u d a . N o s a b e u s t e d lo 
que es el i n v i e r n o e n n u e s t r a r e g l ó n ¡ 
d e n t r o de ¿ I g u r . o s d í a s los s enderos , 
s e p u l t a d o s b a j o l a n i e v e , e s t a r á n i n -
tr iVi is i tables V e n g a u s t e d á, v i v . r 
c o n m i g o ; m i c a s a es b a s t a n t e c a p a z 
p a r a a l o j a r l o . S u p r e s e n c i a me de-
v o l v e r á a l g u n o s re f le jos de l a j u v e n -
t u d ; s e r á u s t e d como u n a legre r a y o 
de sol en e l ocaso de m i v i d a . V e n g a 
u s t e d , a m i g o m í o ; l a s h o r a s que no 
p a s e m o s c o n e sa q u e r i d a c r i a t u r a , l a s 
p a s a r e m o s c o n v e r s a n d o de los h o m -
b r e s y de l a s cosas que q u e r e m o s . 
L a c o n c i e n c i a m á s r e c t a t iene t a n -
tos p l i e g u e s tortuosos , somos t a n h á -
b i les e n e l ar te de e r i g i r n u e s t r a s i n -
c l i n a c i o n e s en ob l igac iones , que F e -
d e r i c o e n c a n t a d o de t e n e r u n p r e t e x -
to que le p e r m i t i e r a q u e d a r s e , c r e y ó 
s i n c e r a m e n t e que se a e r i f i c a b a a l con-
s e n t i r en no m a r c h a r s e . A c e p t ó l a 
h o s p i t a l i d a d que le o f r e c í a e l m é d i c o 
c o r d i a l m e n t e : c o g i ó s u m o c h i l a , que 
a c a b a b a de c e r r a r , y e n vez de t o m a r 
e n c a m i n o de P a r í s se d i r i g i ó h a c i a la 
c a s a de l d o c t o r "Vi -ente, no s i n h a b e r 
a b r a z a d o antes á la h o s t e l e r a de l 
" A f r i ü l a . de Ó r o " y á sus dos h i j a s , 
que l l o r a b a n como M a g d a l e n a s . 
E l d o c t o r no h a b í a e n g a ñ a d o á 
F e d e r i c o ; L u c í a t e n í a u n a fiebre a r -
d i e n t e . A p e n a s h u b o v i s to a l j o v e n 
p i n t o r , s u r o s t r o se t r a n q u i l i z ó como 
p o r e n c a n t o . E l b r i l l o de s u s o jos se 
a t e n u ó ; le a l a r g ó l a m a n o , y c o n v o z 
que e x p r e s a b a á l a v e z e l a g r a d e c i -
m i e n t o y e l r e p r o c h e : 
— ¿ P o r q u é q u e r í a u s t e d m a r c h a r -
s e ? — l e d i j o . 
F e d e r i c o s é s e n t ó á s u c a b e c e r a y 
no le f u é d i f í c i l j u s t i f i c a r s e . 
I X 
L a v i d a d e l c a s t i l l o , u n i n s t a n t e 
t u r b a d a p o r u n a r e c a í d a i m p r e v i s t a , 
h a b í a r e c o b r a d o s u c u r s o a c o s t u m -
b r a d o . E l e s tud io , l a a m i s t a d , l a s 
p l á t i c a s s i n f i n se c o m p a r t í a n e n los 
d i a s de L u c í a . N o se c a n s a b a de i n -
t e r r o g a r á F e d e r i c o sobre su m a d r e , 
s u h e r m a n a y s u s comienzos de a r -
t i s t a ; q u e r í a s a b e r l a c a u s a de s u 
v e n i d a á S a n M a u r i c i o y de q u é mo-
do h a b í a v i v i d o h a s t a entonces . F e d e -
r i c o c o n t a b a c o n a l e g r í a sus p r i m e -
ros e n s a y o s y s u s p r i m e r o s t r a b a j o s . 
H a b l a b a de s u a r t e c o n c a l o r : d e c í a 
c o n s e n c i l l e z s u p o b r e z a a l t i v a y labo-
r i o s a . L u e g o v e n í a e l r e l a t o de s u 
v i a j e ; L u c í a le s e g u í a c o n l a i m a g i n a -
c i ó n , u n a s veces p o r l a s c a r r e t e r a s l le -
n a s de po lvo , o tras p o r los v e r d e s sen-
deros , i ^ n u m e r a b a c o n c o l o r i d o en-
c a n t a d o r todos lo s m o d e l o s q u e h a -
b í a r e t r a t a d o y c u y a s e x t r a ñ a s fiso-
n o m í a s , c o p i a d a s con r i g u r o s a fideli-
d a d , h a b í a n c o m p u e s t o l a dote de s u 
h e r m a n a ; s u l l e g a d a á c a s a de s u a n -
c i a n a m a d r e , e l e n l a c e de los dos no-
v ios , s u s p o é t i c a s e x c u r s i o n e s p o r e l 
C r e u s a , s u l l e g a d a á S a n M a u r i c i o y 
s u e s t a n c i a e n e l " A g u i l a de O r o ' ' ; 
no o m i t í a n i n g ú n deta l le , lo c o n t a b a 
todo c o n m u c h a g r a c i a . N o o l v i d ó el 
e s t a n d a r t e d e l santo p a t r ó n , r o í d o p o r 
los i n d i s c r e t o s r a t o n e s . L u c í a , á pe-
s a r de s u re spe to p o r e l bueno de l p á -
r r o c o , no p u d o p o r menos de r e í r s e a l 
OÍS este ep i sodio . S e i n t e r e s a b a m u -
cho p o r l a h e r m a n a d e l p i n t o r , á 
q u i e n no c o n o c í a , y se h a c í a c o n t a r 
m u y á m e n u d o l a f e l i c i d a d de los r e -
c i é n c a s a d o s . 
— Q u i e r o c o n o c e r á su h e r m a n a de 
u s t e d ; me l a t r a e r á u s t e d , ó c u a n d o 
m i m a d r e e s t é de regreso i r e m o s j u n -
tos á v i s i t a r l a . ¡ L a q u e r r é , oh , s í , l a 
q u e r r é m u c h o ! ¿ C r e e u s t e d q u e me 
q u e r r á e l l a ? — l e d e c í a . 
A v e c e s t a m b i é n l a c o n v e r s a c i ó n 
t o m a b a u n c a r á c t e r m á s ser io . No 
t a n t o p a r a s a t i s f a c e r l a c u r i o s i d a d de 
L u c í a , como p a r a e d u c a r s u aírala 
v i r g e n , los dos a n c i a n o s l e r e f e r í a n su 
m o d e s t a e x i s t e n c i a , c o m p l e t a m e n t e 
c o n s a g r a d a á l o s d e s g r a c i a d o s . E s -
c u c h á n d o l o s , L u c í a c o m p r e n d í a l a 
f s a n t i d a d d e l s a c r i f i c i o y l a m a g n i t u d 
de l a b e n e f i c e n c i a . Y , á s u vez , r e f e -
r í a todo c u a n t o h a b í a pensado , todo 
c u a n t o h a b í a s en t ido an te s de e n t r a í 
e n l a v i d a c o m ú n . / 
— E r a u n es tado b i e n e x t r a ñ o y¡ 
d e l c u a l t r a t a r é e n v a n o de d a r l e s 
c u e n t a . T o d o lo c o m p r e n d í a , a p r e -
c i a b a e n s u j u s t o g r a d o lo s a fec tuosos 
c u i d a d o s de q u e m e v e í a rodeada* 
E s t a b a l l e n a de a g r a d e c i m i e n t o p o r 
e l a m o r que v e l a b a á m i l a d o ; h u b i e -
r a q u e r i d o c o n t e s t a r á l a s c a r i c i a s de' 
m i m a d r e , p e r o no h a l l a b a p a l a b r a s 
p a r a e x p r e s a r l o s s e n t i m i e n t o s y l a s 
i d e a s que se a g i t a b a n , que z u m b a b a n 
e n m í como e l e n j a m b r e de u n a c o l -
m e n a en a c t i v i d a d . ¡ Q u é bueno h a 
s ido u s t e d , d o c t o r , p a r a conmigo l 
U s t e d t a m b i é n , q u e r i d o a m i g ó , — a ñ a -
d í a , d i r i g i é n d o s e a l p á r r o c o . — L e a 
q u e r í a á u s t e d e s y no p o d í a d e c í r s e l o . 
C o n t i n u a m e n t e o í a e n m i seno un. 
r u i d o de m a n a n t i a l que t r a t a de bro* 
t a r y no cons igue p e r f o r a r l a r o c a . 
S i t r a t a b a de r o m p e r e l s i l enc io , m i \ 
e s fuerzos r e d o b l a b a n e l t u m u l t o d i 
m i s p e n s a m i e n t o s ; l a v i d a m e s o f o c a » 
b a , y m i l u c h a se t e r m i n a b a c o n e l 
d e s f a l l e c i m i e n t o . L o q u e h e s u f r i d o 
me s e r í a i m p o s i b l e e x p l i c a r l o . C u a n -
do m i m a d r e se a b r a z a b a á m i s r o d i -
] las d i c i é n d o m e : " ¡ E s c ú c h a m e ! . . . . ^ 
( Continuará). 
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p r ó p r e p a r a d o r , de los cuales necesi-
ta r i n d i c a r a e ante l a o p i n i ó n que e s t á 
^or e n c i m a de todos los sabios y de to-
U s las A c a d e m i a s . 
« 
• * 
m doctor B a n g o , q u e se cons idera 
g a v i a d o e n e l i n f o r m e emit ido sobre 
ú erarpko de l a t u b e r c u l i n a , p ide u n a 
topia a u t o r i z a d a de ese documento pa-
ra defenderse y l a A c a d e m i a no puede 
i e j a r l e indefenso . 
S e r í a u n caso i n a u d i t o de d i c t a d u r a 
c i e n t í f i c a , de d e s a m p a r o á u n P r o f e s o r 
i u e t iene p o r s u c i e n c i a y e x p e r i e n c i a 
i ereeho á s e r respetado p o r todos y , en 
MSO de a c u s a c i ó n , o í d o en descargo. 
E s t á en e l p r e s t i g i o de aquel la dis-
t i n g u i d a c o r p o r a c i ó n , y a que se hace 
responsable del i n f o r m e emit ido, no re-
huir" esa r e s p o n s a b i l i d a d p r i v a n d o al 
I n t r o d u c t o r en C u b a de l a ^ t u b e r c n l i n a 
del doctor J a c o b s , de B é l g i c a , medica-
mento a c r e d i t a d o y en uso en l a s p r i -
meras cap i ta l e s de E u r o p a , de la copia 
cer t i f i cada de u n documento que h a de 
s e r v i r a l s e ñ o r B a n g o p a r a demostrar 
que los i n f o r m a n t e s e s t á n equivocados. 
Y no a g r e g a m o s que l a s a l u d p ú b l i c a 
e s t á i gua lmente i n t e r e s a d a en que se l i -
bre esa c e r t i f i c a c i ó n p o r q u e eso, por de-
mas iado sabido, se c a l l a . 
A l e s t imado colega v i l l a r e ñ o que nos 
p r e g u n t a s i e l s e ñ o r d o n R a f a e l M a r í a 
de L a b r a es, como hemos dicho i n c i d e n -
ta lmente en esta s e c c i ó n , h i j o de la H a -
b a n a ó d: C i e n f uegos, como é l cree, de . 
beinns i n d i c a r l e que e l ins igne p o l í t i c o 
y o r a d o r n a c i ó en l a H a b a n a en 1843, 
s e g ú n el Diccionario Enciclopédico de 
autor idades que acabamos de consu l tar , 
p o r s i nos h a b í a e n g a ñ a d o l a m e m o r i a . 
BATURRILLO ~ 
" L e c c i o n e s de l e n g u a j e " , por C a r o -
l i n a P a n c e t , M a e s t r a N o r m a l . O b r a 
d e c l a r a d a de t e x t o p o r l a J u n t a de 
S u p e r i n t e n d e n t e s . 
L i b r o b ien p r e s e n t a d o , que h a c e 
h o n o r , como l a b e r t i p o g r á f i c a , á " L a 
M o d e r n a P o e s í a " . 
H o j e á n d o l o , é c h a s e de v e r que obe-
dece á u n b u e n p l a n p e d a g ó g i c o , que 
e m p i e z a en l a n a t u r a l f o r m a c i ó n de 
o r a c i o n e s s e n c i l l a s , y v a l l e v a n d o a l 
a l u m n o , s i n v i o l e n c i a s , como por l a 
m a n o , a l c o n o c i m i e n t o de l a s r e g l a s 
g r a m a t i c a l e s , uso de l a p r o s o d i a , s e n -
t i d o de l a s l o c u c i o n e s , c o m p o s i c i ó n 
y d e r i v a c i ó n de l a s p a l a b r a s , y e j e r -
c i c i o s comple tos de c o m p o s i c i ó n l i te-
r a r i a . 
E s t á en desuso e l m é t o d o a q u e l 
de e n s e ñ a n z a d e l l e n g u a j e , p o r de-
cre tos d i d á c t i c o s y c u e s t i o n a r i o s mo-
n ó t o n o s ; l a p r e g u n t a seca , l a res -
p u e s t a r a d a ; t r a b a j o de p u r a m e m o -
r i a , que solo p o d r í a r e a l i z a r s e , y no 
ú t i l m e n t e , d e s p u é s de c i e r t a e d a d y 
c o n s t a n t e m a c h a q u e o . 
E s m á s l ó g i c o m é t o d o , y r e s u l t a 
m á s s ó l i d o e l c o n o c i m i e n t o , a d q u i -
r i é n d o l o y e j e r c i t á n d o l o en l a con-
v e r s a c i ó n n a t u r a l y a m i s t o s a d e l 
a l u m n o y e l m a e s t r o ; es m á s f á c i l 
l l e g a r a l d o m i n i o de u n v a s t o l é x i c o , 
p o r los m e d i o s o b j e t i v o s de l a l e c c i ó n 
o r a l , que p o r l a s a r i d e c e s d e l p r e -
cepto, d o c t o r a l . 
Y o no p o d r é d e c i r c u á l de m i s 
m a e s t r o s m e e n s e ñ ó á h a b l a r e l c a v 
te l l ano y á e s c r i b i r c o n o r t o g r a f í a . 
R e c a p a c i t o , y se p i e r d e en l a noche 
de m i i n f a n c i a e l r e c u e r d o de l a s p r i -
m e r a s c a r t i t a s , que e n s e ñ a b a á los 
c o n d i s c í p u l o s , o r g u l l o s o de que l a s 
l e t r a s e s t a b a n l ú e a c o l o c a d a s y b i e n 
e x p r e s a d a s m i s i d e a s . 
G u a r d é p o r a l g u n o s a ñ o s los p r i -
m a r o s v e r s i t o s y los p r i m e r o s a p ó l o -
gos en p r o s a , de fec tuosos , desde luego 
— t o d a v í a lo son m i s t r a b a j a s , y y a 
d ec l in o l a c u e s t a de l a v i d a — p e r o no 
d i s p a r a t n d o s . Y y o f u i h o m b r e a n -
tes de h o j e a r u n T r a t a d o de R e t ó r i -
c a , n i p o d e r d e c i r q u é e s e l ips i s , q u é 
s i n a l e f a , q u é m e t á f o r a , y q u é t r a s -
p o s i c i ó n . 
E n e l t a l l e r de c a r p i n t e r í a no h a -
b í a p r e c e p t i s t a s , n i b i b l i o t e c a e n el 
i n g e n i o de a z ú c a r e n que se c o n s u m i ó 
mi ¡ u l o l c s c e n c i a . 
P e r o es que los P r o f e s o r e s N o r m a -
les de entonces , t e n í a n v o c a c i ó n por 
l a e n s e ñ a n z a y a m o r a l n i ñ o ; s i n que 
d e j e de h a b e r t a m b i é n a l g u n o s bue-
nos m a e s t r o s a h o r a . 
Y como t e n í a n v o c a c i ó n y a m o r , se 
a n t i c i p a r o n en c i e r t a s a s i g n a t u r a s á 
l a r e f o r m a p e d a g ó g i c a que l u e g o v i -
no p a r a todas . Y e n s a ñ a b a n á l e e r 
b i e n ; es d e c i r , á e n t e n d e r lo l e í d o y 
á i m i t a r l o en l a e x p r e s i ó n c o n s c i e n t e 
de los p r o p i o s deseos . 
U n a v e z l o g r a d o esto, b a s t a b a h a -
c e r a m i s t a d c o n los c l á s i c o s , f a m i -
l i a r i z a r s e c o n l a s b u e n a s l e c t u r a s , y 
y a e m p l e a b a u n o g i r o s a r m o n i o s o s , 
g a l a s m i l de l a l i t e r a t u r a , p u d i é r a m o s 
d e c i r m e c á n i c a m e n t e , , h a b i t u a l m e n t e , 
an te s de s a b e r c ó m o se l l a m a b a c a -
d a g i ro d e l l e n g u a j e , y p o r q u é r e -
s u l t a b a n m á s e x p r e s i v a s l a s p a l a b r a s 
s e g ú n s u c o l o c a c i ó n y e q u i v a l e n c i a . 
S i e m p r e h e ^ d i c h o . y sostengo, que 
e l v i e j o con cep t o de l a e n s e ñ a n z a , 
a q u e l que p a r e c e r i d í c u l o á los inno-
v a d o r e s y que h a c e r e i r k m u c h o s 
j ó v e n e s , como s igno de a t r a s o de l a s 
é p o c a s , c o n d e n s a t o d a l a e s e n c i a de 
l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
A p r e n d e r á leer , e s c r i b i r y c o n t a r : 
h e a h í e l s e c r e t o de l a e n s e ñ a n z a ; con 
ello se l l e n a n t o d a s l a s n e c e s i d a d e s de 
l a e x i s t e n c i a i n t e l e c t u a l . 
P e r o n o l e e r u n a c a r t a , y r e p e t i r á 
m a n e r a de c o t o r r a lo que d i c e ; no 
e s c r i b i r pa lo tes , finales, l e t r a s y p a -
l a b r a s , c o n f o r m a i n g l e s a ó g ó t i c a ; no 
c o n t a r dos y dos y d i v i d i r 40 entre 5. 
H a y que d a r a l a x i o m a t o d a su ex-
t e n s i ó n , f u e r z a y a l c a n c e . 
l i P e r , es s a b e r d i g e r i r lo e s c r i t o y 
e x p l i c a r l o c o n c i e n z u d a m e n t e . E s c r i -
b i r , es t r a d u c i r e n s ignos m á s ó me-
nos r e d o n d o s , y m á s ó m e n o s c a r -
gados de t i n t a , p e n s a m i e n t o s , i m p r e -
s iones y anhe los , de m a n e r a que todo 
el m u n d o c o m p r e n d a y n a d i e c e n s u -
re. C o n t a r , es p e n e t r a r e n e l fondo 
de c u a l q u i e r p r o b l e m a , d a r s e c u e n t a 
de los f a c t o r e s , p l a n t e a r l o d e d u c t i v a -
mente , y r e s o l v e r l o . 
C u a n d o se s a b e c o n t a r , e s c r i b i r , y , 
sobre todo, l e e r b i en , se e s t á e n d i s -
p o s i c i ó n de p e n e t r a r e n e l c a m p o de 
t o d a s l a s c i e n c i a s . 
Y no se a p r e n d e á leer , e s c r i b i r y 
c o n t a r , c o n e l e p í t o m e , e l d i c t a d o y 
l a r e g l a de t r e s ; eso v i e n e c u a n d o e l 
n i ñ o e s t á h a b i t u a d o á e n t e n d e r lo 
que v é , e x c r u d i ñ a n d o e l p o r q u é 
p a r a q u é de l a s cosas , y d a r s e r a z ó n 
d e l p r o c e d i m i e n t o p a r a d e s p e j a r to-
d a s l a s i n c ó g n i t a s , c o n g u a r i s m o s , 
s i g n o s ó e x p r e s i o n e s h a b l a d a s ; c u a n -
do deduce , c o m p a r a y p i e n s a . P e r o 
m e he a p a r t a d o d e l obje to de estas 
l í n e a s , y lo s i e n t o p o r C a r o l i n a P o n -
cet , c u y o s p i é s beso en s o n de d i s -
c u l p a . 
Y o m e p r o p o n í a h a b l a r e x t e n s a -
m e n t e de s u s " L e c c i o n e s de L e n g u a -
j e " , s e ñ a l a n d o c ó m o ese m é t o d o es 
s e g u i d o p o r e l l a de m u y p l a u s i b l e m a -
n e r a . P o r e j e m p l o , c u a n d o e x p l i c a 
p o r q u é y c ó m o se f o r m a n l a s p a l a -
b r a s i m i t a t i v a s , q u é v a l o r t i ene e l 
pref i jo , q u é i d e a e x p r e s a n a u m e n t a -
t i v o s y d i m i n u t i v o s , etc . etc . . proce -
d i m i n i t o t a l , que e l n i ñ o que sabe que 
u n gato p e q u e ñ o es u n gat i to . á u n a 
luz ape ims p e r c e p t i b l e l l a m a r á luce -
c i t a , y h o m b r a d o á u n h o m b r e m u y 
g r a n d e ; como se e x p l i c a r á que s i re -
t o c a r es t o c a r o t r a vez . y r e t o r c e r , 
t o r c e r dos veces ; r e a l z a r s e r á a l z a r 
m á s , y r e g e n e r a r h a c e r de n u e v o . 
C u a n d o se conoce a s í e l ' i d i o m a , 
poco se n e c e s i t a de l D i c c i o n a r i o , á no 
t r a t a r s e de s u s t a n t i v o s p o r p r i m e r a 
vez e s c u c h a d o s . 
T e r m i n o , pues , s a l u d a n d o á l a 
i l u s t r e m a e s t r n . y p r e s e n t á n d o l a co-
m o e j e m p l a r d i g n o de i m i t a c i ó n á 
los e d u c a d o r e s c u b a n o s que conser -
v e n a q u e l l o de que h a b l é a l p r i n c i p i o : 
v o p a c i ó n p o r l a e s c u e l a y a m o r al 
n i ñ o . 
JOAQUIN N. A R A M B U R Ü . 
C A R N E 
H I E R R O y V I N O 
PEEPAEADO POE Eli 
D R . G O N Z A L E Z . 
L a m e d i c a c i ó n m á s fe l iz 
q u e h a i n v e n t a d o l a Medic i -
n a m o d e r n a p a r a devo lver á 
l a s a n g r e l a s propiedades 
p e r d i d a s y d a r f u e r z a y v i -
g o r a l o r g a n i s m o , es l a c o m -
p u e s t a de J u g o de C a r n e , 
C i í r a t o de H i e r r o y V i n o de 
J e r e z . N o h a y m e d i c a m e n t o 
que en t a n p e q u e ñ o v o l u m e n 
r e ú n a m a y o r s u m a de p r i n -
c ip io s r e c o n s t i t u y e n t e s . E l 
gusUA e x q u i s i t o de e s t a pre-
p a r a c i ó n l a h a c e aceptable á 
los p a l a d a r e s m á s ex igentes . 
C o m p i t e e n b o n d a d c o n to-
dos l o s V i n o s M e d i c i n a l e s 
q u e v i e n e n d e l E x t r a n j e r o , 
y e s m á s b a r a t a que todos 
el los. 
S e p r e p a r a y v e n d e en to-
d a s c a n t i d a d e s e n l a 
EOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ 
CaDe de la Habana, No. 112. 
H A B A N A . 
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O J O S 
U n r a y o de l u z p a r a l o s c i e g o s 
Deseo quo todos aquellas que teofao 
cualquier enfermedad de loa ojoe. po-
sean mi libro. 
< Si usted me escribe, se lo mandaré en. 
leramente gratis. 
De Igual mudo diagnosticare su case 
y le diré que método debe seguir, si» 
oobrarl« por esta 
Me Intereso por todos los casos difíciles 
de enfermedades de los ojo a 
I A menudo recibo cartas de personas 
que se han curado con solo seguir mis 
consejos y las instruoolonea dadas en mi 
libro, todo lo cu^J no les costó un sólo 
centavo. 
Si puedo curar á usted sin que haga 
ningún gasto, lo haré con el mayor pla-
cer. • 
' Mi tratamiento es inofensivo y sin do-
lor; mis pacientes se cura'h por si mis-
mos en sus propias casas. 
EJ 8r. Francisco Alearas, con resl/lenc»íi 
en San Jerónimo. 12. fué curado por mí 
de ceguera producida por cataratas, 
i Escribas^rne Inmediatamente, pidlén. 
«orne mi libro, si gusta, puede incluir una 
estampilla. MI dirección es: 
C L I N I C A O F T A L M O L O G I C A 
D E L DR. H. P. RANK. 
48. Independencia. No. 250 México. D. V. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las t re s y t r e i n t a p. m. se d e c l a r ó 
ab ier ta l a s e s i ó n d e a y e r . 
iSe dio l e c t u r a a l ac ta anter ior , s i en -
do a p r o b a d a . 
S e l eyeron dos te l egramas de V i c t o -
r i a de l a s T i m a s , e n los cuales s^ pro-
testa de que se l e s i n c o r p o r e á G i b a r a . 
¡Se a s o r d ó p a s a r á l a S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a u n proyec to de l V o c a l s e ñ o r 
R e g i i c i f e r o s . r e la t ivo á l a L e y de Secre -
t a r í a s y á l a E s t a . i í s t i c a J u d i c i a l . 
T a m b i é n p r e s e n t ó el c i t a d o S r . R e -
gueiferos u n a m o c i ó n p a r a que e l s e r v i -
cio medico forens0 sea c o m p r e n d i d o en 
la L e y O r g á n i c a ; a c o r d á n d o s e mante -
n e r el a c u e r d o tomado ,en s e s i ó a ante-
r i o r , sobre este p a r t i c u l a r . 
S e a c o r d ó que e l doctor Regue i f e -
ros presente u n proyec to sobre T r i * 
bunales especiales p a r a los menores de 
edad, t o m á n d o s e « s t e a c u e r d o por h a -
ber s ido él e l a u t o r de l a m o c i ó n p i -
diendo e l es tablec imiento de los m i s -
mos. 
T a m b i é n p r e s e n t ó e l s e ñ o r R e g u e i -
feros u n proyec to r e l a t i v o a l j u i c i o 
o r a l en m a t e r i a c i v i l , a c o r d á n d o s e de-
;a.r es ta m a t e r i a á l a C o m i s i ó n que de-
b e r á n o m b r a r s e p a r a l a r e f o r m a de 
los C ó d i g o s . 
S e a c o r d ó p a s a r á l a S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a u n proyec to d e l s e ñ o r R e -
guei feros sobre r e f o r m a d e l s i s tema 
p e n i t e n c i a r i o , y otro sobre c r e a c i ó n de 
manicomios j u d i c i a l e s , dependientes 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de l a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l . 
F u é r e c h a z a d a u n a p r o p o s i c i ó n p r e -
s e n t a d a t a m b i é n por el s e ñ o r R e g u e i -
feros, e n l a que r e p r o d u c í a u n p r o -
yecto presen tado e n l a C á m a r a de R e -
presentante s p o r e l doc tor G a r c í a 
K o h l y , sobre contra to d e l t r a b a j o y 
t r i b u n a l e s de a r b i t r a j e e n t r e los obre-
ros é i n d e m n i z a c i o n e s á l a s v í c t i m a s 
de l t r a b a j o . 
S e a p r o b ó u n a m o c i ó n de l s e ñ o r 
S h o e n r i c h , p a r a que se p r o p o n g a le-
g i s l a c i ó n sobre r e m u n e r a c i ó n de los 
R e g i s t r a d o r e s de l a P r o p i e d a d y mo-
d i f i c a c i ó n d e l A r a n c e l . 
S e a p r o b ó u n a m o c i ó n de l s e ñ o r C o -
ronado , r e l a t i v a á q u e p o r l a n u e v a 
C o m i s i ó n que se n o m b r e , se estudie u n 
proyecto sobre C ó d i g o de J u s t i c i a M i -
l i tar . 
A las seis y q u i n c e p . m. se d i ó por 
t e r m i n a d a l a ' s e s i ó n , q u e d a n d o c i tados 
los comis ionados p a r a r e u n i r s e e l l u : 
nes á las tres y t r e i n t a p . m . 
" TRIBUNA LIBRE 
LA ADMINISTRAOiON DE JUSTICIA 
D e c í a m o s e l d í a 15 del presente mes, 
al t r a t a r de l a r e s p o n s a b i l i d a d j u d i c i a l , 
qne é¿\* á<i b k ex ig i r se ante e l t r i b u n a l 
de l j u n a d o , á fin d e co locar á los que se 
c r e y e r a n p e r j u d i c a d o s con las reso lu-
ciones j u d i c i a l e s e n s i t u a c i ó n de igua l -
d a d p a r a c los demandados , que ac-
tua lmente debCD ^er j u z g a d o s por s u s 
amigos y c o m p a ñ e r a s de i n j u s t i c i a s . 
D i c e l a ley , que los del itos de p r e -
v a r i c a c i ó n no p o d r á n promoverse bas-
t a det?pirés de t e r m i n a d o s p o r sent u -
cia firme el plei to ó c a u s a que d i e r o n 
motivo a l p r o c e d i m i e n t o . 
Conoce de l del i to de p r e v a r i c a c i ó n 
el t r i b u n a l i n m e d i a t o s u p e r i o r a l del 
ju. -z ó m a g i s t r a d o que p r e v a r i q u e , y 
h a y casos en q u e l a p r e v a r i c a c i ó n se co-
mete en la p r i m e r a y segundas ins tan-
c ias y es s a n c i o n a d a por e l T r i b u n a l 
Supiemio , con lo que se d e m u e s t r a qu-: 
no deben s e r los t r i b u n a l e s c o n s t i t u í -
dos los que c o n o z c a n de los del itos de 
p i e v a r i e a c i ó n , p o r q u e todos pueden es-
t a r i m p l i c a d o s en e l asunto de que se 
trate . 
L a i m p u n i d a d de que a c t u a l m e n t e 
gozan los j u e c e s y m a g i s t r a d o s los co-
l o c a ^ n s i t u a c i ó n , u n a s veces de s e r v i r 
á los que i n f l u y e n p a r a que s i n m-érit^ 
n i r a z ó n a l g u n a J e s e m p e ñ e n puestos en 
l a m a g i s t r a t u r a , o t r a s .le a c r e c e n t a r s u 
c a u d a l ó e l de l que. los rodea, y las mas 
p a r a r e s o l v e r s i n e l c u i d a d o n e c e s i r i o 
l a s cont iendas , c o n descuido ta l , ' q u e 
a s o m b r a la i g n o r a n c i a de a lgunas de 
s u s reso luc iones . 
C u a n d o ^x i s ta u n t r i b u n a l ante el 
que p u e d a e x i g i r » ? en condic iones tte 
i g u a l d a d que los j u e c e s y m a g i s t r a d o s 
c u m p l a n los preceptos legales, enton-
ces a q u é l l o s e s t u d i a r á n ias cuest iones 
que se sometan á s u s d e c i s i ó n y l a s re -
s o l v e r á n conforme a l precepto l ega l 
que l a s r e g u l e ; no s ó l o p o r e l i n t e r é s de 
lo:; contendientes , s ino porque e l que se 
considere, p e r j u d i c a d o con el fa l l o i n -
jus to puede q u e r e l l a r s e ante u n t r i b u -
n a l que t e n d r á e n c u e n t a los hechos, 
s i n c o n s i d e r a c i ó n a l c o m p a ñ e r i s m o pro-
fes iona l . 
I E l j u r a d o es l a ú n i o a g a r a n t í a p a r a 
| los q u e saiifran l a d e s g r a c i a de que l a 
j u s t i c i a tenga que v e r con ellos, p o r s e r 
e l m á s g r a n d e de los males , s e g ú n l a 
a n t i g u a y constante t r a d i c i ó n . 
L a k y que r e g u l a y cas t iga los del i -
tos de p r e v a r i c a c i ó n es defectuosa , 
I puesto que concede á los j u z g a d o r e s e l 
p r i v i l e g i o de q u e se les demuestre que a l 
d i c t a r s e n t e n c i a i n j u s t a lo h i c i e r o n con 
m a l i c i a ó i g n o r a n c i a inexcusable , y s i 
a d e m á s de la c r e a c i ó n de l t r i b u n a l de l 
j u r a d o , los codif icadores modi f ican l a 
ley en sent ido f a v o r a b l e á los p e r j u d i -
cados con reso luc iones i n j u s t a s , s e r í a 
mie l sobre h o j u e l a s . 
E l d í a que e x i s t a n u n a v e r d a d e r a l ey 
de responsabi l id iad j u d i c i a l , u n t r i b u -
n a l i m p a r c i a l ante q u i e n e x i g i r l a , los 
j u e c e s y m a g i s t r a d o s t e n d r í a n el c u i d a -
do necesar io p a r a d i c t a r sentenc ia , y 
d a n d o á c a d a u n o lo que le pertenece 
nos s e n t i r í a m o s todos garant i zados en 
n u e s t r a h o n r a , v i d a é in tereses ; g a r a n -
t í a de l a c u a l se carece en l a ac tua l i -
dad , puesto que existe u n v e r d a d e r o 
desconcierto entre las resoluciones j u -
dic ia les y l a ley, que debe s e r s i e m p r e 
n o r m a de a q u é l l a s , p a r a que e l que se 
vea en la neces idad de o c u r r i r á los t n . 
buna les t enga u n a r e g l a de c o n d u c t a á 
que a j u s t a r s e p a r a establecer s u s rec la -
maciones . . 
• E l d í a en que las i n j u s t i c i a s del j u e z 
ó m a g i s t r a d o ineptos e s t é n a l a lcance 
de la persona p e r j u d i c a d a , se p o n d r á 
el c u i d a d o necesar io p a r a reso lver las 
c o n t i e n d a s que ant. aquel los se p l a n -
teen, y tío h a r á c o n f o r m e lo ordena l a 
ley, y no s i r v i e n d o a l que paga ó inf lu-
ye por medio de la p o l í t i c a p a r a que 
p r e v a r i q i K n los j u z g a d o r e s , debido á 
que lo p u e d e n h a c é r impunemente , pnr 
s e r u n mito el medio p a r a e x i g i r ac-
tua lmente l a r e s p o n s a b i l i d a d j u d i c i a l . 
• O t r o d í a t r a t a r e m o s de la responsa-
b i l i d a d en 'iue p u e d e n i n c u r r i r los que 
l a d e m a n d e n de los jueces y m a g i s t r a -
dos; de la f o r m a c i ó n del j u r a d o ante 
q u i e n a q u é l l a debe e x i g i r s e ; de las p e r . 
sonas que lo h a n de componer y condi-
ciones que h a n de r e u n i r y d^l modo 
de f u n c i o n a r d i c h a i n s t i t u c i ó n . 
C . 
OPERACIONES OE CAJA 
X u e s t r o q u e r i d o d i s c í p u l o s e ñ o r 
A d o l f o O l i v a h a p l a n t e a d o con bas-
t a n t e e x a c t i t u d el p r o c e d i m i e n t o que 
s e g u i m o s y e n s e ñ a m o s p a r a a n o t a r 
l a s o p e r a c i o n e s de C a j a ; pero nos 
v a m o s á t o m a r l a l i b e r t a d de esten-
d e r l o a lgo i m á s . 
C o m o m u y b i e n d i ce e l S r . O l i v a , 
c u a n d o l a c o n t a b i l i d a d se l l e v a , e n 
oro e s p a ñ o l , á l a s o t r a s m o n e d a s , 
como oro a m e r i c a n o y p l a t a e s p a ñ o l a , 
se les d a e n t r a d a y s a l i d a de C a j a 
á. u n t i p o fijo. Y c l a r o e s t á que s i 
en C a j a i n g r e s a n $100 p l a t a y los 
a n o t a m o s como $ 9 ó oro . a l d a r s a l i d a 
á l a m i s m a c a n t i d a d de $100 p la ta y 
a n o t a r l a t a m b i é n p o r $95 oro no 
q u e d a d i f e r e n c i a a l g u n a n i en f a v o r 
n i en c o n t r a . 
S i e n l u g a r de d a r s á l i d a á los $100 
l a d a m o s solo á $50 a l 9 5 % V . , ano-
t a r e m o s $47.50 y q u e d a r á n e n C a j a 
otros $50 p l a t a que é l h a c e r el cor te 
ó a r q u e o i n v e r t i r e m o s a l 9 5 % V . y 
nos r e s u l t a r á n $4.50 que s e r á e l s a l -
do e x a c t o que debe d a r n o s e l l i b r o . 
I g u a l p r o c e d i m i e n t o e n l a m o n e d a 
A m e r i c a n a . I n g r e s a n $100 oro c y . 
a n o t a m o s $110 oro e s p a ñ o l , e g r e s a n . 
pues t a m b i é n h a c e m o s constar ¡kiiA 
e s p a ñ o l e s . 
A h o r a b ien ¡ estos ingresos y e 
sos no s i e n d o ocas ionados p o r ^ S i 
s i m p l e c a m b i o de u n a moneda 
o t r a , l o h a n de s e r uecesaria,n^01 
te, p o r a l g u n a s de l a s ac tas de nutn' 
t r a c o n t a b i l i d a d y c l a r o e s t á qUe k 
esas c u e n t a s no puede a n o t á r s e l a 
u n a c a n t i d a d d i s t i n t a á l a que l i 
r r e s p o n d a , p o r q u e entonces se fabeh" 
r í a l a c o n t a b i l i d a d y e l p r o c e d l i i ñ ^ ' 
to s e r í a c o u t r a p r o d u c e n t r » : poj! / 
t a n t o v a m o s á s e ñ a l a r cor; e jempu? 
los casos que se p r e s e n t a n en l a cues' 
t i ó n que nos o c u p a . 
P e d r o nos debe $ 0 ' oro y nos é 
t r e g a $97.0^ p l a t a que a l í )7% y 
c o t i z a c i ó n d e l d í a , e q u i v a l e n 4 ta* 
oro . 
C a m b i o s á P e d r o . 
$97.93 p l a t a a l 97% V . 9 5 0 0 
C a j a á C a m b i o s . 
R e c i b i d o en p l a t a $97.93 
que c a l c u l a m o s a l 9 5 % V . 93.03 
S i d e b i é r a m o s á P e d r o y le p a s ^ 
r a m o s eti p l a t a , c a m b i a r í a m o s tan 
solo los d e u d o r e s y a c r e e d o r e s ; lag 
c a n t i d a d e s s e r í a n l a s m i s m a s . 
C o m p r a m o s $100 p l a t a al 97% V . 
P a r a e s t a o p e r a c i ó n tenemos qu« 
e x t r a e r de C a j a $97 oro, pues 
C a m b i o s á C a j a . 
O r o v e n d i d o a l 97% V . 97.00 
C a j a á C a m b i o s . 
C o m p r a de $100 p l a t a 
que c a r g a m o s a l 9 5 % V . 95.00 
P a r e c e r á á p r i m e r a v i s t a , por los 
as ientos que a c a b a m o s de hacer, 
que h e m o s t e n i d o u n a p é r d i d a en el 
c a m b i o de los $ 1 0 0 p l a t a , pero no 
h a y t a l c o s a : s i v e n d e m o s los referi-
dos $100 p l a t a d a r e m o s s a l i d a á $95 
oro y e n t r a d a á $97.50, suponiendo 
que e l t i p o e r a de 971/2 V . al efec-
t u a r e s t a ú l t i m a o p e r a c i ó n , por lo 
tanto', l a g a n a n c i a ó p é r d i d a real 
que p r o p o r c i o n a e s t a c lase de n e g ó -
cios q u e d a r á f u l a c u e n t a de Cam-
bios y solo s e r á p r o d u c i d a por la di-
f e r e n c i a d e l t i p o r e a l y no del su-
puesto . 
T e r m i n a r e m o s en otro a r t í c u l o si 
l a b o n d a d d e l D i r e c t o r d e l D I A R I O 
nos s i g u e d i s p e n s a n d o h o s p i t a l i d a l . 
L u i s B . C o r r a l e s . 
S e p t i e m b r e 26 de 1907. 
P a r a d iges t iones penosas 
y fa l ta de a p e t i t o 
VINO DS PAPAYÍM 
d e C a n d u i . 
24-S. C. 1953 
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DIABIO Dfi t A MARDy^.-Edioi6li.de la mañana—Septiembre 28 de 1907 
los g,lobos ^i^1^168 en Alemania 
-pi globo dirigible del mayor Per^e-
1 ha estado el dia 14 de Septiembre 
I disposición del público en Tegel, 
a ritiéndose en él los viajes de ex-
^Sericia que probarán los progresos 
Ve ijza(iüs en la construcción de es-
máquina- Durante el dia se ve-
aron una docena de ascensiones, 
cada una. el globo tomaba á bordo 
pasajero además del piloto, y de 
¡fs jneeánicos. E l ministro de la 
fuerra Vori Einen y sucesivamente 
1 ' principales oficiales del Estado 
J'p v()r ocuparon la barquilla desde la 
al asistieron á todas las evolucio-
nes p.oSi'Wes? que fueron ejecutadas 
i n bastante precisión. 
En una conversación entablada so-
bre los dirigibles, el mayor Perseval 
v su colega el capitán Von Kehler 
han declarado que se necesitaban mo-
*yéa de mayor potencia porque los 
empleados hasta hoy no permiten al-
canzar la velocidad máxima cuando 
ge tenía que luchar con un viento al-
go fuerte. 
Se construyen en la actualidad nue-
vos motores que se adaptarán á > un 
nuevo tipo perfeccionado del dirigi-
ré Perseval. 
Doble ejecución en Méjico 
Florencio Morales y Bernardo Mora 
que fueron condenados á muerte el 6 
de Junio por haber asesinado en la 
ciudad de Méjico al anciano expresi-
dente de Guatemala, Barillas, fueron 
ejecutados el dia 10 del corriente en 
la prisión de Belem. Ese suceso da 
fin á un incidente internacional que 
por un momento hizo temer estallase 
la guerr8- entre Méjico y Guatemala. 
El asesinato del general Barillas se 
verificó-durante una crisis política en 
Guatemala. Corrió el rumor de que 
el crimen había sido cometido á ins-
tigación del gobierno de Guatemala, 
y esto parecía confirmado por la de-
claración de Morales, en 1̂  cual indi-
caba como cómplice al géneral José 
María Lima, de Guatemala. 
Méjico solicitó la extradición del 
general Lima, que le fué negada. 
, Contribuyó mucho á hacer mayor 
el rozamiento el hecho de que un ciu-
dadano mejicano fué condenado por 
complicidad en el atentado para ase-
sinar al presidente Cabrera, de Gua-
temala, y que enseguida de este in-
. cidente. la legación mejicana en Gua-
temala fué retirada y arrimadas á la 
frontera fuerzas rc^etables del ejér-
cito mejicano, dispuestas á entrar en 
campaña. 
Barillas recibió dós puñaladas en 
una de las calles, más frecuentadas 
de Méjico y murió en el acto. Los dos 
asesinos murieron convictos y con-
fesos. 
La aerostación militar en Inglaterra 
El nuevo globo dirigible del ejérci-
to inglés, si.eiiifmdo1 el ejemplo de sus 
antecesores francés y alemán, ha ve-
rificado una ascensión el dia 10 de 
P a r a l a s S e ñ o r a s 
¡Saponaroma! 
Jabón líquido ele I .ARKAZABAL, 
especial para las Señoras y niños de per-
fume fine y agradabilísimo. En el lavado 
de cabeza bastan unas gotas para produ-
cir con agua abundante espuma, no se 
adhiere al pelo y quita la caspa. 
Para la cara y el cuerpo, limpia y suavi-
ra el cutis y embellece, cura las erupcio-
nes, barros, sarpullido y toda irritación de 
la piel. 
Sus propiedades higiénicas y antisépti-
cas le hacen muy superior á todos los 
Jabones. 
Se expende en frascos elegantes de to-
cador y de uso cómodo. —Droguería y 
Farmacia SAN JULIAN,—Riela 99, Ha-
bana. 
De venta :en las Droguerías, Farmacias 
y Sederías. 
Septiembre teniendo á bordo al co-
ronel Copper. 
Después de haber recorrido un se-
micírculo de cerca de dos millas íil-
rededor de Farmborough y de Cove 
^ommon. se produjo un -accidente en 
la meáquina y á pesar de haberse arro-
jado todo el lastre por los aeronau-
tas, el globo que llevaba 800 libras' 
cayó sobre los árboles sufriendo al-
gunas averías fáciles de reparar. Du-
rante La ascensión aunque el viento 
soplaba á razón de 15 millas, el globo 
pudo navegar sin dificultad. Este di-
rigible tiene la forma de un cigarro 
puro, y una capacidad de 7,500 piés 
cúbicos. La barquilla es de aluminio 
y tela. 
Una caida de 1,000 piés de altura 
Madame Carrié Myers, de Spring-
field (Massachusetts) de 33 años de 
edad y que se buscaba la vida hacien-
do ascensiones en globos aerostáticos, 
ha caído el dia 15 de un paracaídas 
desde una altura de 1,000 piés, y se 
ha estrellado contra el suelo en pre-
sencia de una multitud de más de 
8,000 pea-sonas. 
E l miércoles hizo Mme. Myers su 
primera ascensión y se había ¡anima-
do el puño izquierdo. E l viernes hizo 
una nueva ascención con buen éxito 
desde luego; pero por precaución ha-
bía empleado un cinturón de salva-
mento atado al trapecio del paracái-
das, 
Al hacer su última ascensión el dia 
15 rehusó Mme. Myers volver á ha-
cer uso de este cinturón alegando que 
ya estaba curada de su puño. Llegada 
á 2,000 piés de altura, se dejó caer 
del globo con un doble paracaidas 
que se abrió perfectamente. Se la vió 
enseguida desatar con la mano dere-
cha el segundo paracaidas, que era 
también el menos grande, sostenién-
dose en el trapecio con la mano las-
timada. Al abrirse la tela brusca-
mente, aflojó la mano dejándose caer 
|ie cabeza Mme Myers. 
Se cree que el súbito sacudimiento 
hirió de nuevo el puño de esta infor-
tunada, dando origen á tan terrible 
escena. Cuando se acudió á recojerla 
tenía todos los huesos quebrantados. 
Un buque salvado por una orquesta 
Hallándose el vapor noruego Ber-
genhaus á la altura de Gloucester, 
oyó la tíripulación la música de un bu-
que de guerra, y comprendiendo que 
llevaba-un rumbo equivocado, pudo 
tomar á tiempo las medidas necesa-
rias para evitar una catástrofe que 
hubiera causado su pérdida. 
E l Bergenhaus salió de Louisbourg 
para Boston. Una espesa neblina á 
lo largo de la^ costa de Massachussets 
había contribuido á que el (̂ apitan J . 
Kehrs se equivocase respecto á la 
verdadera situación en que se encon-
traba. E l ignoraba que el buque es-
taba lejos de su camino cuando oyó 
la música lo que le hizo comprender 
que se hallaba mucho más cerca de la 
costa. 
. Inmediatamente mandó detener la 
marcha del buque y echar el ancla. 
Por la madrugada al despertaTse los 
pasajeros quedaron admirados al ver 
el buque rodeado por todas partes de 
peligrosos arrecifes. 
i c i m 
DE AYER 27. 
Un para-rayes.—Licencias á emplea-
dos.—No se exime del pago de de-
chos á la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia.—Lo del acueducto 
del Vedado. 
Presidió el Alcalde, Sr. Cárdenas. 
A propuesta del Dr. Domínguez 
Roldan se acordó ordenar la coloca-
ción de un para-rayos en el soberbio 
mausoleo erigido en la Necrópolis 
de Colón á la memoria de los bombe-
ros que perecieron en la hecatombe 
del 17 de Mayo de 1890, en la ferre-
tería de Isasi y Cpi 
Se concedieron licencias con suel-
do, por enfermos, á varios empleados 
municipales que la tenían solicita-
das. 
Por unanimidad se acordó deses-
timar una instancia del Presidente de 
la Sociedad Montañesa de Beneficen-
cia, en la que solicitaba se declarase 
exenta del pago de derechos munici-
pales la romería que á beneficio de 
los fondos de esa Sociedad se celebró 
en el Parque de Palatino los días 14 
y 15 del actual. 
Como consecuencia del anterior 
acuerdo, la Sociedad referida tendrá 
que ingresar en las arcas mnnicipa-
Ies el importe de dichos derechos. 
Se leyó el extenso informe que so-
bre la adquisición del acueducto del 
"Vedado presentó á la consideración 
del Cabildo la Comisión especial de-
signada por el Ayuntamiento en la 
última sesión, para que inspirándose, 
en el voto de la mayoría dictaminase 
en ese importantísirao asunto, 
i En dicho informe, después de un 
largo preámbulo y de atinadas con-
sideraciones, se propone lo siguiente: 
Io. Que se exprese respetuosamen-
te al Honorable Gobernador Provi-
sional que dadtf* el mandato termi-
nante contenido en el Decreto Presi-
dencial de 9 de Julio de 1905, espe-
ciamente en su cláusula 2% acuerdo 
de este Ayuntamiento de 27 de Ju-
lio de 1905 y consulta de la Secre-
taría de Gobernación de 11 de Agos-
to del mismo año. así como lo resuel-
to por el Tribunal Supremo en su 
sentencia del 6 de Julio del corriente, 
y no haberse dictado la revocación 
expresa y formal de la referida dis-
posición presidencial, la Corporación 
estima que no puede obrar con toda 
libertad posible para considerar de 
nuevo la negociación relativa á la 
concesión para el abasto de agua del 
Vedado. 
2o. Que para el oaso de que el 
obstáculo á que se contrae el inciso 
anterior desapareciera, no podría 
considerarse conveniente á los inte-
reses municipales la forma de adqui-
sición que se sirve proponer el Hono-
rable Gobernador Provisional,'porque 
sería aceptar un compromiso que 
gravaría notablemente los fondos del 
SIN RiVALPARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EN NIÑOS 
Y ADULTOS. ELLEJÍTIMO DE B * A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 AÑOS, CADA A&0 ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARÍOSDELOMBRICBS SOÍl̂  PICAZÓN" EK LA NARIZ V EN EL ARO, CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
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Vigas de acero 
C . B . S T E V E I S & C o -
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándanos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt L S P . C 2023 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
Gran surtido de Cámaras para 
planchas y películas de Eastman 
Kodak Co., Century Premo., Sé-
neca, efe, á precios de fábrica. E l 
más completo surtido de efecto, 
y novedades fotográficas. 
Lecciones gratis de fotografías 
Enviamos Catálogos por correo. 
L O U N D I U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m i > o 
Droguería SAKKA y Farmacias acreditadas 
32 
O t e r o , G o l o m i n a s y C a . 
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< j s t e f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u § 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n c 
Mimicipio, dificultando el cumpli-
miento de otros servicios urgentes é 
ineludibles 'por los efectos de un 
precio que resulta oneroso, y 
3o. Que para ese caso solamente 
dentro de un espíritu de transacción 
pudiera ser aceptable 1.a negociación, 
siempre que la adquisición se hiciera 
por el Estado para el Municipio de 
la Habana de todo el sistema perte-
neciente á Bautista y Cp., contribu-
yendo únicamente el Municipio con 
una suma de 180 á 200 mil pesos, sin 
exceder de esta cifra, á cuyo efecto 
se acordaría la forma de su pago. 
ÍE1 ilustrado Catedrático de Dere-
cho Romano de la Universidad Na-
cional y Concejal de nuestro Ayun-
tamiento, doctor Hernández Cartaya, 
defendió brillantemente el informe 
de la Comisión, en nombre de ésta. 
Dijo dicho doctor en su concep-
tuoso informe que la Comisión, des-
pués de deliberado estudio, estiman-
do como imprescindible la revoca-
ción del decreto presidencial había 
sólo en un sentido hipotético, aven-
turado, estudiado el asunto al efec-
to de presentar la viabilidad de la 
negociación, haciendo dos considera-
ciones importantísimas que figuran 
en las conclusiones de dictámen: 
la relativa á la forma de pago y al 
estado de servicio que se piensa ad-
quirir. 
E l Dr. Freixas corobatió el informe 
de la Comisión tratando de demostrar 
con citas de comentaristas de dere-
cho como Laurent y Manresa y con 
la lectura del memorándum de Ma-
goon, que esta autoridad había revo-
cado tácita y hasta expresamente el 
decreto del Presidente de la Repúbli-
ca, que ordenó la caducidad de la 
ctyicesión de dicho acueducto, y que 
por lo tanto la cuestión quedaba re-
ducida á cumplir el acuerdo anti'guo 
de la compra de esa concesión y el 
mandato de Magoon. 
Terminada jal mpugnación del se-
ñor F»eixas, se suspendió la sesión, 
por ser la hora reglamentaria, acor-
dándosie continuar la discusión en la 
sesión del martes próximo. 
Eran las 6 de la tarde. / .; 'M 
Aumento de sueldo 
El Gobernador Provisional ha fir-
mado un decreto aumentando á con-
tar desde el 1 de Octubre próximo, á 
cinco mil .pesos anuales, el sueldo que 
actualmente disfrutan los Jefes de los 
Departamentos de Estado y Justicia, 
y los Secretarios interinos de G-ober-
nación, Instrucción Pública. .Obras Pú-
blicas y Agricultura, señores Justo 
García Vélez. Manuel Lauda, Manuel 
Sobrado. Gabriel García Echarte, 
Lincoln de Zayas, Diego Lom'billo 
Clark y Francisco J . de Vildósola, res-
pectivamente. 
La diferencia entre los sueldos que 
disfrutan actualmente y los que se 
le conceden será abonada con cargo 
á los fondos disponibles del Tesoro. 
Prá-cticos de Farmacia 
Una comisión de la Asociación de 
Prácticos de Farmacia se entrevistó 
ayer tarde con el Gobernador Provi-
sional, haciéndole entrega de una ins-
tancia solicitando que se les expidan 
títulos profesionales igual que á ]<?.•; 
farmacéuticos, con el fin de poder, 
ponerse al ir^nte de ios establecimien-
tos como se hace en algunos países ex-
tranjeros. 
Mr. Magoon prometió estudiar el 
asunto. 
E l Alcalde üe Placetas 
E l Alcalde Municipal de Placetas. 
Kofior Tarrau, acjijipañado del general 
Monteagudo, visitó ayer tarde al Go-
bernador Provisional solicitando la 
prolongación de la carretera de Place-
tas del Sur á. Baez y Fomento. 
También h pidieron á Mr. Magoon 
el indulto del penado Ramón Gómez, 
indicando el señor Tarrau lo conve-
niente que sería disponer del depósi-
to de $4.500 que existe en aquel Mu-
nicipio desde la época de las Diputa-
ciones Provinciales, para invertirlos 
en la composición de algunas calles 
y el parque de Placetas. 
Entrevista 
Los señores Alfredo Zayas, Ricardo 
Fusté, Leopoldo Figueroa y Agustín 
Cruz González, solicitaron ayer del 
Gobernador Provisional la construc-
ción del Matadero de Cienfuegos y 
el indulto del Guardia Rural Hernán-
dez, condenado por la Audiencia de 
Santa Clara. 
También le habla-ron del procesa-
miento del Alcalde de Cienfuegos, 
doctor Domingo Urquiola, y se que-
jaron del Ingeniero de Obras Públi-
cas de Santa Clara señor Peoli, quien 
según dicen dichos señores, sólo coloca 
á sus parientes y amigos. 
Finalmente le manifestaron á Mr. 
Magoon que el Inspector del Censo en 
Santa Clara, señor Jiménez, contra lo 
que se pensaba, ha nombrado enume-
radores únicamente á individuos "mi-
guelistas," con perjuicio de los aspi-
rantes á dichos cargos pertenecientes 
k otras agrupaciones políticas. 
Volverá 
El coronel Evaristo Estenoz estuvo 
ayer larde en Palacio, pero no pudo 
ver al Gobernador por hallarse este 
(."jiifereneiando con los Administra-
doras ce los 3<erroca.rriles. 
Volverá el lunes próximo. 
señor M. Llurlá \v. construcción de 
3.760 metros de carretera entre Cárde-
nas y Lagmillas. 
Se hn adjudicado la subasta para la 
cónétócMn de la carretera de Caya-
jaíoB á Cabanas, Pinar del Río, al se-
ñor Carlos Arnoldson. 
Se ha remitido aprobada á la Je-
fatura de Matanzas el acta -de recep-
ción provisional de las obras de cons-
trucción del tramo de carretera del 
ramal á Santa Ana. 
G O B l é R N O P R O V I N C I A L » 
Tranquilidad 
Los telogi&Difó* r^cibiclps m el Go-
bierno provincial procedentes de *la 




Y COMERCIA.L / 
(F.olo admite internoj) 
jReconocída por la fa-
mosa 
ACADEMIA DE I N 6 E -
NIER0S.DE T R 0 Y , N , Y . 
DENOMISAUA ' 
E e i s s e l a e r P a l M i M i l i , 
I n n g e i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a , 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos una PREPARATORIA. OFI-, 
CIAL para esta Academia. ./ 
Para informes ó proapectoa dirlsrlraa: jfi 
En Inglés, al / 
Dr. PALMER C EICKBTS, ,/ 
PRESIDENTE 
Renssélaer Foljtechnic Instituto 
, Troy, Tí. Y. 
En español, á 
J . D . S U L S O N A , 
DlBBOTOR 
American Collegiate Instituto 
Far RockaTrny, N. Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
Preparamos para cualquiera üui-
versidad de la Unión; 
En Ingeniería, para Troy solamente. 
Si V. no quiere Invertir inútilmente su dinero en la educación de su. hijo, confíelo a nuestros cuidados. L.e daremos una ins-trucción rápida y eficaz, de lo o.ue pueden dar testimonios, muy gustónos, muchos pa-dres de '-millas cubanos. Nos entendemos directamente con los ps.dres. C. 2007 26-1S 
S E C R E T A R Í A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Se ha cursado á la Jefatura 1de San-
ta Clara la solicitud de varios comer-
ciantes y propietarios de fincas encla-
vadas en los términos de Cienfuegos, 
Pailmira, Ciego Montero y Cartage-
na, en demanda de una carretera que 
uRfi las zonas de los citados pueblos. 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Matanzas copia certificada de la au-
torización concedida por el G-oberna-
dor Provisional, para contratar con el 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla—Nuevo caso 
En la finca "Trinidad", del térmi-
no de Unión de Reyes, se ha confir-
mado un nuevo caso de fiebre 'ama-
rilla. 
Elv atacado que se llamaba José Ar 
Hernández, falleció ayer. 
Altas 
Ayer fueron dados de alta Lean-
dro Cáceres en Cienfuegos, y Seraiíu 
Gómez, aivslado en los Palos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
E l próximo domingo 29 á las -nueve 
de la mañana, se celebrará en la ca-
pilla de este establecimiento una mi-
sa solemne en honoqde la patrona del 
Hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes.Invitamos por este me-
dio á las personas devotas de esta 
Virgen y á los amantes de la Institu-
ción Benéfica. 
Dr. E . íTúñez,—Director. . 
Complacido 
Hemos recibido una carta del señor 
Arnautó en la que nos dice que no es 
cierto que el general La ra Miret ha-
ya sido expulsado del cuerpo de la 
Guardia Rural, como afirma un cole-
ga; sino que presentó la renuncia de 
su cargo el 29 de Noviembre del pasa-
do año. siéndole admitida y liquida-
dos sus haberes. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité del barrio del Pilar 
De orden del. señor Presidente, in-
vito por este medio á todos los afilia-
dos para que se sirvan concurrir el 
lunes 30 del actual á la casa calle de 
Estevez número 26 á las ocho de la 
noche, para proceder á la elección de 
Delegados á la Junta Municipal. 
Habana, Septiembre 27 de 1907. 
E l Secretarlo. 
L A MAS A F A M A D A M A H C A D E C E R V E Z A E S 
i v e l M 
L e M ñ l o s o j o s ? 
¿Nin^LiQ espejuelo le dio re 
sultado? 
Compre un par de Cristales: 
ib 
E l rüás blancíi, transparente y 
perfecto que se conoce. 
Uioos Agentes 
González y Cp. 
O B I S P O 5 4 . 
T O D A S n u e s t r a s c e r v e z a s e s t á n h e c h a s e x e l u - \ < 
e l u s i v a m e n t e d e l a m e j o r C E l U D A y L U P U L O l < 
D E A L E M A N I A y e s t á n c o n o c i d a s c o m o l a s m á s W 
R I C A S C E R V E Z A S d e t o d a l a I s l a . | 1 
| J 
N U E S T R A S C E R V E Z A S N U N C A S E P O N E N A | 
L A V E N T A S I N O E N S U P E R F E C T A S A Z O N , | ] 
H A V A N A B R E W E R Y . — P A L A T I N O . — H A V A N A t 
C. 1997 
T e l é f . 3 0 1 1 
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á m u P L U M A 
H E R E D I A 
Cuba tiene en el Parnaso un trono 
brillante con sn rey y SU rema: Ilere-
dia v la Avellaneda. Cuahiuicra de 
los dos basta para que brtUe rodeada 
de aureola ful^idísimn en el templo 
del arle v de la gloria. 
Confieso que el primero yie aburre 
á yfces con MIS incorrec(ñones y vul-
paridades, ferece mentira que un ge-
nio de su talla llenase de tanto fá-
rrago sus coniposinoiiMs. Reducido 
h la mitad el votúmen', la fn-nte de 
Heredia dcsprdiría rancho más lumi-
nosos respla.ndorcs. 
iQúleré décfr que no pertene^ea yo 
gl núnr'ro de sus ferviente-s admira-
dores? No entiendo jota de griego, 
no puedo leer en sus fuentes á Pínda-
ro y Homero; sin embargo, dudo que 
•pudieran inspirarme má-s entusiasmo 
qtw el sublime cantor del Niágara. 
Para mí. Herédia es un gigante, 
un coloso de la lírica española. Eran 
portentosas sus facultades poéticas. 
Ni Quintana, ni Tasara ni Espronce-
da remontaron el vuelo á más al-
tura. / 
¡Qu4 estrofas, qué arranques, qué 
osadas imágenes, qué impetuosidad 
irresistible! Aquello; es un huracán 
que se desata, un río que se desborda, 
una terapetad que se desencadena, 
un volcán que rompe en explosiones 
de lava encendida. 
VaJientes apóstrofos á los que él 
jragt verdugos y tiranos, himnos 
arrebatados á la libertad, saludas y 
hosanas á los apóstoles y mártires 
de la patria, amor entrañable á los 
grandes ideales, llamaradas volcáni-
cas de pasión y de entusiasmo se 
funden allí entre hirvientes cataratas 
de luz. de fuego y armonía. 
Nunca voló máf» alto la musa oaste-
Hana, jamás el corazón humano ex-
presó más ardientes latidos. 
; Huracíi.n, huracAn, vpnlr te siento, 
7 en tu soplo abrasado 
íRespIro entusiasmad» 
ÍDel señor de los aires el aliento. 
En las alas del viento suspendido 
tiVedle rodar por el espacio inmenso, 
Sllencloao. tremendo, irresistible. 
En su curso veloz. Î a tierra en calma 
Siniestra, misteriosa, 
Contempla con pavor su faz terrible. 
¿Al toro no miráis? El suelo escarban 
De Insoportable ardor sus pies heridos: 
I>a frente poderosa levantando, 
T en la hinchada nariz fuê o aspirando 
Llama la tempestad con sus bramidos. 
Esto es magnífico, arrebatado, su-
blime. E l huracán, monarca de los 
aires, que avanza silencioso y terri-
ble en medio de una atmósfera abra-
sada: la tiera que le eontempla tem-
VICTORIA 
N E W Y O R K 
Sittmdo en el centro del Comerdo, 
compietameate protegido de incendioa. 
Batel moderno de primera clase, com-
ípleto en todos sus requisitos de adornos 
iy decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, y 150 
apartamentos con baños calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
•xivai. 
Geo. W. Sweeuy, propietario. 
NOTA: E l encargado del Departa-
mento Latmo-Americane, es el muy co-
nocido señor John Repko, el cual recibi-
rá, los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel "Victoria." 
K e p k o , Hotel ''Victoria," 
N E W Y O R K . 
Calle 27, Broad way y OÍAvenida. 
cl3Sl 2(>-29ae 
«Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
.i Pepsina y Huibarbo de HO-H/L' :; 
Y se curará en pooos días, recobrar! 
•nbaen a amor y auroáiro se poadrar>> 
bado y «uojfre. 
LA imi.\i Y REIBAUB) bB m m 
produce excelentes resaltados ea í\ 
iratamieaio do todas las eafermeda-
o<:s del estómago, dispepsia, (C»4tr¿lxi.i 
indigestiones, dlfesiioaes ieat*i / dic'i-
ciles. utArsos, vómitos de las ombArua-
das. diarreas, eicred'miento, usuradtd-
nia gistrioa, etc. 
Con.el UEO de la PEP3INA. Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente sa 
pone mejor, digiere bien, asimila mis 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa 
Lo» P/uicipaiea módicos la reaa; i i. 
Loceanos de éxito creoients. 
6e rende en to as las boticas de la isla 
C 1985 
blando de pavor; el toro que escar-
bando el suelo, aspiramio fuego por 
la hinchada nariz é irpuieudo la 
frente poderosa, llama la tempestad 
con sus bramidos... ¡qué soberbio 
cuadro! 
Después, oscuros nubarrones, el sol 
temblando con luz moribunda, los 
pajarillos que huyen «mtidrentados 
al acercarse rugiendo el huracán, re-
tumbando en montes y bosques que 
repponden á su voz. 
Las nubes agitando las orlas de su 
parda vestidura, el polvo de los cam-
pas levantándose en revueltos tor-
bellinos, el c^rro del Señor que re-
tumba despeñado en las nubes, lan-
zando rayos de sus ruedas. 
L a lluvia cae á torrentes, el mundo 
se oscurece, todo es confusión y ho-
rror [¡rotundo. 
Cielo, nubes, bosques, colinas. . . . 
en vano os buscan los ojos. Todo ha 
desaparecido. Un velo funeral de 
muerte cubre la tierra toda. Sólo se 
encuentran frente á frente el poeta 
y el huracán: el poeta cantando y el 
huracán rugiendo. 
¿Qué rumor? ¿Es la lluvia?... Desatada 
Cae á. torrentes, oscurece al mundô  
Y todo es confusión, horror profundo. 
Cielo, nubes, colinas, caro bosque, 
¿D6 estáis?... os busco en vano: 
Desparecisteis... Da tormenta umbría 
En los aires revuelve un océano 
Que todo lo sepulta... 
Al fin, mundo fatal, nos separamos: 
El hurac&n y yo solos estamos. 
¿Qué importan asonancias? i qué 
importan incorrecciones? Cuando la 
inspiración llega á este grado el ge-
nio se asemeja á un d¡o« en quien 
todo es sublime. Los defectos desa-
parecen disueltos en un mar de be-
llezas y grandiosidades. Jamás he 
visto descrita una tem petad de modo 
tan sublime. Aquí caldea las estrofas, 
el fuego del cielo; este es lenguaje 
de los dioses que hablaron Píndaro 
y Homero. 
E n La composición al Niágara, el 
poeta se remonta aun á mayor altura. 
¡Oh, si Heredia hubiera nacido en 
Francia, Inglaterra ó Alemania! F i -
guraría al lado de Víctor Hugo, 
Byron y Heine. 
Cuando después de leer á Heredia 
y la Avellaneda, vuelvo los ojos á 
los poetas cubanos de hoy, me lleno 
de asombro. 
¿Dónde está la lira de hierro, la 
de esculturales estrofas y arranques 
varoniles que saludaba con vibrantes 
himnos á los héroes y los mártires, 
que enaltecía las hazañas de los que 
caían con el nimbo del martirio en 
la frente en las aras de la gloria ó 
bautizaban con sangre generosa la 
sacrosanta bandera de la patria? 
¿Dónde están los que arrojaban en 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las "Grantillas" elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de "la cin-
tura". Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
r 
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D E S C O N F I A R S E 
D E L A S I M I T A C I O N E S 
Apa de Kananp 
D E L J A P Ó N 
Loción resfrescante para el 
tocador v el baño. 
P O L V O S d e K A N A N G A 
D E L J A P Ó N 
Para blanquear y aterciopelar lá tez 
J A B Ó N d e K A N A N G A 
D E L J A P Ó N 
I'DIUOSO para Mnservar al cútis su írwcura. 
V RIQAUD, 8, rneVivienne, P A R I S 
Deposito en las Frlnctpaies PertoDenu. 
I 
E l ideal iónico g e i d i a í . — T r a i a í i i i e m o ra'J ioai l cb La» pérdífai 
seminales, debilidad sexual é imvotenoia. 
C a d a Frasco l leva un í o U e t o que expl ica c.;aro y detallada-
mente el o laa que deoe oosar^arse oara á l c a a z i r C D flDieoc» é x i t o 
D E P O S I T O S : J i r m ñ i s i s S i r r i v J o a u s o a . 
sus estrofas rayos encendidos á la 
paz de los tiranos y caldeaban sus 
composiciones en el fuego de los vol-
canes y robaban rugidos, colores y 
armonías á los hervidoras cataratas 
al sol de los trópicos, á los bosques 
revestidos de frondosidad y hermo-
sura 1 
E l sol, Roma, la libertad, Sócrates. 
Bolivar, Napoleón, el triunfo de la 
patria, cometas, tempestades, amores, 
cataratas, mártires, ideales sublimes... 
enan fuentes de las grandiosas inspi-
raciones de Heredia. Es decir: lo vi-
sible, lo elevado, lo que merece en-
carnarse en marmoles y bronces, lo 
que enaltece á los pueblos y regenerp, 
á las razas, digno de la poesía, dol 
lenguaje de los dioses, 
iC^ué es lo que cantan los poetas 
cubanos de hoy? La flor de loto, los 
lagos azules, los menudos pies y 
áureos rizos de la amada, las ilusio-
nes perdidíis, besos, fuentes, cefiri-
llos, mariposas que revolotean entre 
las flores, aves y hojas que se mecen 
en las ramas.. . j Y en estas frivoli-
dades derrochan tesoros de inspir.i-
ción y belleza ? 
Yo no afirmo que el amor sea in-
digno de las musas. También Heredia 
lo cantó en versos inspirados. Puede 
haber alguno, como Becquer. destina-
do á inmortalizarle en sus cantos. 
Pero ¿no es un verdadero abuso el 
que hoy se hace con la sonrisa en 
labios rosados, la luz en negros ojos, 
el oro de rubias trenzas, cuellos de 
cisne, frentes de nieve, pies de 
rosa ? . . . 
¿Y la luna? Dicen que los terremo-
tos que están sembrando el terror 
por todas partes, á ella son debidos. 
¿Qué extraño es? i Si no la dejan en 
paz los modemistes! ¡ Si no dejan de 
dispararle canciones! ¡Si esa pobre 
señora debe de estar aburridísima! 
¡ Si algunas veces se La vé con una 
faz imicilenta, una cara de angustia 
y desconsuelo que dá lástima ! Segu-
ramente que está enferma á causa de 
tan malos tratos. 
Afortunadamente creo que alborea 
va el renacimiento de las letras en 
Cuba. En "Ideas y Colores" y "De 
tiera adentro" presienten muchos un 
despertar glorioso. 
Aacaso la lira de la Avellaneda y 
Heredia vuelva á resonar con nuevo*, 
cánticos inundando el aire de armo 
nía y de luz. enalteciendo los triunfos 
de la industria vencedora del mundo, 
del trabajo, fuente inagotable de 
prosperidad y de vida, del progreso, 
de la ciencia y de la libertad, prelu-
diando el día en que. extinguido el 
fragor de los cañones y unidos todos 
en un abrazo fraternal, brille ^n Cu-
ba el sol radiante de la 'civilización, 
de la felicidad y de la gloria. 
FAUSTINO M A R T I N E Z . 
C o r r e o d e E s o a n a 
S E P T I E M B R E 
Regatas internacionales en Bilbao.— 
Triunfo de los balandros españoles. 
— E l Rey en Portugalete—Un al-
muerzo en el "Sporting Club."— 
Brindis del Rey.—Reparto de pre-
mios.—A San Sebastián. 
Bilbao 6. 
Hoy se han verificado las dos prue-
bas de las regata-s internacionales pa-
ra balandros "Sonderklasse." 
Con objeto de que ambas pruebas 
pudieran correrse hoy, el jurado acor-
dó que el recorrido de cada una, que 
era de 12 millas, se redujera á seis. 
E l tiempo ha sido favorable y el es-
pectáculo resultó lucido. E l resulta-
do ha sido un triunfo completo é ines-
perado para los balandros españoles. 
S. M. no tomó parte en ellas; du-
rante la primera, que se jugó á las do-
ce, se verificaba el almuerzo en el " G i -
ralda," y allí supo el Monarca, con in-
menso regocijo,.la victoria de las em-
barcaciones españolas. La segunda, 
que tuvo lugar á las doce, la presenció 
con el jurado en el morro del rompe-
olas. 
En la primera prueba llegó primero 
ol "Princesa de Asturias." de Bilbao, 
tripulado por los hermanos Rafael y 
José John y el subdito inglés Mr. 
riahms. Sesrundo. "Spokane"; de Now 
York. Tercero. "Dois salve á la Rei-
na." de Bilbao, propiedad del Rey. 
Cuarto, " C . C " . de San Sebastián. 
Quinto, "Dóriga ," de San Sebastián. 
Sexto, "Klabantermann," de Alema-
nia Séptimo, "Santi", de Bilbao. Oc-
tavo, "Chewing V I H " , de New York. 
Noveno, "Príncipe de Asturias," de 
Bilbao. Décimo. "Ehna H " . de San-
tander. Undécimo. "Marblehead." de 
New York. Duodéciiíio. "Isabelita", 
de San Sebastián, propiedad del in-
fante don Carlos. Decimotercero. 
"Chirtilla." de Bilbao. 
Resultado de la segunda prueba: 
Primero. "Princesa do- Asturias." Se-
gundo. "Santi." Tercero. "¡Dios sal-
ve á la reina!" Cuarto, "Klabanter-
mann". Quinto. "Spokane." Sexto. 
" C . C " . Séptimo. "Marblehead." Oc-
tavo. "Chirpa." Noveno. "Príncipe de 
Asturias.'. E l "Dóriga fué abordado 
por otro balandro, que le causó ave-
rías. E l "Mouriscot" y el "Chewing 
V I H " se retiraron, pidendo remolque. 
E l resultado total es el siguiente: 
Primer premio (copa del Rey y 3,000 
pesetas), el "Prncesa de Asturias." 
Segundo (copa de la reina y mil pe-
• n A T T " P C J N u e v o s y d e R e p u e s t o 
J ^ J X j m l J M M GRAN EIISTESCIA-Bajos Precios 
W a l t e r A . ^ e i n i c k e r * ' S u p p l y Co. S t L o u i s . Ü.S.A. 
D I A R R E A S - C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , en breves días y para siempre 
Diarreas crón icas; coleriforaies é iDfecciosas - Catarro intestinal-Pnios - Cóiícos - Disentería 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con más actividad quo ningíio otro oreparaio. 
13381 Venta: Farmacias y Droguerías. Deposito: AMISTAD 68. 20-20 Jl 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el fino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Aüanza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos^ evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
a los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas qiie recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Coa su benéGca influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convid-
siones. 
P A R Í S , 8, r u é Viv ienne , v en todas tos Farmacias. 
y en lolan iasuou&t* Ilr,% | M la l i íu t. 
C. 2021 6-1S 
. d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S 
O " H "lo a . r74r - - JSC A J E S A T^T A . 
Kecibimos ordenes »le compra, y venta lie toda* clas js de B O I K X V Va-
lores cotizables en los Mercados de Sew York, Üaufttüh, Limclrjs y en el 
de la üabauu, pan* iteuta y taiabiéu ou especulacioiiei coa dica «autos d j 
g-arautia. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York soa enviad i< po-
Señores Milier y Comp., Broadwuy lái*. 
c US* , ?12-5 F. 
BANGO DE LA HABANA 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
T T A I B A . J J A . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L 3 S FDN935 03L G 3 3 I S l f ) i í t t l S l U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I DEt O T O 3FL ^ 3 S i 
José I . de la Cámara. 
Sabas E . de Alvar?.. Elias Miro. Marcos Carvajal. 
Miguel Meudoza. Fedencu de Zald^. Laaudra Vald»<t. 
Descuentos, prestamos, compra y venta de giros soore el in -
terior y el extraujerc. Ofrece toda d a s 4 de facilidades banoarias. 
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setas), el "Spokane." Tercero, el 
"¡Dios salve á la Reina!". 
Al llegar vencedor á la meta por 
segunda vez el "Princesa de Astu-
rias", el Rey, entusiasmado, vitoreó 
á sus tripulantes, agitando la gorra. 
Estos y los miembros del jurado, res-
pondían dando vivas á España, á don 
Alfonso y á la Reina. 
E l Monarca felicitó á los vencedo-
res, abrazando efusivamente k don Ra-
fael John. Entre los balandristas es-
pañoles ha producido la victoria gran-
dísimo júbilo. 
E l balandro ganador de la rpgata 
ha obtenido también la copa Eohegu-
ren que se corría simultáneamente con 
la primera prueba. 
Bilbao 8. 
A las diez de la mañana el Rey, 
acompañado del Marqués de Bayamo, 
se trasladó al Sporting Club desde el 
"Giralda," permaneciendo allí con-
versando con los socios algún tiempo, 
saltando después á tierra en unión de 
algunos de los referidos señores, en-
tre ellos don Eduardo übau. 
En su compañía, el Monarca reco-
rrió á pie varias calles de Portugale-
te, se f̂iiido de bastantes curiosos. 
Don Alfonso entró en una tienda 
de juguetes, adquirendo una muñeca, 
y luego se dirigió á las oficinas de 
Telégrafos, para pedir á Miramar no-
ticias del viaje de la Reina, á quien 
esperaba. 
Después, en -el trasbordador del 
puente de Vizcaya, pasó á Las Are-
nas, por donde paseó, también á pie; 
luego subió á lo alto del puente, dos-
de donde estuvo atalayando la carre-
tera para ver venir el automóvil de 
la Reina. 
Bajó del puente y dirigióse al em-
barcadero del Club Marítimo del abra, 
donde esperó á la Reina, que llegó á 
Bilbao á las doce, con la Condesa de 
loa Llanos y el general Pacheco . 
En Achuri, á la entrada de la ca-
pital, esperaban á la Soberana las au-
toridades. 
En las calles de Bilbao, especial-
mente en la plaza del Mercado, fué 
vitoreada. 
E l Gobernador la acompañó desde 
Bilbao hasta Las Arenas en un auto-
móvil, que se puso á la cabeza de la 
comitiva. 
En Las Arenas, junto al embarca-
dero, había un gran gentío, que acla-
mó á doña Victoria. 
Vestía ésta traje azul, sin adornos, 
con sencillo sombrero de paja. 
Trasladóse con el Rey en un bote 
de vapor al "Giralda," desde donde 
luego fueron al Sporting, asistiendo al 
banquete allí celebrado. 
Bilbao 8. 
A la una de la tarde comenzó el 
or. 
banquete en la casa flotante del Sn 
ting Club. ' p 
Esta estaba animadísima, especial 
mente la terraza. 
Detrás de la presidencia veíase 1 
retrato que el Rey ha regaladn i 
Sporting Club. W 
L a fotografía estaba adornada con 
banderas y flores. 
Los comensales eran siento setenta 
entre los cuales figuraban todos lo, 
personajes del séquito de los Revés 
comandantes del "Giralda" y '(]?{ 
" Mac-Mahón", generales Villar y Vi. 
líate y Herrera Dávila y autoridades 
superiores de la Provincia. 
L a presidencia la ocupó el Rey. .,Pn. 
tándose á su derecha la Reina, Minis. 
tro de Marina, Conde de Zubiría 
Eduardo Ubao, secretario del Spov. 
ting. 
A la izquierda, la Condesa de Znbi. 
ría. general Pacheco y condesa de loa 
Llanos. 
A los brindis se levantó el Cond* 
de Zubiría, haciéndolo por los Reye, 
y los balandristas extranjerofl. 
Levantaron también sus copas los 
"sportsmen" yanquis y alemanes. 
Después don Alfonso X I I l , con fá-
cil palabra, pronunció un discurso fe-
licitando con entusiasmo á IOR Clubs 
de Bilbao, Santander y San Sebas-
tián, que forman la Federación del 
Cantábrico. 
Dijo que estos Clubs han sabido po-
ner á gran altura las regatas, igualan-
do y quizá superando á las más famo. 
j sas de Europa. 
Invitó á los balandristas yanquis y 
i alómanos para que el año próximo con-
I curran á las regatas, trayendo, si les 
eu posible, flotas más numerosas. 
—Siempre—añadió—he de procu-
rar asistir á estas fiestas del "sport" 
náutico, porque no desconozco la gran-
dísima importancia que tienerr en to-
j dos sus aspectos. 
Tanto S. M. la Reina como yo—di-
ijo—hemos venido á presidir con ITRI-
cho gusto las fiestas de estos tres 
' Clubs, no sólo por lo que las regatas 
¡ representan, sino también por el cari-
ño grande que profesamos á las tres 
capitales donde los citados Clubs ra-
dican. 
Expuso á continuación las ventajas 
obtenidas de la unión de los dos cllubs 
del Cantábrico, relatando el impulso 
que han dado en poco tiempo á las 
fiestas náuticas. 
—Estas fiestas—agregó—deben fo-
mentarse en una nación que tiene tan 
vasto litoral como la nuestra. Ellas, 
además de contribuir al vigorazamien-
to ile la raza, fomentan el cariño por 
las cosas del mar y sirven para el des-
arrollo de las industrias marítimas. 
Por otra parte, estas fiestas tam-
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D I A j ^ Q LAJVIARINA.—Idición de la mañana—Septiembre 28 de 1007 
i fln las relaciones de España con 
^ ' p a í s e s . 
o t r ^ i l l t i m 0 j dijo que Í 
o que todas las capitales del 
^ f i m i t a s e n á Santander. Bilbao 
P*?* Sebastián, fundando Clubs náu-
tres ¡icos y 
n-ganizando regatas, 
brindando por los rrvrniu10 
, míe constituyen la federac ión 
, fantábrieo. 
tlt1., ^ rn i iuar su discurso el Rey los 
nsalcs prorrumpieron en burras 
l^vas á don Alfonso 'y á la Keina. 
- ovación fué estruendosa. La 
Bilbao 8. 
i Rey y la 
abando-
J al salón 
Terniinado el baiT"' 
fcina j los demás cor 
t l m la terra2a y -
Principal, donde f • ve neo el reparto 
t premios de las regatas. 
Va Rfina ll1'zo *'ntr;,^a de los pre-
;ps y al acercarse á recogerlos los 
^lanáristas eran aplaudidos por to-
acercarse á recoger el Rey los 
bes premios que ha obtenido, se oye-
fon además de los aplausos muebos 
feas y l ^ r a s . 
La Rema, al entregar los premios a 
BU esposo, reíase satisfecha. 
A* las tres y media los Reyes, con 
séquito, abandonaron el Sporting, 
dirigiéndose en una lancha de vapor 
^ ••Giralda." 
Las señoritas Casita Mac-Mahón y 
Lola y Carmen Ibarra obsequiaron con 
ni "bouquet" do flores á la Reina 
fll abandonar ésta el Sporting. 
La Banda Muniepal, que á bordo de 
un remolcador situado junto al Spor-
tinc había amenizado P! banquete, to-
en ¡a Marcha Real al embarcar los Re-
vés en la laucha de vapor. 
Lns socios del Sporting. á la par 
que los yauquis y los alemanes. de55-
pidieron á los Reyes con vivas y bu-
rras, á los que contestaba la Reina agi-
tando su pañuelo. 
Bilbao 8. 
A las cuatro zarp6 para San Sebas-
tián el cañonero " M a c - M a h ó n . " 
A las cuatro y media se dirigió la 
Keina a Las Arenas en una lancha de 
vapor, y en dicho pueblo montó en el 
jKitomóvil para San Sebast ián. 
Minutos después zarpaba el "Gi ra l -
da", que fué despedido con salvas. 
Hasta e] abra acompañaron al " G i -
ralda" machos balandros y remo-lca-
dores. 
Los socios del Sporting iban en el 
vapor "Perico", llevando á bordo la 
banda musical de Portugalete, que to-
có la Marcha Real. 
Los socios del Sporting hacían sal-
vas con el cañón que les sirve para las 
señales de las regatas. 
Las baterías de San T—-^io y Se-
rantes despidieron al Rey con salvas. 
E l Rey operado 
San Sebastián 11. 
Con toda felicidad, le ha sido prac-
ticada al Rey, por el doctor M . Moore. 
éspecialista en las afecciones de las 
vías respiratorias, una operación en el 
tabique izquierdo de las fosas nasales. 
Asistieron á la operación los docto-
res españoles señores A'labern y Cas-
tañedo, el señor Maura y el Duque 
de Sotomayor. 
El estado del Monarca es muy sa-
tisfactorio. Es t a r á sin salir de Palacio 
durante dos días. 
dosillos, por la vir tud divina, de que 
. el Señor usaba en su amado siervo. Los 
: mismas verdugos que le atormentaban, 
I admirados de su constancia y de sus 
! milagros, abrazaron también la reli-
gión, y fueron con Heliodoro precipi-
tados en el mar donde acabaron glorio-
samente su martirio en el año 275. 
F IESTAS E L DOMINGO 
M k i s Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Xuesitra Señora de las 
Angustias en Sap Felipe. 
P A R R O Q U I A 
D E L s a i m o i 
Todos toé días del mes do Octubre v a las r. de la tarde se .ezará en esta iKloPia. ed banto Kosarlo, con exposición riol Santísimo Bacrnm*nto. 
. í0xta —-.Bl mlércolr-s 2 A las 8 y media nahr.i una misa solemne en honor del Santo Anuv 1̂  Custodio. 
S-28 
I O - X J Z E S J S » X ^ L 
D E L A M E R C E D 
El Domingo 29 se darán término & las 
Gestas dedicadas durante el mes de Sep-
tiembre a la Snntíslma Virgen de la Mer-
ced cantítndns.í una, misa solemne a las 8 
y Imciénudose. romo os de costumbre la 
piocesión por la tarde a las 7, después del 
Santísimo Rosario. Se suplica la asistencia 
á los socios •• rií-v-nos de la Santísima Vir-
fen- de la Merced. 
15883 2m-27-2t-27 
Parroquia de Jesús del M o n t í T 
El domingo 29. a las S y media de su ma-
ñana se obsequiara a la Santísima Virgen de 
las Mercedes con una solemne fiesta. Es la 
Patrona de Jesús del Monte, y sus hijos es-
tan obligados a estar junto a la Imagen de 
la que representa una Madre, que con su 
protección y favores, redime almas; el Padre 
Doval sabré decirnos cuanto vale y puede 
esa mujer sin par, madre de Jesús N. S. 
La Camarera Sra. de Obregón y el Párroco 
Invitan a estos cultos. 
Francisca B. de ObregCn. 
A. David CaNtaüedn. 
IBTM 3m-26-3t-26 , 
Iglesiade San Nicolás de Barí 
A N E M I A , N E Ü E A 6 I A 
Y R E U M A T I S M O 
Curó esta Combinación de Males con 
las Pildoras del Dr. Williams. 
La sangre y los nervios, son el asien-
to de la gran mayoría de las enferme-
dades que aquejan á la humanidad. 
Por eso es de tanto alcance un prepa-
rado que obra precisamente sobre la 
sangre y los nervios; por eso es posi-
ble curar enfermedades con nombres 
distintos con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, porque son un tónico 
purificante poderoso para la sangre y 
fortificante para los nervios, puesto 
Rué tales enfermedades son del mismo 
origen. 
E l Sr. Carlos Teyra, dependiente 
de comercio en Cruces, Pcia. Sta. Cla-
ra, escribe como se curó de Anemia, 
Keu'ffiiítismo y Neuralgia, con tan so-
lo dichas pildoras y luego de padecer 
^os años seguidos sin lograr su cura 
por otros medios. He aquí las carta: 
'A consecuencia de unas fiebres palú-
dicas que me atacaron dos años atrás, 
^e puse muy débil y según opinión 
íaeultativas, anémico. Suifría fuertes 
Palpitaciones al corazón hasta entorpe-
^rme la respiración, y no tenía fuer-
Zas para nada. Luego me vinieron fuer-
^ dolores de cabeza ó neuralgia y 
Para colmo de desdichas, se me infla-
maron las piernas, viniendo á resultar 
Uli reumatismo agudo. Este me pos-
tró en cama por algunos meses, y los 
varios tratamientos que me fueron 
Acetados no me volvían á la vida 
activa. Una persona amiga que ha-
experimentado las Pildoras Ro-
ldas del Dr . Wüliams para una en-
^rniedad nerviosa, con grandes re-
soltados, me animó á que me curara 
ellas. Tanta confianza me inspi-
ro qnp seguí su consejo, y gracias i 
me cuento hoy entre la infini-
¡íad de curados que deben su salud 
esas nunca bien ponderadas píldo-
• as; Pueden publicar esta carta, y 
Renten con un campeón más para 
^ Justamont^ renombrado remedio." 
^arta al Dr. "Williams Medicine Co.) 
-En la pureza y riqueza de la San-
«re estriba la vitalidad. Eso es lo 
^ hace de las Pildoras Rosadas del 
r. Williams para Personas, Pálidas, 
, ^Pecífico de familias más popular 
e los tieropos. En las boticas. 
N o t i c i a s J y i o i É s 
Sentencias confirmadas. 
El fribunal Supremo confirmó ayer 
tarde la sentencia de la Audiencia de 
la Habana condenando á José Oliva 
Carrillo y José Díaz Prieto á la pena 
de siete años por un delito de robo 
y á la de tres años por el de amena-
zas. 
También fué confirmada por el mis-
mo tribuna] la sentencia de la de Pi-
nar del Río que les impone seis años, 
diez meses de presidio á Angel Sía-
cias y Pablo Carrillo en causa seguida 
por robo. 
Defraudación 
Ante la Sala primera de lo ( rira!-
nal comparecieron ayer tarde -iosé 
Gar -ía Zapico y Félix Olivares, proce-
sados por un delito de defraudación 
á la Aduana en causa seguida en el 
Juzgado del Oeste. 
Terminado el desfile do los testigos 
que figuraban en el sumario, pronun-
ció su informe el ministerio fiscal, el 
cual después do elevar á definitivas 
sus conclusiones provisionales, solicitó 
del tribunal que á. los procesados se 
les impusiera la pena de cincuenta 
pesos de multa ó cincuenta días de pr i -
sión á cada uno de ellos, y el decomiso 
de las mercancías ocupadas, aplicán-
dose su importe al pago de los dere-
chos de satisfacer. Se les abonará 
toda la prisión preventiva. 
Después de informar el letrado de-
fensor, abogando por la absolución de 
sus patrocinados, la Sala dio el juicio 
por concluso para sentencia. 
Estafa 
También se celebró ayer tarde en 
la Sala primera de lo Criminal la vis-, 
ta de la causa seguida por un delito 
de estafa contra Nicolás Ealo. 
El ministerio fiscal de acuerdo con 
el sumario y en vista de lo actuado 
en el juicio, procedió á retirar la acu-
sación fundándose en (jüe Xieolás Ea-
lo no resulta autor del delito que dn 
la causa se le imputaba. 
La Sala declaró terminado el j u i -
cio. 
Condenado 
La Sala primera dictó ayer senten-
cia condenando á Ignacio Canales 
García, á la pena de un mes y un 
día de árresto mayor, como autor de 
un delito de hurto. 
Absuelto. 
Por sentencia del mismo tribunal 
fué absuelto ayer Santiago Montaña, 
acusado en causa instruida por abu-
sos deshonestos. 
Acusaciones retiradas 
Por, haber retirado la acusación el 
ministerio fiscal en d acto de la vista 
la Sala segunda acordó dar por ter-
minada la de la causa seguida por un 
delito de homicidio por inprudencia 
temeraria seguida contra Eduardo 
Montelieu y Luis Santos. 
Dicho fiscal les pedía en sus conclu-
siones provisionales la pena de un 
año y un día de presión con cinco 
mi l pesetas de indemnización á las 
víctimas y trescientos pesos á las per-
sonas lesionadas. 
E l mismo fiscal también procedió, 
en el acto del juicio, á retirar la acu-
sación contra Salustiano Argudín , 
procesado en causa seguida por un 
supuesto delito de estafa. 
En su vista el tr ibunal ae la Sala 
segunda de lo criminal decretó su l i -
bertad inmediata. 
Sentencia 
La Sala segunda en sentencia que! El Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo.Diocesano 
decretó a ver absuelve á Secundino A l - ha tenido á. bien aprobar la precedento -e-
lacion, e nía forma acostumbrada, dispo-
niendo que no se podrá alterar el orden 
establecido sin una causa grave, y obte-
niendo préviamente la oportuna autoriza-
ción', en la forma acostumbrada. — Vale. 
U n a v i d r i e r a d e t a b a c o s , p r o -
p i a p u r a c o l o c a r l a e n c u a l q u i e r 




El próximo rtoming-o' 29 del presante mes 
tendrá lugar la sole.-me fiesta, que anual-
mente se consagra A la Santísima Virgen 
Marta, bajo la advocación de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. 
Se suplica ¡a asistencia á dicho acto. 
Habana, Septiembre de 2907. 
El Párroco. 
15793 4-26 
I l i l i 
El 20 del corriente empieza en esta Pa-
rroquia la novena de la Santísima Virgen 
d^ la Merced, y el 29 la solemne fiesta á. 
las k ymedia con sermón por el R. P. José 
María Ibareta O. P. 
Habana 19 de Septiembre de 1907 
15494 9-20 
Habana, 21 de Septiembre de 1907. 
Sr. Administrador del Crédito Vita-
licio de Cuba. • 
Habana. 
Muy señor mío : 
E l objeto de la presente es hacer 
llega:- á esa respetable Sociedad de Se-
guros, mi gradeeimiento por el pago 
del siniestro ocurrido en mi estableci-
miento de víveres, situac o en el barrio 
de Murgnía, Término Municipal de 
Pinar del Río. que tenía asegurado en 
esa Compañía. 
De usted atentamente, 
Xarciso Lorrnzn. 
15699 4-25 
Unión de Reyes 19 de Septiembre 
de 1907. 
Señor Administrador Delegado dél 
"Créd i to Vitalicio de Cuba". 
Habana. 
Muy señor mío : 
la presente á manifestar á us-
ted mi agradecimiento por la pronti-
tud con que procedió esa respetable 
Sociedad, al pago de los daños sufri-
dos en La casa asegurada calle Unión 
número 40 de este pueblo. Sin más 
particular, quda de usted su más aten-
to s. s. q. b. s. m., Agustín Alonso. 
15777 4-26 
ACADEMIAS DE MATEMATICAS, 
Elementales y Sa| e-iores 
í BUENAVENTURA 19, C; VIBORA 
El acreditado profesor Sr. Dr. Manuel Cu-
bas, de Academias militares y ospeclalea 
preparatorias abre de nuevo la suya amplia-
da para segunda enseñanza y carrera co-
mercial, en dicho punto. También pasa a 
domicilio del alumno en horas libres. Admi-
tirá pensionistas á aquellos cuyas familias 
residan en provincias. Horas: 8 a, 11 mañana 
y a fl, 6 tarde. 
14S21 alt. 10-31 
in f les en 4(> leccioues 
Enseño a hablarlo, leer y escribir prác-
tfcamt-nte, para poder sostenr toda clase de 
conversacionea éh dicho idioma. Ciases á. 
domicilio si se desean. J. M. K. Habana 136. 
15T84 4-26 
A M A K O Ü K A S3 
Directora: Melles. M A Í I T I N O X 
Enseñanza elemenetal y superior. Idlo-
rhaF. Franciés. Español, é Inglés, Relicrlí'n. 
Plano, Plntuia y toda clase de bo.rdadob. 
So admite:, internas medio internas y ex-
ternas. — Se facilitan plospectos. 
15836 13-26S 
UNA PR1TA. AKBBIGANA que Jia st'dib 
durarte algunos añ •. profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupada. Dirigirse á Miss H, Ani-
mas ::. 
1Ó695 26-25S 
Se avisa á quienes interese quo el plazo 
de admisión de matrículas para la carrera 
de Prufeaor JHereantll termina el 28 del 
corriente en la "Escuela de Comercio," ban . 
Nicolás 106. Es la única Academia que por 
su eillílcio de dos pisos, competencia y lar-
ga práctica del Director y eótar Incorpo-
rada al. Instituto, puede garaiüzar el t i . 
lulo do la carrera cQmpieta en Lio» aüoii y 
admitir alumnos Internos de ambos sexos. 
Pidan sin demora los nuevos ueglamcnto» 
al Director: A. Relaüo. 
15392 10*18 
C O L E G I O 
Da Primera y Segunda Enneñanza. Estudio» 
Comerctales, Ingléi» y Francés 
Directo;-; francisco icáreo y Pernftnde», 
cr. su espaciosa e üigiinica esa. Amistad Si. 
I'ur un «iistcma diáliotico esisnca.menta ¿w 
cionai, los niños cumprenden y explican •! 
pot̂ Uw* ú** UtM cosas. 
Los j^siuJios úú&ttTt&Úsé se 'lacen prác-
tica y fcanc.Uamer.te, pudiendo torminarlos 
en ctntrjtt mese i . 
Alumnos incevnos. m-idio Inte/nos, terci« 
Internos y externos. 
14547 26.13 
EL INSTRUCTOR INGLES, por C. GRE-
CO, el libro más completo para aprender 
INGLES con perfección en su casa, se en-
vía por correo por >3.B0 Cy, MR. GRECO, en-
seño la verdadera pronunciación, construc-
ción y traduoclón. fraseológica, de INGLES. 
AGUJAR 112. Habana. 
15624 S-24 
V a l d é s M o l i n a 
Galiuuo 28 esquina á Virtudes 
Con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
Idem idem sin dolor, . . • • • 1.50 
Empastadura 1.50 
Orificación á 2.50 
Limpieza de la dentadura. . . .' 2.50 
Dentadura hasta 4 piezas. . . . 7.00 
Idem hasta 6 piezas 10.00 
Idem hasta S piezas 12.00 
Idem hasta 15 piezas 15.00 
Los trabajos se garantizan. 
Galiano 28 esquina á Virtudes 
Sermones que so han fle predicar en el 
segundo semestre del año 1907 en 
esta Iglesia Catedral. 
Festividades 
Dctnbrc 20. — De Minerva, predicará un 
7" Dominico. 
Novlemure 1. — Todos los Saptos, predi-
cará el Sr. Penitenciario . 
Noviembrs 16. — San Cristóbal, predicará 
un P. Escolapio. 
Noviembre 17. — De Minerva, predicará 
el Dr. Urra. 
Noviembre 24. — Dedicación de la bantn 
n d ü m i 
MEDICO-CIRUJANO , 
Ex Interno, de Cirugía, del Hospital "'.ler_ 
cedes'5'. — áraístad 54 — De 1 á 3 p. m. Te-
léfono lí-'ST. — Vías Urinarias. Enfermeda-
des de las mujeres. Para pobres: Dispen-
sario "Tan:ayo." 
C 20S1 25-14S 
CÜEACIOH te TODáS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento délas curaciones reali-
zadas léase''La Nueva Ciencia!!, revista ve-
Igl^fa CatedrrirpVedlcaV^llrT Mat j ffetaiiaDa- MANRIQUE HO.̂  ^ 
glstral. — 
Diciembre 8. — La Purísima Concepción, 
predicará un P. Jesuíta. 
Diciembre 2.'. —Natividad de Nuestro Se- ! 
ñor Jesucristo, predicará el Sr. Pe-
nitenciario. , 
Adviento 
Diciembre 1 — Dominica primera de ad-1 
viento, predicará el Sr. Magistral. 
Dclembre 15. — Dominica tercera ae ad- ¡ 
viento, predicará el Sr. Penitenciario. 
Diciembre 22. — Dominica cuarta de ad-
viento, predicará un P. Escolapio. 
PROFESOR ACREDITADO con muciioa 
años en la enseñanza da cbises á domicilio 
y en su casa particular, de i-rtmera y ra-
gunda ensedanza. Aritmética Mercantil y 
Teneduría do libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98. Petlt París <3 en 
Bnntos Suárez .45. Q. 
J . P I C H A R D 0 M 0 Y A ~ 
Se ofrece a los padres de familia para 
dar clases do Instrucción elemental y su-
perior. Repaso de asignaturas do Segunda 
Enseñanza. San Miguel 115. 
15239 alL 13-17S 
¿Queréis aprender inglés? 
Acudid al colegio ESTHER los martes, 
jueves y sábado de 3 á 4 p. m. También se 
dan clases de español fl. las señoras y niños 
ameri anoe. por 54 plata. Se admiten niñas 
de 4 á siete años por una módica cuota, 
!,<*= pagos adelantados. 
C2108 26-21S 
m i m . i m 
eAkLOj? i l l NÜM. 14. 
Este (Juiogiü nbrivá sus clases el 
día 9 de Septiembre. Enseñanza 
tlemental y superior. So admiten 
internas 3' se facilitan prospecto». 
• . 43670 38-17 Ag. 
T H E B E R L i T Z S G K O O L 
OFLANGÜAGSi 
AMAUUUUrV, 1-2, alto;. 
LLES, 103 
i:NSÍCÑ A X Z . \ PRACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE 3C0 ACADEMIAS EN EL UOKD) 
Llasss colectivas y partic alara i . 
^ c 1031 365-14 iMv 
M I S S M A R Y M I L L S 
Profefora de inglés y francés. PRADO 101 
15573 S-22 
PROFESOR de INGLES A. AUGUSTUS 
ROBERTS. autor del Método Novísimo para 
aprender Inlgéy, (Ja clases en su Academia 
y k domicilio. Amistad 68. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el Idio-
ma, inglés? Compre usted- el Método Noví-
simo. 
15575 13-22S 
Nota. — El Coro empieza á las 7 y me-
dia desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecba al ^1 de 
Marzo que da principio á las 8. 
Él Ilustrísimo Sr. Obispo da y conceae 
50 días de indulgencia álos fieles, por ca-
da vez que oigan devotamente la divina 
pa'abra en los días expresados, rogando 
á Dios por ia exaltación de la sania fe 
catf üca, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines 
piadesos de la Iglesia. 
FrtcUis ea nato 
Por una <ixWa*:cio¿ , fc 
Pur uua éztrauctón ala doloí. . , 
Por una limpieza de b. demadui-. 
Ppr una e tupi «ta dura porcelax 
6 platino , , 
FOÍ una orifieaeiop, desda. . . , 
Por un diente espiga, 
Por uua corona oro ¿2 ttaa. . . 
Por una dentadura de J. ¿ 2 pzas. ,.¿».00 
Por UHE. dentadura de 3 ¿ S pzae, ,,4.00 
Por una dentadura de 7 ¿ 14 p¿s. „6.U0 
Pueures ¿ razón de $4.00 por ê da piesa, 
Coxsuít** y eperuesnes tíe 7 ia maiatia á j 
ae la tarae y. 7 a 10 ae ta nociit-






decoa. que fué procesa-do en causa 
instruida por un delito de lesiones por 
imprudencia. 
Juez especial 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia reunida ayer tarde acordó nom-
brar Juez Especi.': de la causa que se 
instruye, con motivo de la conspira-
ción descubierta, al magistrado señor 
Tomás Bordenave. Oficiará como Es-
cribano el señor José Llanusa. 
En las diligencias representará al 
ministerio fiscal, el abogado fiscal se-
ñor Rabell. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 28 D E SEiPTI'EMBRB 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel. 
E l Circular está en Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
Santos Wenceslao, duque, y Heliodo-
ro, má-rtir€s ; Salomón, Silvina y beato 
Simón de Rojas, confesores; Santa 
Eustaquiia, virgen. 
San Heliodoro, márt ir . E l empera-
dor Aureliano dominaba en tiempo de 
San Heliodoro. Celoso este emperador 
de extender el culto de sup falsos dio-
ses, perseguía de muerto á cuantos se 
negaban á su adoración. Los goberna-
dores que tenía en las proviHC 9 se-
cundaban del modo más corapku* sus 
inicuas miras. Con efecto, el de Panfi-
lia hizo una pesquiza escrupulosa de 
cristianos, para obligarlos á prestar 
adoración á los dioses del imperio, ó de 
lo contrario 'atormentarlos y castigar-
los con el-mayor rigor. Bien pronto fué 
preso Heliodoro, cristiano distinguido 
y conocido por sus grandes virtudes y 
por el celo con que defendía el nombre 
y gloria ."le Jesucristo. 
Conducido nuestro Santo á la pre-
sencia del gobernador, quiso éste obli-
garle á que ofreciese incienso á los dio-
ses paganos; pero el glorioso soldado 
de Cristo se negó, diciendo que jamás 
cometería tan v i l acción de apestasía. 
Condenáronle, pues, á ^horribles tor-
mentos, los cuales sufrió con santa é 
inalterable paciencia* triunfando- de to-
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones á otro sin licencia de 
S. E. I . ni extender su sermón más de 
media bora. 
Habana 21 de Julio de 19 07. 
Pedro Sixto, 
Secretarlo 
Habana, 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
LA unlOn de Destiladores en junta general 
de este día tomO. entre utrou, ios siguientes 
acuerdos; 
Primero: Nombrar un abogado pare; ges-
tionar exclusivamente las recíamaclones do 
envases de las marcas CtirdeziMM, v uuuyu y 
EU imlerno. 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten & dichas destilerías, así como también 
ia procedencia ae ios que tienen algunas 
fftbneáii que no Jo han importado y ei üo 
otros establecimientos que lo utilizai cerno úémúmitom, 
Tércero: Nombrar un veedor para que so 
sitúo en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse cn-
vaecs en forma ilegaA. 
Cuarto: Pasar una circalar íl las látrlcas 
de licores reiterándoles la petición por la 
breve devolución do envases y bignlficíindo-
le al mismo tiempo que ecos bocoyes los 
facilitamos en calidad de préstamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en m. 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qus 
la Ley nos concede a todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta a la 
que nosotros le liamos concedido, bien re-
llenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósitos. 
Oexto: Publicar este acuerdo en distintos 




¿aferns&dados de Señoii-a.—Vias Urina-
rias.—Cirujfn en general.—Ccnsultaá de 12 
á 2.—San Líuaro 245.—Telefono 1342.— 
C. 1961 gf 26-1S 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES AGUSTÍPÍIAHOS 
D E L N O R T E 
PLAZA DEL CRISTO. 
El día dos de Septiembre tendrá lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos da Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. El idioma oficial del Colegio es 
e llnglés, sin que por esto sufrn menosca-
bo el español. Hacemos notar á los Padres 
de tamilla, que en ente nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden d'riglr al 
Re- f. Rector. 
C152S 28-31Ag. 
* j f f l f a i s m m s s m i m w m | 
<> pan (o; Anunoios Franceses son los * 
J i$, rué ac 'a Grsnse-SatfíüérB, PARIS f 
ICLSMSIS - CALEMT'JfiAS - aESILIOAO 
C'. RAfJON CíEHTA por lai 
I P I L D O R A S C R O f t i l E R 
1 loduio de Hiorr» v rt? Quinina 
TÓMCAS. FKBRIFCGAS T RECONsTITI'YKNTE3 
SCHUüTr, FarmaceMco, 75, me da U Bo6lie, PASIS. 
£& La Haiiana: Si» de JOSÉ SAHiU é HIJO-




Taerjo iln ¿olor ni •,«.•. .-. |>«io.eur¿ 
"ia Cojeras. Eep r̂iirano», Eobrehueiio?, TcrOtowTras. «t*. {tevolsivo y reeointiTO-
QsBiaítmPant /ef:. rué StHonorsysn todasFarmacfa. 
Na mas 
SUSPENSORIO M I L L E R E T Elástico, sin correas debajo de los c-.u«los, para Varico-
celes, Hidroceles, nvr.. — Exíjase «i ««Un del 
mvenlor. imfiresf sitare cedz stapensortc 
' sacasor 
• "•"TP^ Beiidagifcts , 
13,P.Eli9nnfrUcrc«l 
PASUS 
CATüDKATICO DE LA UNIVEKálDAD 
tnfst tntdaitfs ¿si Pecho 
BRONQUIOS Y üA&GANTA 
NEPTUNO nr. DE JJ i i Fara epíermor) pobir» ae G&rg&au X<i»ru y Oídos.— Coii3Ul;j£ y operaciopet ca el Hospital Mercadee, a las ¿ de la mañana. 
C. 1951 26-1S 
UNA SRTA. CUBANA con título de maes-
tra se' ofrece á las familias para instruir 
señoritas y rttViOü. Sabe onseñar sin forzar 
la imaginación de los niños teniéndolos 
siempre contentos; Vive Condesa número 24. 
1583-5 16.27S 
I I " Ü D " 
DE 1* 2? ENSEÑANZA COMERCIAL 
C a í n j a i p 32; e s p i n a á k i \ m , 
Desde el día 20 al 5 del próximo Octubre 
queda abierta on esta Academia, bajo la di-
rección do maestros Americanos. Graduados 
en las méj({t<}á Rscüelas de Cómprelo de los 
Estados Un'iáoé. la matrícula nocturna de 
las cla^ci- :-iLr ilion tes para ambos sexos: 
TaquisTüfl;.: Española é Ing-lesa (adapta-
da i ti'órica y práctica. 
Inirlés superior: Gramática. Eectura y Or-
tografía. 
.Mecanografía. Inglesa y Española. 
tío admiten en «-lases diurnas alumnos de 
Prime-a y Bócíun&a Brfseñáhzá, así como 
para m carrera Comercial y especiales, 
contando con maestros Americanos para es-
las clases. 
El trato para los internos y medio pen-
sionistas nada oeja que desear. »RI como 
el edificio por su ventilación y condiciones 
higiénicas. 
1.5961 4-2!< 
Unión de Reyes 19 de Septiembre 
de 1907. 
^euor Administrador Delegado del 
"Créd i to Vitalicio de Cuba''. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tiene por objeto la presente dar á 
usted las gracias por la prontitud con 
que esa respetable Sociedad procedió 
al pago de los daños sufridos por efec-
to de rayo, en una casa :le la calle de 
Unión núm. 42, en este pueblo.que ten-
go asegurada en esa Sociedad. Sin otro 
particular queda suyo afectísimo s. s. 
q. b. s. m., Santiago Beytia. 
15776 4,.26 
COLEGIO PARA SEÑORITAS 
l i i a M i r 
M m U PROPIETARIA 
SEÑORITA JOSEFA VESA Y SANSARICQ 
AGUILA 225. altos, esquina Monte; con 
fácil comunicación, por hallarse contiguo el 
tranvía del Cerro y cercano el del Príncipe. 
En este espacioso Colegio se da sólida y 
esr. rndr. instrucción científica y moral á 
las educandas. Se enseñan todas las asigna-
tura., piopias de la Enseñanza elemental 
y superior; así como labores y corte. Tam-
bién se dan clases de inglés y de plano 
por los distinguidos profesores Sr. Chartrand 
maestro de este Idioma en el Centro de De-
pendientes, y doña María Luisa Facclolo,. 
la que tan apreciada es como Profesora de 
piano por distinguidas familias. Las alum-
nas obtienen rápido y positivo adelanto. 
Para informes pedir el prospecto y vi-
sitar el establecimiento. 
lóS&a 6-28 
C O L E G I O D E L A S E S C U E L A S P Í A S 
DE 
C a m a ^ ü e v 
iHcomorato alíiisliliito FroráSal 
El día 16 del próximo Septiembre voive-
r in á reanudarse las ciases de Primera y 
Segunda Enseñanza, Preparatoria. Superior 
y Comercio deí nuevo curso académico. 
Puesto á la altura de los mejores de su cia-
se, con aulas espléndidas y excelente mate-
rial escolar, los señores padres de familia 
que cieseen una esmerada educación paia 
sus hijos hallarán en este Colegio cuan-
tos elementos de cultura son aconsejados 
ó prescritos por ios progresos pedagógico.-, 
y la experiencia do su personal docente, 
exclusivamente consagrado &. la niñez. 
Se admiten internos y encomendados. 
El R. P. Rector dará cuantos informes se 
soliciten. 
C. iSfiO. 30-24Ag. 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook se 
dan clases á los jóvenes por !a noche en I 
grupos ó particularmente y á las señoritas , 
por la mañana; tambiín á domicilio. Los | 
años de experiencia y conocimiento gra- ! 
matical que tiene la señora Cook hacen que 
BU trabaje sea coronado con el mejor éxito. 
Regugjp 2. 14787 2«>-8S 
P r o f e s o r f r a n c é s 
Para aprender el buen Francés, se nece-
sita un profesor de práctica reconocida 
que posea á fondo él idioma y pueda ven-
cer todas sus dificultades. El profesor DE-
PASüE. graduado en la Universidad de 
Francia, llene éstas ventajas y ¿'e ofrece 
además especialmente recomendndo por 2a 
•Alianza. Francesa. Tiene su Academia Ha-
bana 50. 
155?.5 10-21S 
A C E I T E D E H Í G A D O 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E EL 
de l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
UD. MISMO 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l VINO GIRARD eó 
recetado pot máó deSo.ooo 
médicoá en la 
ANEMIA 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S NIÑOS cupo 
c'tecimiénlo puede inópitat 
cuidados. 
A. G I R A R D , 22, Rne de Condé, PARIS 
En las principales, droguerías 
y farmacias. 
La -riebitsa ca curada por el Slizlr de VlrgrScie Kyrdabl auo cura 
«•,;, igualmente las varioen. altaorraaab. teemorrasla» y todos los ftccldentaa 
W ael reterno ¿Je odafl (conreatlonex y hemorragias) ™**~™*7*7 
f,,*0,c.?nfVadir nuRca el "í»11'de Virplute BTyrdahl con las falsiflcaoionea 
l ^ ' ^ M 8 * cSn qu9 sf.T,ru*b> £0 Bubstiturno, I M q o e í ^ t í S Í S l n R i S 
iZ*£¿JA m^n"do S'̂ , Pen&rosas Por esto debe exigirse sobre la eníoiiuri 
~ l cada irasco Jn firma do garantía xsyrdHbi Envió «rratnito v friinrJ? 
da correos del íol^to esplfcitivo. Escribir : V r " «hi 20 « « ^ ^ ^ 1 2 
il3£ooa©íottoauld, Parfl».¿8 venta en todas las íroguerios y Farmacia? 
L O R E S P A L I O O S 
o 
Ó I B I F A Z a l S I - E J en 
por el t i 
QUINCT, F«rraaefetlco, I, Roe Saatnlw, PARI». 
B A B A D A Viuda do JOSÉ BARRA é Hijo; H ' p. TAQUEGBELs MANUEL JOHN802Í. 
NOTICIA FRANCO A QUIEN LA PIDA. oua«ou«. 
D I A R I O T E L A M A R I N A . — I ana—Sc-pín 28 de 1907 
El ORDEN PÜBllSO 
Nota oficial 
A x v r M facilita eá Palacio fi la pren-
sa la .s:gui:nto nota oficial: 
••Con motivx) de la notuMa dada por 
¿2 tornd*, cu sn número de la mañana 
de hoy, Je que el &ütT*\ Enrique Loi-
uaz del Castillo había pedido permiso 
al (iobernador Provisional para ver al 
ppneral Lara ^liret , que se halla dete-
nido, el Gobernador Provisional desea 
que »e haga ronstar que el general Loi-
naz del Castillo no ha pedido tal permi. 
so ni hubo tal negativa." 
Juzgado Especial 
El niiagistrado de la Audiencia 3e la 
Habana don Tomás Bordenave y k\ es-
cribano <lon José Llannza han sido de-
signados en comisión para instruir la 
causa con motivo de la reciente conspi-
ración para alterar la paz de la Repú-
blica. 
Permiso 
Ayer tarde el Gobernador Provisio-
nal concedió permiso al señor Cosme de 
la Torriente. secretario del Partido 
Conservador Nacional, para que pudie. 
ra entrevistarse con el general Ducasise. 
Tranquilidad 
•El Gobernador Provisional ha reci-
bido numerosos telegramas de los Go-
bernadores y Alc.ildes de las provin-
cias, participándole su adhesión al go-
bierno y que la tranquilidad es comple-
ta en toda la República. 
(Por te légrafo) 
Artemisa, Septiembre 27. 
á las 6-35 p. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
E l teniente de la Guo.rdia Rural, se-
ñor Usatorres. regresó á este pueblo 
después de haber practicado un minu-
cioso reconocimiento por la parte de 
la costa sur del poblado de Mangas, 
y me dice que no hay ningrin indicio 
de levantamiento por aquellos estra-
tégicos lugares; pero que tiene mon-
tado un extraerdinario servicio de v i -
gilancia que le permi t i rá hacer frente 
desde el primer momento á cualquier 
movimiento que pudiera iniciarse ó 
oue quisiera intentarse de la provincia 
de la Habana á la de Pinar del Río 
ó vice versa. 
E l Corresponsal. 
L A H U E L G A " " 
La huelga de los obreros de las com-
pañías ferrocarrileras va tomando cada 
día más incremento y adquiriendo ma-
yor importancia. 
E l haberse unido á los huelguistas 
les maquinistas y fogoneros de planti-
lla de los Ferrocarriles Unidos, ha he-
cho que el servicio preste con mu-
cbísima irregularidad, haciendo presu-
mir una paralización completa de] trá-
fico con el interior, cans-ándose con ello 
grandes perjuicios no sólo á esas em-
presas, sino al comercio y al público en 
general. 
Los administradores de 
los Ferrocarriles 
El señor Robert M. Orr y Mr. Coom-
mes. Administradores de los Ferroca-
rriles Unidos y del Oeste, respectiva-
mente, y el señor Manuel L . Díaz, V i -
ce Presidenta de la "Havana Cen-
t ra l Railroad", estuvieron ayer en Pa-
lacio, para darle cuenta al Gobernador 
del estado actual de la huelga. 
Mr. Magoon li's manifestó que pi-
diesen toda la protección que creye-
ran necesaria á los Gobernadores y 
Alcaldes de las provincias donde exis-
tan talleres y que en caso de que di-
chas autoridades no pudieran prestár-
sela, el gobierno protegería los inte-
reses de las compañías ferrocarrileras 
para que no sufriesen perjuicio. 
Añadió el Gobernador que la huel-
ga de obreros de los Ferrocarriles no 
sería apoyada por el Comité Federa-
tivo. 
Los maquinistas 
A I H , dos ̂ le la tarde de ayer, to-
dos los maquinistas de la Empresa de 
los F^rroearrihs Unidos, abandonaron 
el trabajo uniéndose á los fogoneros y 
mecanices declarados en huelga. 
Lrs maquinistas que estabr.n pres-
tando servicios en los trenes qu? esta-
ban en movimiento, abandonaron las 
Hr'iquinas tan pronto llegaron á la Es-
tación de VUlamicva. 
Suspensión de trenes 
Por no haber personal suficiente pa-
ra reemplazar á los maquinistas y fo-
goneros huelguistas, ayer tarde sus-
pendieron sus salidas los trenes que 
dt bían salir para Al.icranes y Guana-
jay-
La hora d'1 salida de dichos tren?s 
eran á las 3 y 15 p. m.. y 5 y 50 p. m,, 
respecíivameute. 
No hubo salida 
De 1« e^ta-ión de "Fesser", en R1-
gla, no salió ayer larde ningún tren 
á causa de la paralización del servi-
cio de los vapores. 
A Villanueva 
Todos lea trenes que procedentes d? 
Vuelta Arriba, debían dr.^ndiv su^ via-
jes en la Estación de " F í s s e r " , en 
R-egla. lo hicieron en la de Villa-
nueva. 
Todos ellos rirdierou sus viajes sin 
novedad. 
E l tren Central 
A las dhz. una hora más tarde de 
la marea su itinerario, salió ano-
che de la Estación de Villanueva el 
tren Central, que se dirige á Santiago 
de Cuba. 
La máquina que arrastraba dicho 
tfcttj era manejada por el jefe de trac-
ción señor Canr.sús, fungiendo de ÍJ-
goneros. dos oficiales del Departa-
ment* de Ingeniería. 
En la máquina iban dos guardias 
rurales y dos vigilantes de policía, 
con obj» to de evitar cualquier agre-
sión contra el tren. 
Los carros de pasajeros, dormitorios 
y correos, también iban qustodiados 
por fuerzas de la Guardia Rural. 
La salida del tren fué presenciada 
por un numeroso público, entre los que 
había gran número de huelguistas en 
actitud pacífica. 
Los trenes que salieron 
Les trenes de las Ferrocarriles Uni-
dos que salieron ayer de la Estación 
de Villanueva lo hicieron con bastan-
te irregularidad. 
A las 5 y 50 de -la mañana salió uno 
para Colón; á las 8 y 45 otro para 
Guanajay; á las 11 y 40 a. m., para 
Cárdenas y el Central, que fué el úl-
timo, lo efectuó á las 10 p, m. 
En el Oeste 
Los trenes de la Empresa del Fe-
rrocarril del Oeste, rindieron sus i t i -
nerarios sin novedad alguna. 
La Havana Central 
También todos los tranvías de la 
Havana Central" funcionaron ayer 
sin novedad alguna* 
E l pasaje que embarcó en todos los 
trenes fué numeroso, principalmente 
para Güines y Guanajay, 
Telegrama 
El Secretario interino de Gober-
nación recibió ayer un telegrama del 
Gobernador de Matanzas, part icipán-
dole que los obreros del Ferrocarril 
se "han declarado en huelga; que los 
de la planta eléctrica también han 
abandonado el trabajo; y que hasta 
ahora el orden es completo en toda la 
provincia. 
Lo que piden los peones 
Los peones de los Ferrocarriles Uni-
dos declarados en huelga, piden 60 pe-
sos de sueldo en moneda americana y 
ocho horas de trabajo. 
Én la actualidad ganan 40 pesos 
en oro español. 
Vigilancia 
Se ha ejercido con gran eficacia 
por la Guardia Rural y Policía Muni-
cipal, en todas las estaciones de Fe-
rrocarriles. 
Por fortuna no ha ocurrido ningu-
na novedad qu? haya hecho necesaria 
su intervención. 
E l delegado del Gobierno Provin-
cial, señor Cortázar, y el teniente de 
la Tercera Estación de Policía, señor 
Martínez, estuvieron en la Estación de 
Villanueva hasta que salió el tren 
Central, 
En el Círculo de Trabajadores 
Anome celebraron junta general 
los huelguistas de les Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, Oeste y Hava-
na Central, *en el local que ocupa el 
Círculo de Trabajadores, Dragones 
número 39, 
En dicha Asamblea se dió cuenta de 
que al movimiento de los fogoneros y 
obreros de los talleres de las distintas 
empresas ferroviarias se habían unido 
los maquinistas de las mismas. 
Un ofrecimiento 
Por la Asamblea fué recibida con 
agrado la declaración hecha por uno 
de los oradores de que si el gobierno 
necesitara maquinistas y fogoneros en 
buques y trenes para conducir sólo co-
rrespondencia, los huelguistas se pres-
tarían á servirle inmediatamente, con 
objrto de no perjudicar al público ni 
al Gobierno en el servicio de la corres-
pendencia. 
Huelga general 
•Se cree que hoy será el paro geneial 
en las Compañías del Oeste y de la 
Havana Central para que secunden el 
ni/Dvimiento. 
Se declarará en huelga 
El maquinista que salió ayer de Re-
gla con el tren que va á Jovellanos, so 
espera que al regresar á la Habana 
se declare también en huelga. 
Censuras á un maquinista 
Varios obreros de loe que hicieron 
uso de la palabra en la Asamblea de 
anoche, fustigaron duramente la con-
ducta llevada á cabo por el maquinis-
ta del ferrocarril de Marianao, Alfre-
do Díaz, que hasta el día de ayer aún 
no había querido unirse al movimiento 
huelguista. 
Un obrero de los que se hallaban 
prasentes. hizo manifestaciones á fa-
vor del expresado Díaz en el sentido 
de que debido á la clase de destino que 
desempeña, se veía obligado á proce-
der en esa forma, contra su voluntad, 
pues Díaa siempre ha sido buen com-
pañero y de correcto proceder. 
Hechas ésfeais declaracionefs. se to-
mó el acuerdo de nombrar una comi-
sión de tres individuos para que se en-
treviste con Díaz, para persuadirle de 
o-̂ e debe unirse á sus compañeros. 
Los maquinistas del Oeste 
También se abordó pasar un telegra. 
ma á los maquinistas del ferrocarril 
del Oeste q w salieron con los trenes en 
el día de ayer, notificándoles el acuer-
do tomado en la asamblea, de i r á la 
hn !ga. á la cual üi han unido los ma-
quinL -tas. 
E n el mismo telegrama se le dan ins-
trucciones para qu.? los trenes que salie-
ron ayer dé la Habana para Pinar del 
Río. regresen á esta capital para 
hacer entrega de sus respectivas má-
quinas. 
Prestan su concurso á la huelga 
A pesar de ^D? el Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos, Mr. Orr, al 
salir ayer de Palacio manifestó á los 
r?pór:ers que Mr. Magoon le había di-
cho que la Federación Obrera no apo-
yaría la huelga de los operarios de los 
ferrocarriles, en la mesa de la asam-
blea w ensontraban anoche representa-
ciones de dicha Federación, prestando 
su concurso á los huelguistas. 
Excitaciones y censuras 
Entre los delegados de la Federación 
• hicieron uso de la palabra en la 
asamblea de anoche, se constaba el obre, 
ro señor Manduley, quien, al igual que 
otros le .sus comipañeroa, animaban y 
excitaban á los operarios de los ferro-
carriles para que no desmayen en la 
empresa que han acometido hasta que 
las Compañías no accedan á todas 
sui» reclamaciones. Además les r¿co-
mendaron que urna vez alcanzado el fin 
que se proponían formaran sus gremios 
é ingresaran en la Federación Obrera 
de la República. 
E l orador Mandu'ley fustigó dura-
mente á los políticas, así como á los di-
rectores de asas grandes empresas. 
No secundan la huelga 
E l delegado de los obreros de la 
"Havana Central" dió cuenta en la 
asambka de anoche de que los motoris. 
tas se negaban á secuudaf el movimien-
to, y con este motivo pronunció frases 
duras contra dichos empleados. 
No ped i rán más 
Los huelguistas acordaron anoche 
concretar todas las reclamaciones que 
tienen presentadas para evitar que se 
hagan peticiones aisladas por talleres, 
no admitiéndose ninguna nueva re-
clamación que las hechas hasta hoy. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, Septiembre 27. 
á la 1-30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l Presidente del Gremio de Coci-
neros, dependientes de fondas y cafés, 
ha publicado un manifiesto, excitando 
á sus compañeros á declararse en huel-
ga mañana, por no haber obtenido 
que todos los dueños aprobasen las 
bases de dicha asociación. 
E l documento termina así : 
"Salud y revolución social." Ms 
he entrevistado con Iturriaga, Presi-
dente del gremio, quien me aseguró 
que el movimiento será secundado por 
los demás gremios. 
Ha causado gran malestar la noti-
cia recibida aquí de las prisiones 
efectuadas en esa capital. Nótase 
movimiento de fuerzas, pero nadie 
cree pueda alterarse el orden. 
Hoy no hemos recibido la correspon-
dencia de esa capital. 
Pumariega. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y M ñ o s 
En Uso por m á s ^ de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
S E A L Q U I L A N 
L o s altos de la casa Monte 382 esqui-
na I Cast i l lo r e ú n e n todo el confort que 
pueda desear la famil ia del m á s refinado 
gusto. Informan S a b a t é s y Boada, Univer-
sidad 20. x e l é f o n o 6187 
15840 8-27 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A N los altos de la cana calle 
de Consulado núm. 9}tA que se componen 
do sala, saleta, comedor, cinco cuartos, coci-
na, dos inodoros y bafto; la llave en los 
bajos, para más Informes dirigirse á. la 
calle I entre 16 y 17 Vedado. 
15893 4-28 
S E A L Q U I L A la casa calle de Empedrado 
número 00 que se compone de sala, saleta 
comedor, cinco cuartos, Inodors t bafto, la 
llave en la carnicería , para más Informes 
dlrlBlrse A la calle I entre 16 y 17 Vedada. 
16894 4-28 
E N K E I N A nflmoro 115, esquina á. Lealtad 
•e alquila un z a g u á n propio para un dentis-
ta. Dos habitaciones Interiores á caballeros 
solos y un local para Industria 6 depftslto 
con vista & la calle. 
15890 4-28 
N E P T U N O número 58 entre Gallano y 
Abulia. Se alquila un local propio para sas-
trería, Barbería 6 llelogerla, Informarán al 
lado. 
16891 4-28 
S E A L Q U I L A N dos grandes y. frescas 
habitaciones juntas 6 separadas, á matr l , 
monlos sin nlftos 6 personas de moralidad, 
se toman y dan refernclas, en la calzada 
de Gallano número 122 altos de Los Chinos. 
15885 4-28 
S E A L Q U I L A N juntos 6 separados loa a l -
tos y bajos de Neptuno 211, casa acabada 
de construir y con todos los servicios sa-
nitarios. L a llave en la bodega Inmediata. 
Informan Cuba 7. de 11 á 3. 
1Ó.H89 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Los cftmodos y frescos altos de la casa 
Escobar 57, esquina á Virtudes; compu.stos 
de sala, comedor y siete habitaciones, AOM 
más para orlados, cocina, bafto dos Inodo-
ros, caballeriza, zaguán, servicio sanitario, 
y cimpletamento independiente de los bajo^ 
en la misma la llave. Informarán J . y H 
Vedado, Te lé fono 9266. 
16»00 * ' ¿ ' 
""CURAZAO 40. Se alquila una caalla de sa-
la un cuarto bajo y uno alto, pisos de mo-
saicos y d e m á s servicios, es moderna y le 
pasan ios t r a n v í a s por la esquina. Infor-
man Habana número 2^0. 
15806 4'¿'> 
SAN MIGUEL 196 
Se alquila la planta baja de esta hermosa 
cas acabada de reedificar, pisos de mosai-
cos sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, y 
con' todas las comodidades. L a llave enfren-
te y para Informes Muralla y Bernaza 
Almacén de Tejidos y Sedería. 
15791 4'-b 
EN TRES LUISES SE 
Alquilan tres habitaciones altas. Reina 34 
1681S 4-26 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y espacio-
sos altos de la Avenida del Golfo número 
6 con pórtico al Malecón y balcón por la 
parte de San Lázaro á cuya calle tiene 
también escalera. L a llave é Informarán 




M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de 
, asuntos civiles; especialidad en j u i -
¡ cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retr ibución me bago cargo 
| de admimstrey casas de huéspedes, 
; ciudadeJas y Tíasas de inquilinato, 
I efei-.tuaudo por mi cuenta el cobro 
1 de los alquileres. Dirigirse Monte 
tío, bajos. 
26-J1-19. 
QUEDADOS DE MARIANAO 
Se alquila la casa Maceo 14, informan 
Lealtad 143 altos. 
15918 4-28 
Los hermosos y ventilados altos de Carlos 
I I I , número 205, acabados de reconstruir, con 
sala, saleta, 5 cuartos y demás servicios. I n -
forman en ei numero 207. 
16000 alt 16-288 
S E A L Q U I L A la casa Linea entre G y H. 
frente al antiguo Club Habana. Sala, saleta 
cinco cuartos, bafto, cuartos para criados, 
caballerizas, etc., etc., E n la misma es tá la 
llave. 
15911 10-28S 
S E A L Q U I L A en siete centenes la hermo. 
sa casa Gloria 154 de dos ventanas, con cua-
| tro espaciosos cuartos, comedor, cocina, ba. 




y precios de la carne 
Septierabrí 27. 
A los corrales de Luyanó han llega-
do las siguientes cabezas de ganado: 
333 procedentes de Sancti Spíritus. 
200 " de Manaoas. 
200 " de Puerto Padre. 
292 " de Camagüey. 
1025 en lotal . 
De estas partidas se vendieron al-
gunas reses á 4% y 5 centavos la l i -
bra. La mayor parte que quedaron 
sin vender, probablemente serán lle-
vados al matadero, por los ganaderos. 
Entre el jueves y viernes y fueron 
beneficiados en el rastro 458 cabezas 
de ganado vacuno, 279 de cerdo y 49 
lanar, detallándose de 20 á 25 de 33 
•38 y de 36 á 40 centavos el kilo res-
pectivamente. 
EL INGLES SIN MAESTRO, GARANTIZADO 
K L I N G L E S sin maestro, garantizado G r a -
mát ica infantil, en ing lé s y castellano pa-
ra aprender á leer, escribir y hablar el 
Inglés sin maestro. Se garantiza que con 
este método puede aprender Inglés ?ln maes-
tro el que quiera estudiar y estudio. He man-
da por correo a! que envíe 40 centavos cy, 
á AI. rtlcoy. Obispo 86, Habana. 
16946 4-28 
T A R J E T A ? ) de bautizo muy bonitas y ba-
ratas acaban'de recibirse sn Obispo 86, l i -
brería. 
15944 4-28 
C U B A <¡n la cartera 6 lista general de to. 
dos los pueblos, poblados, barios rurales y 
urbanos de toda la Isla con un mapa para 
su mejor Inteligencia. Se manda por correo 
al que envíe l\> centavos Cy. á M. Ulcoy, 
Obispo 86, Habana. 
158Ó3 .x . 4-27 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
MARIANO A R A Í W O T MACHADO 
Contiena ios btgLiienies dlscuruos. L a 
Const i tución pol í t ica ce Aragón. — JUloglo 
de Colún.— L u organizac ión luduslna.l. — 
Principios y tendeucias aa la democracia. 
— K. método experimental en la legisla-
ción. — K l problema colonial. — L a reforma 
constitucional «MI las Antihas. — tJ] reglo-
nallsmu Jurídico. — L a libertad moral y \m 
fuerza Irreelstibie. — Kl Arle. — til progre-
so en el siglo X I X . — E l scntlmicniu del 
derecho, 
He vende en la adminis trac ión de este 
periódico í. ^i.^i el ejemplar. 
Q 16JI. 
TINTA W A H Í í i K A TüNIR KOPA 
L i b r o s r e c i b i d o s e n l a l i b r e r í a 
L A F I N I C A , Moi)te ( í l 
Diccionario Academia, ú l t ima edición. 
Geograf ía Monreal. 
Plcatolbe Ari tmét ica y Algebra. 
guelpu. Tabla de Logarlltmas. 
Góngora, Código Civil 
Idem. Ley Knjulclamlento Criminal. 
García Moreno, Código Civil . 
Hrevea Apuntes rU- tíenot. 
Acentuac ión id. Id. 
Cardln, Algebra. 
Id. Geometría . 
Gramática Academia, úl t ima edlolón. 
Sales Fcrrer , Historia General. 
Plutarco. Vidas paralelas. 
Homero, I^a Hlllada. 
Virgilio, l a Knelda. 
Mliton, Para í so perdido. 
Castelar, Discursos, 4 tomos. 
Idem Historia de un corazón. 
Idem R.edencl6n del Esclavo. 
Agaenio, M&qulnas de Vapor. 
Ariflo. Mec&nlca popular. 
Muro. E l practicón. 
Bello, Gramática castellana. 
Obras completas de López Silva. 
Idem Id. de Vital Aza. 
Idem Id. de Armando P. Valdés. 
Idem id. de José María Pereaa. 
Diccionario Encic lopédico Hispano Ameri-
cano. 
E l mejor surtido en cromos y Estampas 
religiosas de todas clases. Precios sin com-
petencia. 
Cejadoi, L a Lengua de Cervantes. 
15780 alt. 2-26 
T A L O N E S de recibos para alquileres de 
ca^as y habitaciones con tablas de alquile-
res ¡Iquldados. Cada talón de 60 recibos 
Impresor en buen papel una peseta y seis 
por un peso. Oblbpo S6, l ibrería. 
15814 4-26 
S E A L Q U I L A la casa calle de Crespo nú-t 
mero 62. Tiene sala, comedor, seis ^cuartos, 
suelos de mosaicos y servicio sanitario mo-
derno. Informan Salud 42. esquina á Lealtad 
159 43 4-28 
S E A L Q U I L A Amargura 18 los bajos, los 
entresuelos 3 balcones á la calle y 5 habita-
ciones. Informan en el principal. 
15946 4-28 
V E D A D O se alquila la hermosa casa B a -
ños, esquina á 25. compuesta do sala, s a . 
leta. comedor. 5 cuartos. 2 cuartos de cria-
dos y todo el servicio sanitario. L a llave 
enfrente para informes Calzada de Jesús 
del Monte 416 bajos. 
15947 . 4 28 
P R O X I M O S á desocuparse se alquilan los 
bonitos bajos de la casa Consulado 62 y 54 
Precio 1 i centenes. Su dueño Santos Juárez 
20 Jesús del Monte. 
ISS'S 8-28 
C O N C O K D I A 89 altos Independientes, con 
sala, corr.tdcr, saleta, tres grandes cuartos 
cocina y una habi tac ión en la azotea. L a 
llave en los bajos. E l dueño O'Kellly 7o. 
IMU ; 4'a6 
C a l i a n o 1 3 2 
Altos del Brazo Fuerte se alquilan 2 ha-
bitaciones á personas de moralidad. 
15810 * I 3 _ _ 
" S E A L Q U I L A un cuarto amueblado y toda 
asistencia; muy barato, media cuadra dej 
Prado. So habla Inglés, francés y español 
y se dá clase de dichos Idiomas. Refugio 4. 
15796 4-26 
" " É í T n C E N T E N E S se alquila la casa, de 
nueva construcc ión y de esquina Han Lázaro 
J2tí, Obispo 87 Informan. 
15788 L i 6 — 
A d o s c u a d r a s d e l I*ra«l«> 
Se alquilan unos bonitos altos Interiores 
con todo clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Virtudes nú-
mero 15. . „„ 
16768 *-26 
E N E L V E D A D O se alquila próx ima á 
quedar dseocupada la casa calle 6 número 
1 esquina á Tercera, con sala, 4 cuartos, 
comedor, cocina, baño. 2 Inodoros, 2 cuartos 
más á la Izquierda, un gran patio y jardín 
Informan calle Quinta y Sexta, bodega. 
16771 4.26 
E N O N C E centenes se alquilan los Inde-
pendientes y alegres altos de Amistad 148 
esquina á Ést .reha; la lave en Es tre l l a 3, 
é Informan en Concordia 150C, altos, de 10 
& 12 y de 5 & 7. 
15775 4-26 
SE A L Q U I L A N 
Los espaciosos y frescos altos de la casa 
de San iMcolás 16. Informes en el Hotel 
Florida. 
15773 4-26 
HABITACIONES.—Soledad Mérlda de Du-
ran, alquila txp lémi; naoltaclones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á familias, matrimonios ó personas de mo-
ralidad en su céntr ica casaPrado 53, esqui-
na Colón. Teé fono 202. Precios módicos . 
1592» 4-28 
V E D A D O 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones bajas en Obispo 75 bar-
bería entrada por el zaguán. 
15930 4-28 
S E A L Q U I L A en ocho centenes la moder-
na, cómoda y fresca casa de Virtudes 150 
letra C. Informan en Belascoa ín frente 
á Escobfii-. A. Rulsánchez . 
UitZ» 4-2S 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos Indepen-
dientes de Animas 182. Los bajos tienen 
sala, cpmedor y 4 cuartos: precio 12 cente-
nes; los altos llenen sala, comedor y 3 cuar. 
tos, precio 10 centenes. L a llave en la ferre-
tería de la esquina. Informan en Blanco 
40 altos. 
1 ó . 4.28 
N U E V A V O R K 
Calle 36 No. 49 al Oeste (49 West 36th St.) 
Habitaciones elegantemente amueoladas. 
Mesa francesa excelente. Precios moderados. 
C. 1805 alt. 10-6 
Próx ima á desocuparse se alquila la cómo-
da casa Linea 111Í4 en la misma informarán 
de 1 á 4. 
15857 4-27 
I N T E R E S A al que necesite habi tac ión 
afeada y coa comodidades, se alquilan en 
Sitios 111 una accesoria con sala, 1 cuarto y 
cocina, entradn independiente en Lagunas 
(í8 altos y bajos en Salud 175 y Vedado 22 
número 3, en las mismas Informarán. 
15S45 4-27 
Se alquilan habitaciones en la calle 7 
I número o3 esquina á F , precio ?».5ü oro en la 
i misma informarán. 
15772 8-26 
S E A L Q U I L A & corta familia decente, la 
casa calle de ¡sierra número ó con sala, sale-
ta y dos cuartos. Precio cuatro centenes, ga-
rantía , dos mesadas. Llave é informes, en 
Slerar número 3. 
15762 . *-^6 
_ S E A L Q U I L A la magnltlca casa Somerue-
los 6, sala, antesala, saleta de comer, cinco 
grandes Habitaciones con agua corriente. 
Z a g u á n y dos \entanas. A una cuadra de 
Aionte y cuatro del Parque Central. 
15761 8-26 
o E A L Q U I L A l a sala y primer cuarto de 
i la cas, del primer piso de la casa Infanta 
I ^2, en la misma Informarán. 
16768 4-26 _ 
' S E A L Q U I L A ] ^ los-altos de Compostela 
j 177, Sala, comedor y tres cuartos precio 45 
pesos oro. L a llave en la bodega, esquina 
I Paula, Su dueño Egldo 22. 
| 16766 ' .4-26_.. 
i A g u i l a y S a a I t a f a e l . 
La mejor casa de huéspedes. 
15708 • 6-25 
V E D A D O se alquila la casa Calzada es-
quina á 2 frente ai hotel Trotcha, tiene jar -
dín, baño y luz e léctrica, precio 18 centenes. 
Puede verse á todas horas. Su dueño Chacón 
número 25 de 8 á 12. 
15722 5-25 
EN Z E y U E I H A se alquilan los altos de 
las casas nrimero 8 y 10 á cuatro centenes 
las llaves en la carbonería de la esquina 
y para más Informes Teniente Rey 104. 
16827_ l 4-27 
SíT A L Q U I L A N los altos de la caM Apo-
da ca 5, acabada de fabricar con todos los 
adelantos modernos, baños é Inodoros, fres-
cos y apropós l to para familias. Informarán 
en el Hotel P A S A J E , á todas horas. L a lla-
ve en la bodega. 
1682ÍÍ 4-27 
S E A L Q U I L A habitaciones para escritorio 
ó familias sin niños y las hay para hom-
bres solos I^amparllla 18. 
15S30 4.<>7 
> ^ a l í j u i j a n 
Los frescos bajos Compostela número 3, 
para corta familia con todas las comodl 
dades . Luz eléctrica. 
1B821 4-27 
UNA HABITACION 
Grandís ima dividida en dos partes se al -
quila en 4 centenes en Otlcios 5 altos cerca 
de la Plaza de Armas. 
15854 4-27 
S E A L Q U B L A 
Escobar 18 bajos á media cuadra del Eléc-
trico, Informarán Concordia 51 esquina Man 
rlque. 
15S55 4-27 
CAiáA D E FAM1MAS habitaciones elegan-
temente amuebladas con muebles y todo ser-
vicio e x i g i é n d o s e refernclas y se dan; una 
cuadra del Prado Calle Empedrado 75 
15874 g^; 
SE ALQUILA 
Acabada de pintar la preciosa casa Ger-
vasio 8p con cuartos á la brisa, pisos de 
marmol y mosaicos, baño esmaltado, calen-
tador niquelado, cocina de azulejos, dos Ino-
dnros y magníf lea Instalación sanitaria. L a 
llave en el 8A. su dueño Jesús del Monte 
BIZA. Precio lo centenes si es familia corta. 
15873 4.27 
R E R N A Z A ,".0 se alquila una habitación 
Interior muy espaciosa para hombrea solos 
en tres doblones. 
. 15876 ' 8.2f 
SÉ A L Q U I L A el aíto~caíle—de ía~CárceÍ 
23 esquina á San Lázaro con buenas vistas 
y fresca, con buenas brisas, puras del mar, 
papel en la puerta Indica horas y punto 
para Informar. 
¡E1NA NDM, 10? 
So a lqui lan los muy ventilados altos 
de osta moderna casa propios para una fa-
mil ia de gusto. Informan S a b a t é s y Boa-
da. Univers idad 20 T e l é f o n o 6187 
15859 8-27 
EN M A R I A N A O acabada de construir se 
alquila la bonita casa Real número 165, 
compuesta de sala, comedor, seis cuartos, 
baño y demás; todo á la moderna. L a llave 
é Informarán en Samá número 35. 
15724 4-25 
SJU D E S E A 
Un t a q u í g r a f o en i n g l é s y e s p a ñ o l . D i -
r i jan sus aplicaciones con referencias a l 
Apartado 7 03. 
C. 2004 26-1S 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 11 
entre C y D, compuesta de 8 cuartos, baño y 
cecina muy en proporción. Informan en la 
misma ó en Agular 100 W. H . Reddlng. 
15707 8-25 
~ S ^ A L Q U i l A r r 
Dos cuartos altos para una familia sin 
niños . Paula 18 altos. 
15697 5-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Prado 65 se 
componen de ocho cuartos, sala, saleta y 
comedor, cocina, ducha y bafto, en la misma 
Informarán. 
15696 8-25 
P R O X I M A A B V O C Ü P A R S E 
Se alquila la casa calle 15 entre A y P a -
seo. Informan Cristina número 7A. 
16740 g-25 
S E AI ».UILA el bonito bajo de la casa 
San ro 88 y 86. Informan c-n Prado 88. 
15S7S 6-27 
SE ALQUILA EN 12 CENTENES 
E n Alcalde O'Farrl l l entre Estrada Palma 
y Libertad, Víbora, una linda casita quinta, 
acabada de construir con todos los adelan-
tos modernos, se compone de Jardín, portal, 
sala, comedor, cocina ycuarto dt; criados, 
Inodoro y ducha para criados en la planta 
baja, y en el alto tiene 3 habitaciones muy 
hermosas y un. lujoso cuarto de bafto con 
todas las piezas uue exige la comodidad y 
refinamiento modernista, baftadera, vldel. 
Inodoro, la .-abo yespejo todo de losa y es-
malte y dos metros de azulejos, a d e m á s tie-
ne dos terrazas en el alto y azotea con es-
calera. Toda es tá cercada y el frente de 
verja do hiero y cemento, puede verse á to-
das horas, porque aún la es tán pintando, y 
para Informes su dueño en Refugio número 
32 altos de 10 á 12. 
C. 2182 10-25 
Egido 16, altos, y Prado 45, 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó matrlmo. 
nlos sin Iftos y que sean personas de mora-
lidad. T e l é f o n o s 139 y 3158. 
IS^Ol 26-26S 
S E A L Q U I L A en j c e n t e n s la hremosa ca-
sa de la Calzada de la Víbora númreo 677 
A en el sitio más alto y sano con grandes 
servicios ep los dos pisos. Informan en la 
misma y en Cerro 613 altos de 11 á 1. lí-',i& 4-26. 
S E A L Q U I L A . 
L a rasa calle de la t í lorla número 6 gana 
1 seis centena y dénUUi pormenores, Cerrada 
l número 5, Barrio de Atarés . 
16731 4-25 
P A R A O F I C I N A S 
I Se alquilan parte de los altos de O'Rel l lr 
' número 120, Plaza de Albear. 
I 13616 8-24 
Ea la ca l i s i e i i o c i i a 




)8, frutas. Inodoros: y t , '"odern^Ue . 
milla de moralidad. I m p o n d . - ^ ^ l L ^ 
a y en Paula 59. "^ndr&n e n 7 H . 
15599 tt Hli: 
meros 95> 9V 
S A N T A Lucía 4 bajos, ^rMÍHr-~-! lJ« 
saleta, cuatro cuartos, cuarto rw ̂ oTs^ 
pila cocina. Inodoro y airii» sp,;n8¿ S 
flave en los altos. E l duelto M e S ^ t ^ ? -
á 12 a. m. «1crj.ed 43 D U 
15 606 eU 
í T a i ^ ñ ^ r v r í ^ ^ l 
ae construir fi iQ rla« aí 
-o, buen s e r v l o u ' ^ « r n 
Fernandliif. / 0ntra,,' 
A DOS 
cenorias 
con piso „ 
Inuependionte en Fernandlna « « 61,1 
solo ó matrimonio sin niñón 1̂ » a ho 




S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d a ^ 
y frescos altos de la casa Vlitu.u c6niodo; 
137 en 16 centenes mensuales P núnieíJ 
PO15680OreS ,nforman en c"'"Panari0ra6n»U 
las 
con safa, dos ventanas, saleta ^ lna(1er».' 
cocina, ducha é Inodoro y á mediaCUarto'. 
del carro, hay otra de 2 cuartos en -CU4<1,i 
nes. Su dueño Camilo García, ¡santal6111'-
na 9, J e s ú s del Monte d Cat,a 
15655 
A S E I S C E N T E N E S 
se alquilan dos casas 




acabadas de con? saletí 
tos, con su servicio modelo. Infor,'0ClUtt-Reina 6. wm*- eil 
- i ü 1 ^ 8-25ÍÍ 
V E D A D O 
Terminada de restaurar se alquila la n 
closa casa A número 6.kOcupa la esquina al 
fraile y consta de zaguán, sala espaciosa í 
marmol, comedor y cinco grandes cuart». 
patio, cocina, bafto, cochera y cuarto* H 
criados. Toda la casa es tá rodeada de n 
hermoso portal y precioso jardín. La calií 
tiene aceras modernas desde la casa hasta 
Línea y e s t á rodeada de casas á un lado t 
otro. E l precio es muy razonable y toda c'« 
se de Informes se darán en la misma ca'iiü 
A esquina á 13, donde también se facilitar» 
la llave. 
15823 g.24 
S E A L Q U I L A N los espléñdlflos altoTlü 
Café, E l Sol para todos, Belascoaín y ZanS 
7 cuartos cocina Baño, saleta y sala 
15659 ' s . 
VEDADO 
V E D A D O calle Sépt ima número 135 se al. 
quila la casa con sala, comedor, 5 cuartoí 
baño, jardín etc. Informa D. Alfonso núrafr 
ro 130 de la misma calle. 
15639 8-24 
A G U I L A 122 altos Entrada por Estreiü 
habitaciones con vistas á dos calleg hay ua 
departamento con baño é Inodoro, luz eléo 
trica, mucho aseo y comida Inmejorabl», 
Muebles si lodesean. Precios módicos. 
15583 8.23 
R E C H M O N D H O U S E Prado 101 es^íü 
Teniente Key haultac iones al frente y bien 
amuebladas con todo servicio. Casa de ít' 
millas respetables. Precios moderados. 
15587 8-2Í 
E N E L V E D A D O calle Quinta, esquina 4 
F . so alquilan unos altos propios para U< 
milla regular y también se alquila una can 
chica de planta baja, los altos se dan en 
siete centenes, la casita en ventitres pesoi 
en oro español . P a r a Informarse de las con 
diciones en la tienda de la esquina. * 
15678 ' 8-21 1 
o E A L Q U I L A N los altos y bajos de Cam« 
pana rio W)7, lo.s altos son de bastante ca-
pacidad, muy frescos buenos psios y escale-
ra de marmol en 14 centenes, y los bajo» 
• tu dos ventanas ,espaciosos en 10 centenes 
L a llave cerca é informan en San Lázaro 91 
15582 • 8 22 
E n J e s ú s t le l M o n t e 
Se alquila gran casa quinta, sa/a, come-
dor, siete cuartos servicio para criado, co-
chera y caballeriza, patio y tmspatlo, MI* 
¡agros 11. Informes Bernaza 36 Dr. Dod. 
16567 10-22S 
bE A L Q U I L A N las hermosas casas cali» 
11 n ú m e r o s 29 y 31 entre 6 y 8 Vedado. L* 
uave en la L í n e a 130, Botica, L a situación da 
estas casas es lo mejor do la loma. 
15656 S-22 
SE A L Q U I L A N BiBiTAClO. ' IES 
Con ó sin muebies, y un departamento 
para familias; Paseo y Calaada, Café L* 
L u n a , Vedado. 
15S74 • . S-it̂  
SE A L Q U I L A N 
Magníf icas habitaciones altas y baja», 
desde el precio de seis hasta 9 pesos pia-
la, en Crist ina 7A, frente á la Quinta del 
Rey. 
155 64 J ^ t , 
S E A L Q U I L A N los altqs de la casa Sai 
Ignacio 98, L a llave é Informes de l - * * 
en Agular 72 bajos Bufete de los Sres. Zal* 
do y E b r a . 
15551 8 - ü _ 
COMERCIANTES 
Se cede un gran local O'Rellly 24. Infor-
man Obispo 39. -
C. 2106 ijfl 
O B R A P I A número 14 esquina á Mercade-
res so alquilan habitaciones con balcOD » 
la calle é interiores hay un departameuw 
Independiente con tres habitaciones y co 
medor. ,1 
15542 
tíE A L Q U I L A la hermosa casa Uasunaa 
64 Tiene z a g u á n con roja, saia, reclbiaor, 
cinco habitaciones bajas, y dos altas, pan» 
comedor, cocina, bafto. Idem para criado». 
Todos los piso son de mosaico. E n la n"8 
ma informarán. 
15528 
tíE A L Q U I L A la planta baja de la cai* 
Campanario número 150, entre Salud y 
ia .con sala, saleta y cinco cuartos ^ 
llave é informan en Prado número U¡> 04 
orte ío . • „ «i 
15629 ijli—i 
P a r a b o d e g a 
Se alquila una casa de esquina sin com-
petencia en ¡santiago de las vegas. ^ 
15 número 1. punto de mucho tianslto, 
dueña en Quinta número '¿o Vedaao. 
16S30 _ ^ . — 
V E D A D O se alquilan en la cAJ'crt̂ g e/ sa-
na á C, una accesoria con 3 cuaJ. 50 plata 
la en 117 oro y un cuarto •Va nilsma 
ambos con ducha é Inodoro. W 
formarán. 8-20 
15477 .———TZtfj y 
E N R E I N A 22 se alquilan l°*JT¿e sala, 
ventilados entresuelos, ^ " ^ " ^ h l t a c l o n c S 
saleta, comedor, siete e^and^ baou - J ^ J . 
v cuartos para orlados. B&7 W\l¿ 
do sanitario. Info:-man en los bajos- i0_2oa 
15478 — ' ! 
A L T O S D E L U J O 
lf misino ó en tían Ignacio 4b, el »r. 
l . á 6. 8-20 
16486 „ — 'á'ta 
S É l Ó ^ ü l í ^ Ñ l ^ J o s d« E - c o b a r * 
E A L Q U I L A N los DUJO» uo ^ " " - d i e n -
^ntenes, y los bajos y altos indepena 
ica de Escobar 18 y Uervasio 14o, en 18 X , 




P O R E S T A R V E N C I D O 
contrato del café E l Volcán, se alqu 
local que está propio para una y dei 
6 tienda de ropa, para otra ^o» J0-» 
, del comercio. E s t á en u n o ^ « T p a r q u * 
puntas de la Habana í1"6"1® ^'nleute 
Cristo. Vilegas esquía á ^* letra 










s F a l q ü T l a N 
En la calle de Atares entre lio 
guez y Pérez, Jesús del Uo*™' dí 
t ro casas de piso bajo, acabadas^ tro casas de piso oajo, p 
fabricar, deestilo moderno, con y ^ 
tal , sala, saleta y tres CUARTOMORT 
v cocina, banadera, ducha, 
*de losa y sus servicios sanit^ 
con acometimiento á la cloaca. 
Inforinarán en las mismas. - j 
15343 ^ 
1,ami¿ 















!• de un 
-a cali» 
hasta la 




(Para cantarla) . 
£n Cuba nació un niño, 
nlie dolor, que dolor, que pena, 
i Cuba nació nn niño, 
de estirpe liberal, 
do re mi, 
do re ía. 
de estirpe liberal. 
¿Izaroiento se llama. 
' e ¿olor, que dolor, que pena, 
alzamiento se llama. 
alg0 Se ha de llamar, 
do re mi, 
do re fa, 
alg0 se ha de llamar, 
¿.ver se arrimó á un Pino, 
Q¿e dolor, que dolor, que. 
Iver se arrimó á un Pino, 
y'cayó Don Tomás, 
do re mi, 
do re í'a, 
y cayó Don Tomás, 
goy se arrima á una Parra, 
eme dolor, que dolor, que 
hoy se arrima á una Parra 
contra el Provisional, 
do re mi, 
do re fa, 
contra el Provisional. 
Por allí viene un paje, 
que dolor, que dolor, que pena, 
por allí viene un paje, 
¿qué noticias traerá? 
do re mi, 
do re f a, 
¿qué noticias traerá? 
La cepa está en el cepo, 
que dolor, que dolor, que pena, 
la cepa está en el cepo 
y en el cepo dos más", 
do re mi, 
do re fa, 
: y en el cepo dos más. 
Sin Jefe el alzamiento, 
que dolor, que dolor, que pena, 
sin Jefe el alzamiento, 
Mambrú lo arreglará, 
do re mi, 
do re fa, 
Mambrú lo arreglará. 
Ya venga por la Pascua, 
que dolor, que dolor, que 
ya venga por la pascua, 
ya por la Trinidad 
do re mi, 
do re fa, 




































(Slgue el cánt ico) . 
Ala limón, ala limón 
otra huelga está encima. 
'—Ala limón, ala limón, 
el Progreso la anima. 
:Ala limón, ala limón, 
¿qué comen los obreros? 
—Ala limón, ala limón, 
discursos lisonjeros." 
—Ala limón, ala liinón, 
es muy flojo ése p] 
- Ala limón, ala liin n, 
no hay otro más barato. 
—Ala limón, ala limón 
como la cosa í-rba, 
—Ala limón, ala limón, 
¡ adiós Isla de Cuba! 
C. 
FaíiesiiagosH* 
La nmyor parte do la gente encuen-
tra muy difícil el escoger una medicina 
que alivie sin descomponer el estóma-
go. L a Emulsión de Angier es un re-
medio bien conocido que cura sin cau-
sar ningún mal efecto en el estómago. 
Restaura la salud fortaleciendo el es-
tómago, estimulando la alimentación, 
y restableciendo la sangre y los tejidos 






Petrolúsación y zanjeo 
Se han verificado en el día de ayer, 
por la Sección de Distribución de pe-
tróleo, los trabajos siguientes: 
Recogida é inutilización de 509 la-
tas y petrolización y barrido de char-
cos en las calles 9, 11 y 13 de 12 al 
Rio. 
Petrolización de varios ciiarcos, 
tanjas y desagües en las calles de 
Palguera-s. Santa Catalina, Mariana, 
í í t ea , Clavel. San Pedro, Domín-
guez, San Pablo, Auditor, línea de 
^larianao, de Pinera á San Pablo, Sa¿n 
Pedro y Falgüeras, solar, Mariano y 
San Pedro, solar, Mariano número 1, 
Patio, Mariano y Peñeira, solar, San 
^edro de Falgusras á Clavel, Domín-
guez entre Mariano y Clavel, San Pe-
dro entre Mariano y línea de Maria-
^ao, y Clavel, Clavel entre San Pedro 
y Domínguez, Mariano entre San 
Pablo 
y Domingusz, Mariano entre 
San Pedro y Domínguez, línea de Ma-
rianao entre Pinera y al fondo de la 
quinta de Santovenia, Vista Hermo-
Santa Catalina de Piñera á Audi-
y Domínguez. 
Se recogieron é inutilizaron 543 
latas. Petrolización de los cimientos 
6n construcción de una casa en la ca-
k de Luco esquina á Concha y Ve-
azquez y en el Blanquizar esquina á 
"la calzada del Luyanó. Se recogieron 
é inutilizaron 2,185 latas, 
^or las brigadas especiales se pe-
-olizaron varios charcos, zanjas en 
]as calles de Santa Marta, nueva del 
-^atadero, Belascoain, Sa(lud, Sole-
a d , Zanja en la Línea de San José, 
^ Hafael. Xeptuno, Concordia, Be-
l,aseoaiu frente á la nueva del Mata-
aero. 
Limpieza de 1,035 metros lineales 
^ zanja en la quinta. Infanzón, en la 
estúncia San Cristóbal y en el Tejar 
la Constancia. 
Cárdenas 
^ han petrolizado 465 casas inclu-
i d o enálteles de la Guardia Ru-
y fuerzas americanas, Asilos de 
lcla-nos. Asilos de niños. Hospital 
Seai3ta Isabel y plaza del mercado, y 






T E A T R O S . — E n el Nacional, segundo 
"sábado azul" de la temporada con.un 
programa de tres tandas lleno de vistas 
nuevas, variadas y atractivas. 
Payret tiene un bonito cartel con las 
películas iel nuevo repertorio. 
Albisu. 
(Estiá la función de la noche dividida 
en tres tandas que se sucederán en este 
orden: 
A las ocho: La gaUta htoma. 
A las nueve i E l chato de Alhaicin. 
A las diez: E l pobre Valhu-ena. 
L a primera por María Conesa, la se-
gunda por Consuelo Baíllo y la tercera 
por Angel Torrijos. 
A tiple por obra. 
E l chato de Albaicin, que se estrena 
esta noche, es una zarzuela de los seño. 
r¿s Ontiveros y Domínguez con música 
del maestro Calleja. 
Para el miércoles anunciase el bene-
ficio del maestro Romeu y en ensayo 
Mo.ravüla. 
A propósito de Albisu i'irémos que 
ya han embarcado en Barcelona, con-
tratadas para el popular coliseo, W t i -
ples cómicas Luisa. Mcscat y Pilar Sán-
chez. 
"Sábado rojo," el de hoy. en el tea-
tro Martí. 
Primero de la temporada. 
E l programa, de Aetualidades trae 
como nota saliente de novedad el debut 
de las señoritas Luisa Marqués, notable 
bailarina del rango español, y Conchita 
Soler, tiple y coupletista de hermosas 
facultades. 
Se presentará, ésta después de la pri. 
mera tanda cantando la canción italia-
n a / O solé mió! y los couplets del Te. 
soro, apareciendo de nuevo después de 
la tercera para cantar Lo que está de 
Dios, canción española, y E l guitarrico, 
couplet. 
A su vez se presentará Luisa Mar-
qués al final de la tercera tanda con 
La flor de la maravilla, baile nuevo en 
la líaíbana, y el tango E l género inñnu). 
Habrá nuevas películas, los bailes 
de la Sevillanita y la celebradísima Ma-
chicha de la bella Carmela. 
Y en Alhambra las dos tandas de 
cosrtumibre, á las ocho y á las nueve, cu-
biertas respectivamente con Un otfú-
riatw en Casa Blanca y Un marido que 
no lo es. 
Noche completa. 
M A D R I G A L . — 
Si eres causa de enojos 
para el que al paso tu belleza admira , 
y sabes tu fingir dulces agravios 
al re ir tus labios rojos: 
no le culpes al a lma su terneza, 
c ú l p a l e á tu belleza, 
y, porque bien te mire, alza los ojos . 
R icardo Cont i . 
ASOCIACIÓN DE D E P E N D I E N T E S . — E l 
presidente de la Asociación de Depc?i-
dientes, nuestro distinguido amigo don 
Emeterio Zorrilla, se sirve invitarnos 
para el baile que ofrecerá ÉLañaña di-
cha sociedad en los salones de su pala-
cio del Prado. 
Baile que dará comienzo á las nueve 
de la noche á los acordes de la popular 
orquesta de Felipe Val'iés. 
Fiesta reglamentaria de mes. 
E L BARÍTONO JOAQUÍN G A R C L \ . — P a -
ra el martes ocho de Octubre está con-
certada una gran función en el teatro 
Nacional á beneficio del barítono as-
tur don Joaquín García. 
E l programa es muy interesante. 
Figura entre sus números más sa-
lientes el boceto de costumbres asturifi-
nas titulado La Esfoyeta, original del 
celebra dísimo poeta bable Múreos del 
Torniello, y que fuié estrenada con gran 
éxito en el teatro de la Princesa de 
Madrid con motivo de la fiesta asturia-
na organizada por la Asociación Coral 
Avilesina bajo los auspioics de S. A. R. 
la Infanta Doña Isabel. 
Otras números, igualmeníJe intere. 
santes, completarán los atractivos de la 
función. 
Punción en la que se verá, llenando 
la sala, del Nacional, una representa-
ción nutrida de nuestra gran colonia 
asturiana. 
Así lo esperamos. 
L A PRIMER MUJER CONDECORADA.— 
L a primer mujer condecorada con la 
Legión de Honor fué María Scheliing. 
que formó parte del ejército de Napo-
león. E r a bel'ga, y se retiró con el gra-
do de teniente, después de haber sido 
herida en AusterTitz y en Jena. 
E l emperador, al- honrarla, en 1808, 
con aquella distinción dijo: 
—Señora, le señalo á usted 700 fran. 
eos ie pensión y la hago "caballero" 
de la Legión de Honor. Reciba usted de 
mi propia mano la estrella de los bra-
vos, tan notablemente adquirida. 
SoñADORES.— 
E s t á la. alegre turba de bohemios 
E n r e u n i ó n expansiva, y los proyectos 
Que forjan en sus mentes s o ñ a d o r a s . 
Anhe la n realizar para salvarse. 
Y mientras llega la s o ñ a d a dicha 
Que ven en lontananza cual miraje . 
Chocan con entusiasmo los cristales 
Que contienen el l í q u i d o querido! 
— Q u e brinde cada cual por 1c que quiera, 
p r o n u n c i ó un s o ñ a d o r de ojos azules, 
Y o brindo por el arte que es eterno, 
P o r el arte que es luz, abismo y cielo! 
Yo brindo por las bellas parisienses, 
Que acogen en sus brazos a l bohemio. 
Yo brindo por los lauros del artista. 
— Y o no brindo por nada, c o m p a ñ e r o s ! 
Aque l que p r o n u n c i ó la ú l t i m a frase 
R e v e U b a e n su faz un hondo duelo; 
Recordaba á la blanca viejecita 
Que d e j ó abandonada a l l á en su pueblo! 
A u r o r a l . 
B U E N A DIGESTIÓN.—Para conseguirla 
los que tifnen el es:ómago enfermo se 
impone el uso de medicamentos que to-
nifiquen, abran el apetito, auxilien la 
acción digestiva, que sean descongestio-
nadores de la mucosa .gastro-intestinal 
y reconstituyentes. E l Elíxir Estoma-
cal de Saíz de Carlos produce estos 
e&ctos. 
E L DOCTOR PIAR.—Se sirve comuni-
carnos atentamente el doctor el. F . 
Piar que ha establecido nuevamente su 
gabinete electro-dental. 
Mucha prosperidad le deseamos. 
StTléDÁS POR COMER DE PRISA. — LOS 
médicos de Chicago declaran que la 
mitad por lo menos de los suicidios que 
se registran en dicha ciudad son debi-
dos á la deplorable costumbre de al-
morzar deprisa. 
Según los doctores citados esa preci-
pitaoión en las comidas hace que las 
digestiones sean imperfectas, lo que al 
fin y á la postre llega á arruinar el sis-
tema nervioso. 
Las consecuencias de ese estado neu-
ropático son la delgadez, la falta de 
voluntad para el trabajo, los trastornos 
mentales y el suicidio. 
• E X C E L E N T E . MEDICAMENTO.— Recono-
cido por el mundo entero como el más 
eficaz é inocente las PüÜoras o'r-l doc-
tor Rousseau. 
L A NOTA F I N A L . ' — 
Un abogado defiende á un individuo 
acusado ele haber falsificado moneda 
de plata, y obtiene su absolución por 
falta de pruebas. 
Cuando el clients da las gracias á 
su defensor, éste le dice al oido: 
—Le advierto a usted que quiero 
cobrar mis honorarios en oro. 
A L O S D u e ñ o s de Sedería, coníercio y par-
ticulares: Se bordan monte-carios. al estilo 
francés y a l e m á n y toda clase d© ropas, 
vestidos de Waranaol , sayas de casimir y 
ta fe tán , por una competente bordadora. Mi_ 
sif'n S aitos informan. 
15920 4-2S 
Se extirpa compiotamente por un proceiii-
miento intalible, cor. treinta a ñ o s de prác-
tica. Informes en Bernaza 10. Telé fono 3^7S 
Joaquín García. 
15799 9-26S 
M I M B R E R O — Me ha.30 cargo de compo-
ner toda clase de muebles de mimbre por 
rotos que e s tén asi como de barnizarlos, 
esmaltarlos de cualquier color, dejándolos 
como nuevos. Recibe avisos en Acosta n ú m e -
ro 39, Antonio Heretes. 
15626 15 24S 
T o m á s M . J o h a n s o n 
Composición tte máquiiias ue escri-
bir, sin favorecer 
á Díiig-una determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hucé cargo <le la composic ión en seneral aa 
su maquina.—.Lamparilla tía^jC. Teléf. 3004. 
A L B E R T O a i R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
Girait. 
Garantiza el éxito de sus brague-
ros, y los fábrica al alcance de todas 
las fortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
15620 26-24S. 
S I , S I , A L L I M I S M O E S T A 
M A N I I Í Q Ü E Y V I R T U D E S 
L a Gran Agencia do mudadas L a Favo-
rita, t e l é fono 1,063 la que mejor y más 
barato hace los trabajos tanto en la ciudad 
como para el can ;. >, más barato que yo na-
die. No olvidarse que estoy y e s taré Man-
rique y Virtudes, te lé fono 1063. 
15113 , l i -143 
RICARDO LOPEZ 
A F I N A D O R D E PIANOS 
Recibe órdenes en el A lmacén de Música 
de Anselmo López, ^orapla nü«iero 21 y 23. 
C- 1936 26-1S 
Y. BOSQUE—LITOGRAFO 
Espec ia l idad en etiquetas para farma-
cias y trabajos comerciales. Venta de 
etiquetas para vinos y licores. Manrique 
144. — Habana . 
15170 26-31Ag: 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor ó Instalador de para-rayos sistema mo-
derno ú. edllicioa, po ivor lne í , torres, panteo-
nes y buques, K^-rantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y protiados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
ores e léc tr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lineas te le fónicas por toda la I s la 
Keparaclones de toda clase do aparatos del 
ramo eléctr ico , tíe garantizan todos loa tra-
bajos.— Cal lejón de Espaua núm. 12. 
15841 26-7S 
D E L A C A L L E de Teniente Rey número 
50 se 4 extraviado un perro con manchas 
negras, es mixto de sabueso y entiende por 
Sultán, el que lo entregue en dicha calle 
sera ¿rat i f icado generosamente. 
15824 4-26 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s 
b r a . D i r í j a n s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ü-
S E D E S E A N comprar tres casas cuyo 
precio no excedan de $4.500. 55,000 y f6.500 
bien en los barrios de la Salud, tan Leopoldo 
aionserrate, Belén, que rengan sanidad y 
libres de gravamen, dejar informes Obispo 
40 de 2 á. 3 Camisería, sin corredor. 
15810 4-26 
I r i s Y E L G U A R D I A N -
Se compran certificados. No se responden 
carcas. Merced 48 de 11 á 12 a. m. 
1560V 8-24 
He desean comprar 8 6 10 en la Habana, 
cuyo valor no exceda de 512.000 cada una. 
Fernando Poli. Rie la 2 altos de 12 a 4 T r a -
to directo. 
15479 S-21 
AgsDGia de cnaaos y traliajaiiores 
Dependientes para toda clase de comer-
cio, toda clase de servicios domés t i cos y las 
mejores crianderas. O'Reil ly 13, teléforii 450 
J . Alonsi y Villaverde. 
15621 26-22S 
S E S O L I C I T A 
Una lavandera que traiga recomendac ión 
á. Prado 77 altos. 
15886 4.28 
MATRIMONIO madri leño Pin hijos que 
llc-garon hace cuatro meses de Madrid coci-
nnndo á la Españo la , Francena y algo ft. la 
criolla; él cochero 6 cosa análoga^ be ofrecen 
Kazón Aguila 116 cuarto número 47. 
15S*'i' 4-28 
i £ S R A peninsular desea colocarse de 
criandera A leche entera, que la tiene buena 
y abundante. Tiene médicos que la garanti-
zan Informan Monte 147. 
^023 4.23 
S E N E C E S I T A un criado de mano para los 
quenacers de una casa A hombre sol.\ .le 
modlana edad y un oarnlzador de muebles 
concordia 25 y medio. 
15930 4 -vs 
S E S O L I C I T A 2 criadas de mano que'se-
pan coser d maquina y que no sean recién 
pegadas, con buenas referencias. Sueldo 
$15.30 oro Calle Paseo número 22 esquina 
J3 Vedado. 
35926 4,28 
L . \A JOVEN" modista desea encontrar una 
casa particular para ir á coser. Sabe corlar 
y entallar. Inquisidor 18. 
l ó l t i o 6-23 
S E S O L I C I T A una mujer de razén para 
ayuda.- á. otra criada en la limpieza de unas 
habitaciones y ayudar también á la costura. 
Tejadillo número 36. 
15912 5-28 
S E S O L I C I T A una maneiadora peninsular 
que sepa cumplir con su o p i l a c i ó n y tenga 
quien la recomiende. Informarán Virtudes 
139 (alto). 
1ÓJÍ4 4-28 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa cumplir con su obl igación. San L4?aro 
$70 bajos. Sueldo tres centenes y ropa liniT 
15892 4-28 
Si : S O L I C I T A una criada de manos qué 
sepa cumplir con su ob l igac ión y tenga 
quien regpond^ de su conducta. Salud 29 ba-
jos ia formarán . 
15939 4-?8 
o-u, S O L I C I T A una manejadora de mediana 
edad para el Vedado. Informan San Nicolás 
18 bajos. 
15941 4.28 
D E S E A coiocarse de cocinera una señora 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento: es limpia y aseada nó duerme en 
el acomodo, tiene buenas referencias. Infor-
marán en Suáve* número ' 
15940 4-28 
tíE S O L I C I T A una criada de mano Que 
sea peninsular y sepa cumplir con su obli-
gac ión , en Villegas 46 altos. 
8-28 
C O C I N E R A españo la desea colocarse, en 
casa particular ó establecimiento, si no 
hay plaza mejor. No va ft las afueras. Infor-
mes y referencias, garantizadas en Habana 
S¡9. » ' tos , 'ev portero. 
15915 4-28 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan San Jo-
sé número 1. 
15843 4-27 
S E S O L I C I T A en Neptuno J7 altos, una 
buena criada de manos peninsular. 
15851 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora; tiene buenas referencias. I n -
formarán Calle del Vapor número 53, H a -
bana. 
15852 8-27 
S O L I C I T O una manejadora para un niño 
de dos a ñ o s que tonga recomendaciones. 
Manrique 71. 
15860 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 239, entre Monte y Corrales. 
15S63 4.27 
E n la cale 15 esquina á H en el Veda-
do, se solicita un criado de mano que tenga 
buenas referencias. 
16823 4-27 
A G E N T E S solicito, en la Habana, pueblos 
y ciudades del interior de la Is la , para un 
art ícu lo de muy fácil ventá . Gran oportuni-
dad de ganar $10.00 diarios, ó más , s e g ú n 
actividad. Escr ib ir á W. Kecling, Apartado 
numero 1032, Habana. 
15822 8-27 
SE D E S E A P A S A U N A S E Ñ O R A 
Y dos n i ñ a s , una criada de mano activa, y 
car iñosa con los niños, que sepa zurcir, 
pret ir iéndose sepa también coser en máquina 
Se exigen referencias. E s t a colocación re-
quiere una mujer do conciencia pues la se-
ñora e s tá en su oficina todo el día- Buen 
sueldo y buena habitación. Calle 2̂1 y B 
(Ce.:a de Blo-iues) Vedado. 
15:S?7 4.27 
UNA C R I A N D E R A peninsular do un mes 
y días d | parida, con buena y abund- nle 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives 18o. 
15864 4-27 
UNA B U E N A criada de manos penisular 
desea alocarse. Sabe su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informes Aguila l lbA 
cuarto número 100 
15850 4-27 
P A R A C R I A D O ó camarero se ofrece uno 
de mediana edad, sabe su obl igac ión . Amar-
gura 54 informan. 
15842 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se. 
pa su ob l igac ión y tenga referencia. Sueldo 
3 luises y ropa limpia, Jesús María 70, a l -
tos. 
15831 4-27 
E N SAN IGNACIO 82, altos, se solicitan 
dos criadas de manos, pagándo le s buen 
sueldo. 
15829 4-27 
B U E N C O C I N E R O peninsular hombre for-
mal, cocina á la criolla y demás estilos, tle. 
ne buenas recomendaciones. Informarán 
Re.na n ú m e r o 2 Afiladurla. 
15826 • 4.27 
UNA S R A . penisular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y no le importa ir al campo. Tiene 
quien la recomiende. Informan Tejadillo es_ 
quina á Cuba, accesoria. 
15825 4-27 
Hace falta uno para Sábados en Teniente 
Rey número 10. 
1B868 . 4-27 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse con un mátr lmonio ó corta fami-
lialia. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. T a m b i é n se coloca 
un criado de mano. Suspiro 20. 
15870 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E una joven para l im-
piar los cuartos. Sabe coser á mano y á 
máquina. Informan en Dragones número 42 
altos. j . 
15869 . 4-27 
S E O F R E C E para casa particular una se-
ñorita nenlsular modista, confeciona toda 
clase de ropa de señora por figurín y corta 
patrones-por medida. Sueldo cuatro centenes 
Crist ina 7A frente á ia Quinta del Rey, 
lábrica de licores. 
15871 4.27 
UNA SRA. peninsular desea' colocarse de 
criaa de mano ó manejadora. Tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir-con su obli-
eac ión . Dan razón Gloria 17 7. 
15878 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una buena Lavandera, Linea y H Vedado, 
Vi l la Esperanza. 
15867 , 4-27 
U N B U E N criado y camarero desea colo-
carse con familia de gusto ó en Hotel. Tie-
ne inmejorables referencias de distinguidas 
familias de esta capital y de Madrid. Infor-
man Oficios número 60 Carnicería y en 10 
número 9 Vedado. 
15866 4-27 
E N E L V E D A D O calle Quinta número 19 
entre H y G. se necesita una buena lavan-
dera y planchadora á la que se dará buen 
sueldo. 
15884 4-27 
UNA J O V E N penlnsulardesea colocarse de 
criada de mano en casa de iporalídad, sabe 
su ob l igac ión y tiene quien responda por 
ella, informan Lampari l la 63. café E L G A -
L L I T O , en la misma hay una joven para 
coser por días. 
15880 8.27" 
S E S O L I C I T A una buena lavandera con 
recomendación , para lavar en la casa, se-
manal un luis. Concordia 4S altos. 
15881 4-27 
[ N C O C I N E R O desea, colorarse en casa de 
comercio ó particular que searv^decentes. 
Lampari l la 100. 
15896 4-28 
S E S O L I C I T A un criado de manos prác-
tico y con recomendación. 3 centenes de 
! sueldo. Virtudes 27 de 1 á 4 p. m. 
15877 4.2" 
M E D I C O 
Se solicita uno que desee- ir al campo. Se 
le hacen ventajosas proposiciones. Cerro 
número 559. 
• 15SS8 
S E S O L I C I T A para, el hospital L a s Animas 
en la casa del Director, una criada de ma-
nos de color con buens referencias, y que 
sepa coser . 
15S75 4-27 
4-28 
E N G A L I A N O 22 se solicitan dos seño-
ritas para trabajar en la casa las horas de 
trabajo de 7 a. m. á 6 y media p. m 
15897 ' 4.2S 
K n S a l u d u t i m . 3 0 , a l t o s 
Se solicita una buena criada de mano, de 
mediana edad, ĉde no tenga familia v que 
traiga recomendaciones. 
Io307 4.-s 
UNA J O V E N de Canarias desea colocarse 
para criada de mano ó manejadora, es for-
mal v car iñosa con los n iños , también se 
coioca una señora de mediana edad para 
limpieza de habitaciones y ayudar á la cos-
tura, tiene una hija de 9 a ñ o s que puede 
entretener un niño. Informarán Aguila nú-
me.ro 276. 
16872 <-27 
U N G E N E R A L cocinero y repostero natu-
ral de Cantón, que cocina con perfecc ión la 
comida de toda clase, desea colocarse en 
casa particular 6 comercio, tiene quien le 
garanf.í;.! por su .conducta. General Casas 
númer£ 1> 
15 799 4-25 
l'NA M U C H A C H I T A penisular aclimatada 
«*n el país , se desea colocar para los queha-
ceres de la casa es inteligente y muy for-
mal: tiem-. inmejorables recomendaciones. 
Desea dormir en su casa si puede ser. Infor-
man en Corrales número 46. 
15792 4-26 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
para criada de manos; sabe servir á la me-
sa y cumplir con su obl igac ión Informa-
rán Reyna número 19 altos. De 12 á 2. 
15794 ^-26 
S E D E S E A 
Direción de una señora que conoce el Ma-
saje y Manicurlng. Dirección; Manu. DIA-
RIO. 
15761 4.26 
' Ü N S E Ñ O R A M E R I C A N O 
Quiere cambiar leoci nes de p s p a ñ o l con-
tra Ing lé s con una. señora cubana ó españo-
la. D irecc ión: Federica, D I A R I O . 
15760 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E .una señora de me-
diana edad para servir á una señora sola ó 
caballero só io , ó bien de camarera. Sabe co-
stfr á mano y á máquina y no tiene preten-
siones. Informarán en o.;cios 21 entre Sol 
y Santa Clara. 
15/76 4-26 
C O C I N E R O necesito uno que sea bueno 
y tenga reiorencias. Sueldo: tres centenes y 
se le pagan los viajes. Calle 17 entre A y 
Paseo. Vedado. 
15684 4.26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe arrestar cuartos, 
servir mesa y repasar ropa- Tiene buenas 
referencias Informarán Inquisidor 25. Do. 
mingo García. 
15807 4-26 
UNA B U E N A cocinara peninsular desea 
calocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Amargu-
r a 94. 
13S05 4-26 
C O L O C A C I O N desea una bueña cocinera 
bien en casa particular 6 de comer -io. Sa-
be cumplir con su obl igac ión tiene quien la 
garantice .Informan en Muralla 109. 
15809 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de'mano blanca, 
Sueldo $15 y,ropa limpia. Tejadillo 32. 
15782 4-28 
^ DES£¡A C O L O C A R una señora. Penin-
sular de cocinera en establecimiento ó casa 
de famlua. exclusivamente para la cocina, es 
formal j tie.ie quien responda por su con-
ducta. Amistad 136. Habitac ión 83. 
15818 4-26 
S B N E C E S I T A 
Una criada de manos solo hay que servir 
á dos personas. San Lázaro 338. 
15769 4-26 
E L 
Y O F U 
14650 1-St 
UN G R A N C O C I N E R O peninsular des a 
colocarse en casa particular ó comercio q..f 
et-an formales, cocina á la espartóla y á :f 
francesa v repostera. También se coloca una 
buena cocinera. Informarán de tres á eince 
de la tarde Es tre l l a 97. i n, 
15682 4-¿n 
UN J O V E N peninsular desea colocara 
de crladn de manos; no tiene inconvenien-
te en Ir al campo, tiene buenas recomcno.i-
cienes de las casas que ha servido. Gallano 
69 bajos informan. 
15691 4-2i> 
UN J O V E N peninsular recién llegado, do-
sea colocarse de járdinero. E s práct ico '-n 
hornato ó sea en hornírnentac lón , Ange-
les 84, esquina á Gloria informan. 
15692 4-25 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos m -
ses y medio de parida desea colocarse á lo-
che entera la que tiene buena y abundanta 
Se le puede ver su niño. Informarán Calza-
da dei Monte número 109, altos. 
15703 4-25 
UNA SRA. de mediana edad desea colo-
carse de criada de mano para una corta 
familia. Tiene quien responda por ello. 
Informan Monte 12, alto?. 
16693 4-25 
S E D E S E A colocar una muchacha penin-
sular do costurera para caaa particular, que 
sean buena fívmilia: para informes Calzada 
del Monte 371 fonda. 
16709 4-26 
S E S O L I C I T A una cocinera ponlnsular 
de mediana edad, que no tenga familia, en 
Prado 60. altos. 
15710 4-25 
'UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en caga particular ó estableci-
miento. Cocina á Ja americana, criolla y es-
pañola y tiene quien la garantice. Infor-
man Bernaza 23. 
15711 4-25 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Vedado calle 16 es-
quina á 17. 
15712 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R un joven peninsular 
de auxil iar de carpeta con bonita letra ó de-
pendiente de vidriera corriente en el giro 
tiene quien le garantice. Informes en Te-
niente Rey y Zulueta Vidriera. 
15770 4-26 
UN J O V E N práctico en corte y confeccio-
nes de ropa do señora se anuncia para dos. 
empeñar el cargo en casa que trabaje el 
articulo. Tiene quien le garantice. Informan 
MOnte 109. 
16765 4-26 
UNA P E N I N S L A R desea colocarse de cria-
da de mano ó ^nanejadora de una niña. Sabe 
cumplir con s'u deber y tiene buenos intor_ 
mes. Dan razón Es tre l l a 94. 
15801 4-26 
S E S O L I C I T A para corta familia un criado 
de mano que sepa su obl igac ión y entienda 
de cocina. Sueldo tres centenes. Vedado ca-
lle 9 número 140 esquina á 14. 
15790 4-26 
¿ T R A B A J A U S T E D A S U E L D O ? 
¿Cuánto le toca del producto de su traba-
jo? ¿Cuánto á su amo ó capataz? Si usted 
quiere independizarse y trabajar para sí 
mismo, le estableceremos en un negocio lu-
ciutivo, en .cuai';uier pueblo de la Isla. SI 
usted no tiene capital, lo pondremos nos-
otros. E s indispensable referencias inme-
jorable.» Si no las tiene es inúti l contestar 
Dirijas.? M. A. K. Apartado 1007. 
15808 4-26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarsa 
en casa de familia decente para coger 5r ayu-
dar á la limpieza de habitaciones. Sabe tra-
bajar y tiene quien responda por ella. I n -
forman Zanja 100 cuarto número 13. 
15717 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E una^ peninsular" io 
criandera, dos meses que dió á luz y llena 
buena leche. Raz^n Carlos I I I . 19o. entra .a 
por Oquendo al lado de la Bodega el Agua 
Fría . 
1571S 4-25 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
corse de criada de manos, sabiendo cumpilr 
con su obl igac ión . También desea ganar 
buen sueldo. Dan razón Egido número 9 
cuarto número 9. 
157?0 4-25 
UNA C R I A N D E R A penisular de mes y me-
dio de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media leche. Tiene quien 
la garantice. Informan Gloria 84. 
16725 4-25 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de portero ó criado de manos ó para de-
pendiente de café ó fonda, también sabe 
de cochero. Tiene quien responda por su 
conducta, para informes Corrales número 
06. 16730 4 - 25 
D E S E A C O L O C A R S E un buen crlado~de 
mano habiendo estado en las mejores casas 
de la Habana, darán razón en Aguiar 75, 
Librería Católica. 
15735 4-23 
UNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Picota 
23 altos esquina á Merced. 
15733 , 4-2& 
UNA J O V E N desea colocarse de maneja, 
dora para ur. solo n i ñ o , ' e n casa que sea 
formal, ó para limpieza de una habitación . 
No sale á la calle, 
razón Santa 
15786 
UNA J O V E N desea encontrar una casa pa-
ra coser' de' 8 á 6, corta por medida y cose 
por figurín. Salud 101 por Gervasio, terce-
ra accesoria. 
l.-)764 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
tenga buenas referencias, sueldo dos cente-
nes en Habana número 156. 
l o í37 \ 4-25 
 . Tiene referencias. Dan | 
Rosa número 2, letra B. Cerro. 
4-26 
S E S O L I C I T A 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de color 
en casa de familia decente para la limpie-
za do las iic. litaciones esclusivamente y re-
pasar la ropa de la semana; no sirve mesa 
ni maneja niños , es de moralidad y tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Cuba 118. 
15753 4-2C 
;\.v.,ENTE par vender, corredor de caí 
importadora, almacenista 6 fábrica de l i -
cores, se ofrece un hombre joven y de bue-
na presencia, muy práctico, tiene buenas 
recomendaciones. Dirigirse por carta á V. J . 
Cañel las , Sol número 108, Habana. 
15757 4-26 
UN J O V E N peninsular, desea ¿olocarse 
de criado de mano. Tiene recomendaciones. 
Informan San Nico lás 30 á todas horas. 
15758 4-26 
UÑ J O V E N bien educado y con buenas re_ 
ferencias, desea habi tac ión y asistencia, 
prefiriendo casa privada de familia. Menc ió -
nese precio por mes. A. S. D I A R I O D E L A 
-vi AHINA. 
15759 . 4-26 
UNA m o n t a ñ e s a desea colocarse en una 
buena casa de comercio 6 particular de coci-
nera. Sabe cumplir con su obl igación y tie_ 
ne quien la garantice. Informan Habana 124. 
15754 4-26 • 
Una cocinera que duerma i la coloca-
ción ooledad número 8. 
15.3G 4-25 
S E S O L I C I T A una criada con buenas re -
ferencias para limpieza de habitaciones y 
que sdpa surzir muy bien. Sueldo tres cen-
tenes. Cerro 563 altos de nueve á cuatro. 
l&ía-g 4,-35 
A L O S H A C E N D A D O S se ofrece un joven 
cubano pa ia ponerse al frente de una finca 
en cualquier punto de la Is la sin pretenslo^ 
nes algunas; informará el Ledo. Fernanda 
^rranz , Acotta número 23 de 5 á 6 p. m. 
1574 3 S-25 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa su ob l igac ión y duerma en el acomodo en 
Ouba 99 bajos. 
15742 • 4-25 
S E S O L I C I T A unacocinera para corta fa -
milia que haga la limpieza de los cuartos; 
lia de ser pen iü j lar y dormir en la casa. 
Se exijen referencias. Calle 6 entre 19 y 1̂ 
Vedado. Sueldo $16.50. 
15744 4-25 
UNA J O V E N penisular desea colocarse 
do criada de manos: se dan buenas referen-
cias; aspira á ganar tres luises, prefiere pa-
ra el Cerro ,darán razón Monte 203 en el 
Pan Americano. 
1572S 4,25 
L>OS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de manejadora ó criada de mano y la 
otra de cocinera; no tiene inconveniente en 
ir al campo; ambas tienen quien las garan-
tice y son formales. Informan Monte n ú m e -
ro 12, altos del café E l Angel. 
16762 lt-25-3d-26 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S 
D o ñ a Lu i sa Soto viuda de Fuentes supl lcá 
un socoro por estar enferma y con un nie-
tecito, murléndoae de necesidad en la azotea 
de Paula número 2; afligida por el alquiler 
del cuarto. Dios les recompensará la mer-
ced que implora. 
G. 8-24 
UNA C R I A D A de manos que entiende de 
costura y tenga quien Ja recomiende. Sueldo 
3 centens. Vedado 2 número 2. 
15747 " • 4-25 
UNA J O V E N española desea colocarse de 
criada de mano para corta familia desea 
que la familia sea respetable y de moralidad 
se dan referencias. Informan Cienfuegos 27 
15748 4-25 
P A R A un matrimonio se solicita una co-
cinera que ayude á los quehaceres de la 
casa San Miguel 84, altos entre San Nico lás 
y Manrique. 
1Ó689 ' 4-25 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con loa n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 123, altos del café entrada por A n -
geles. 
_ 1R726 4.25 
C R I A D A de mano de mediana edad y que 
sepa bien sus obligaciones y entienda de 
costura ha de traer informes de donde ha-
ya servido. Sueldo 3 centenes y rop alimpia 
Vedado,- cale 2 número 12. 
167ÍB 4-25 
S B S O L I C I T A una criada que entienda a l -
go de cocina, y en la misma un aprendiz pa-
ra ho ja la ter ía é ins ta lac ión en Agui la 151. 
15638 i £ - 2 4 
T E N E D O R de Libros joven peninsular se-
rio, trabajador, que sabe I n g l é s y Mecano-
graf ía , Inteligente en la Partida Doble, y 
con superiores referncias desea casa forina.1 
de cualquier giro. Escr ib ir á A. P. Salud . í 
15571 8-22 
en las casas 
cuarto n ú m e -
UN J O V E N peninsular solicita una sas-
trer ía para hacer chalecos y pantalones. 
Tiene quien lo recomiende 
donde ha trabajado. Cuba 5 
.o 45. 
__ 166Í2 S-22 
' A G E N C I A de colocaciones L a Cubana", 
ofrece a l comercio, lo mismo que á las fa-
milias particulares, toda clase de sirviente* 
en Aguiar 7 2, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. T. 3063. 
15540 8-21 
SE SOLICITAN SEÑORAS 
Y señor i tas para la representac ión de una 
agencia de gran utilidad entre las c lase» 
obreras. Se les abonará buena comis ión. Te-
jadillo 45. 
15384 15-1SS 
D E S E A C O L O C R S E una criandera penin-
sular con buena y abundante leche prime-
riza; puede verse su nina y tiene doctores 
que responden por ella. Informan Calle de 
Animas número 58, cuarto número 20. 
15721 4-25 
UNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su obl igación y es muy car iñosa 
con- les niños; tiene quien la recomiende 
i n f o r m a r á n Angeles 79 Habana. 
15723 _^25 
S R E S . H A C E N D A D O S industriales iTern 
presas de ferrocariles, un maquinista y me-
cánico de locomotoras v g r ú a s tiene el ho-
nor de ponerse á sus órdenes para si quie-
ren utilizar sus cervicios Prado 94." 
15716 4.25 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano con buena familia; sabe ' 
cumplir con su obl igaciói . y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informarán en L a m -
paril la 50 bajos. 
4-25 
JOAQUIN P A T A N R O M E P O desea saber 
el paradero de su hermano Por.ciano Batan 
Romero, que s e g ú n noticias re.'ide en el 
campo Pueden dirigirse para darle noticias 
de él á Zanja 142, bodega. 
I g l B 15-25S 
S E D E S E A saber de Leonor Fernándéz 
que desembarcó del S al 7 de Septiemore. 
y desea saber su paradero su hermano Cons. 
tantino Fernández Monasterio, su domicilio 
Calle de Santiago número 26. 
ir,),)0 4-25 
Una criada de mano: Sueldo 3 esntenes 
y rop alimpia. Un criado de mano muy prác-
tico de aspecto decente y oue sepa servir 
mesa. Sueldo 4 luises; Una costurera que 
sepa cortar ropa de señori tas y dfe nlñ^s 
menores sueldo 4 centenes. Quemadlos de 
Mananao. General Lee 21 
4-25 
c . , ^ I A ? 0 de mano necesito uno de coTor 
Sueldo tres centenes, sin ropa limpia Con 
dtío1"6" • Caile 17 ,?ntre * y ^sVo. Ve" 
15685 . 
4-2? x S O L I C I T A un buen criado de S a n o 
reSSl' . i ! 1^no- ^V® ^ n s a buenas refa-r**?1*- -''A, Linea, Vedado. 
^ 4--o 
S E S O L I C I T A una criada para el campo, 
cerca de la Habana .informan diarlameiue 
de doce á una en Habana, 208;. si no trae 
referencias que no se presente. 
15439 | 15.19S 
A G E N T E S para un negocio productivo y 
de fáci l representac ión , se solicita en Te-
jadillo número 45 Se abona buena comi-
s ión. , 
15306 15 
CANDIDO MONTORO suplica á las p.'.--
sonas que tengan alguna prenda á comp"-
ner pasen á recolerla antes del día 30 dal 
presente mes. Aguacate número 5o. 
lolói 16-15S 
T E J E D O R D E L 1 B U O S 
Se oxrcce para tooa cutt de trabajos de coo-
taoilidaa uu tenedor ¿c liDros. coa aauchos añoí 
üt practica, se oacc cargo abrir libros, eícx« 
luar baanecs y toao genero i;e liquidaciooes cpeciau i 
llevarlos en boias ücaocupaüas por módica ic-
tiibucion. Informan en Osispo 6t>, librería d« 
rücoy y «n la ¿arzacla Moderna. Neptuno y Mau-
ngue. a 
L A V I Z C A I N A Agencia de encargos y' co-
locaciones para la Ijsla de Cuba 3 el ex-
tranjero de A. J iménez , Faci l i to y necesito 
criados, dependientes, cocineros, y trabaja-
dores para minas y el campo. Sa proporcio-
nan pasajes para todos ios pa í ses . San Pe-
dro, Kiosko número 32. Te lé fono 3182. 
14353 26-1S. 
Se solicitan en Prado ÜÍA. De 8 4 10 
de 1 á 5. . * 
14245 26 SOAg. 
Dinero e ñipoiecas. 
A l 9 por 100 $60.000 en Eítlos céntr icos : 
en barrios y Vedado condiciona'. Para >i 
campo provincia de la Habana. Matanzas 
Pinar del Río. al 1 y medio por 100. Se 
compran casas de S2000 "hasta 80,000.. J . E s -
pejo. O'Reilly 47 de 2 á 6. 
15909 v 8-2S 
D I N E R O en Hipoteca hay varias partidns 
de 2, 3, 4. 6 hasta 10 mil pea'óp en la ciudad 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro al 8 9 "ó l í 
I r.cr 100, s egún . los puntos: m á s Informe! 
Avirtuacfi 4 jua.-* iéresi do 3 á ;•. - HU* h,2á 
1 0 
OIAEIO DE L A M A R I N A . - E ^ ^ n ^ In m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 8 d e IHOT 
N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N C L U Y F : ) 
cuHiunicnto l e g a l puedo h a c e r s e »a-
cr lb lo iu lo m u y foriMtlntcnte v 
« • • c r ú p u l o s a l Hr. R O B L B B , A p n i " . «lo 
C o r r e o » de l a H a b a n a , n ú i u . 101-j. 
— M a n d á n d o l e » o l l o , c o n t e s t a A to-
do el mundo—MUCÜÍI m o r u l l d a d y 
teaerra lutpenttntble—Hay p r o p o r -
c iones rnusn ír t ca r . p a r a v e r l f l c a r po-
s i t i v o m a t r i m o n i o . 1690^ 8-28 
Parpoíale al detrae i a lo Juan que 
todo aquello era un sueño; pero había 
oído pfrfectamente: 4'en el tarjetero 
. está el portamonedas", y buscó con 
avidez lo que le indicaron, no tardan-
do en dar con ello, y una vez en su po-
der, sin rrsponder una sola palabra, 
ganó el zaguán y la puerta, no sin dar 
antes en el bajo de ésta un tropezón ca-
pa/, de sacar de raiz las callos y gavi-
lanes á otro que llevara menos prisa y 
hamtbre que él. 
Corría que se las pelaba con el porta-
monedas en la mano y ésta en el bolsi-
llo del pantalón, no dejando de vigilar 
en su fuga si era observado. Como á los 
quince minutos de carrera llegó al 
Campo de Marte, dondr se detuvo al 
pie de un foco eléctrico. Sacó la mano, 
sudorosa y fría como el acero, que es-
trujaba aquel dinero, dando á la In/. .su 
primer robo, el pro lucto de su primera 
osadía y dtsvergiienza, su primer paso 
hacia el cómodo Palacio del Príncipe, 
hoy llamado Presidio. 
Con dedes temblorosos y los ojos fue-
rn de las órbitas abrió la bolsa, y demu. 
dado el semblante contemplaba ó con-
taba las monedas. 
*'jBah!—exclamó á poco.—Ya hngo 
alivio para algunos días. Dios apia-
dó de mí y me llevó y me dio. . . No >Á 
p^ro hace media hora no tenía una pe-
rra, me moría de hambre, y ahora ten-
g o . . . Vamos á c o m í r, Juanito, que 
buena falta te hace." 
Y resuelto salió por Villanueva, lla-
mó el primer coche que descubrió, y, 
" a l Central", le dijo. 
¡ Veinte minutos después le servían 
una humeante sopa <lá la t á r t a r a " , me-
dio pollo, unas croquetas... Se le po-
día ha'ber visto que con frecuencia lle-
naba la copa de la botella de " R i o j a " 
que á su diestra tenía . , . 
.Media hora más tarde, revelando es-
tar ahito de comer y beber, con un ta-
ba'co en la boca y paso in»guro . salió 
al portal y llamó de nuevo á un coche-
ro. Le habló en voz baja y subi^. E l 
ebehé partió. 
• l'na hora habría pasado. Un desper-
tador colocado en la mesa de noehe, 
marcaba las dos. Juan esta.ba tendido 
en una buena y cómoda cama Imperial, 
rodeada de los muebles más indispen-
sables en un dormitorio, arreglados co-
quetonamente en una espaciosa 3' semi 
alúmbra la hpbitación. 
E l sueño \r hacía parpadear y él no 
le ofrecía resistencia. ¡Qué grato le era 
el repo.vo en tan blanda cama, despucs 
de tan duro día! Y con la mayor satis-
facción, cual s i no le preocupase su 
porvenir y fiado en la clemencia del 
cielo se durmió tranquilamente, mur-
murando: "Dios aprieta . , , etc." 
Como este Juan de mi cuento, hay 
muchos que fían al azar una noche re-
galada de buena cena y mejor cama, 
d e s p u é s de pasar muchas en el Male-
cón y paseos, interrumpiendo su sueño 
las llamadas intempestivas del tolete 
policiaco. 
Y K i a H A I I ooaviaav 
MUEBLES 
C o n S a l u d \ 
U a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . | 
N i ñ o E n f e r m o ? 
L a Nueva Emulsión dt AeeiU de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
C A 8 A . S en v e n t a t ' u u c o r d l a d. $16.000 
en S a n N i c o l á s de $7 ,0oü u n a de a l to y 
bajo en C o n c o r d i a de $12000; o t r a en tían 
L á z a r o do $7,000; o t r a en V i v e s e s q u i n a 
(Je $iOO0, en M a n r i q u e , o t r a e s q u i n a , o t r a en 
A g u a c a t e e s q u i n a , Y , de ;), -1, y 5 mi l pesos 
h a y v a r i a s . V i r t u d e s 4, J u a n P é r e z de 3 & 
cinco . 
15933 8-28 
S E V K N U E un c a f é p o r no poder a t e n d e r -
lo s u d u e ñ o , es prop io p a r a uno A dos p r l n . 
r i p i a n t e s p o r JBU poco c a p i t a l . I n f o r m a r á n 
J Tagones 2S, bodega. 
15942 4-28 
S U L A K K S p a r a f a b r i c a r tengro c e r c a a l 
P r a d o , en el m e j o r p u n t o b a r a t o ; E n J e s ú s 
del Monte , V e d a d o , O e r r o y c a s a n r u i n o s a s 
v a r i a s , e n t r e e l l a s a l g u n a s e s q u i n a s en 
buei ios puntos . J u a n P é r e z , V i r t u d e s 4 do 
3 á c inco . 
i£9'i': 
E N J E S U S de l M o ~ n t e - ^ - C a c a d a de ÍTü-
y a n ó vendo t r e s 6 c u a t r o c a s a s de m a d e r a 
que d a n b u e n a r e n t a , se d a n b a r a t a s , en 
Monte dos e s q u i n a s , con e s t a b l e c l m e n t o s . 
s" d a n en p'-opoici^n p a r a mfts dota l i e s , 
V i r t u d e s 4 J u a n P é r e ; ; , de 3 A 5. 
15935 8-28 
EN J á R Ü C O VENDO 
U n a c a b a l l e r í a de t i e r r a de l a m e j o r r l a -
Sf p r o p i a p a r a toda c l a s e de c u l t i v o , so d a 
en p r o p o r c i ó n . J u a n P é r e z , V l r t u l ^ s 1 de 
a ú 5*. 
15934 4-^8 
SOLAR DE ESQUINA 
Se vende uno en el Reparto la 
Mambisa en la Vívora. Se da bffrato. 
Informará en la redacciou de este pe-
riódico el Conserje. 
1584Í 8-27 
Se v e n d e u a a e s t a b l e c i d a desde 20 a ñ o s . 
H a c e un d i a r l o de 45 pesos . B i e n a c r e d i t a d a 
C a l l e M a r i n a 1S C u s a b l a n c a . 
15833 4.97 
' SIK INTERVENCION DE CÜRREOORES 
Se vende u n a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , s a -
l e t a c o r r i d a , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o . I n o -
doro, d u c h a , buen p a t i o de cemento , los p i -
sos todos son de m o s a i c o de p r i m e r a y l i -
bre de todo g r a v a m e n , s i t u a d a en l a c a l l e 
do l a E s p e r a n z a n ú m e r o 36 á doo c u a d r a s 
del n u e v o p a r a d e r o de l H a b a n a C e n t r a l p a -
r a i n f o r m e s A g u i l a 223, R o p a . 
15S00 8.27 
C a r n e a d o 
V e n d e en pleno d o m i n i o 21263 6 80 
m i l m e t r o s c o m p r e n d i d o s en el decre to del 
1 G o b e r n a d o r p r o v i s i o n a l . anexos A l a s B a t e -
r í a s . E s t o s t e r r e n o s est.'ln en t a s a c i ó n do 
i V á 8 pesos m e t r o c u a d r a d o m á s un I n t e -
i réa del 6 por 100 desd.i l a I n d e p e n d e n c i a de 
C u b a , l o» doy s i e m p r e que la v e n t a se 
e f e c t ú o dentro de los C0 d l s de este a n u n c i o 
' e n un 40 por 100 de l v a l o r á que a s c i e n d a . 
• , 2 6 - J 5 S 
A 76 C T 8 . O R O E L M E T R O . s « vende u n a 
m a n z a n a de t e r r e n o , m u y p r o p i a p u r a u n a 
q u i n t a , en el l u g a r m á s boni to de M a r i a n a o . 
en el punto m á s a l t o de este poblado, , con 
s e r v i c i o de a g u a , luz e l é c t r i c a , etc. S i n g r a -
v a m e n a l g u n o . I n f o r m a r á n en tiama 22 M a -
r i a n a o . 
15068 26-14S 
6e vende por t e n e r que a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ a , u n a e s p l é n d i d a c a s a de h u é s p e d e s 
con c u a r e n t a y u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a s 
y todas de b a l c ó n á l a c a l l e . E s t á s i t u a d a 
en el l u g a r m á s c é n t r i c o do l a H a b a n a y 
t iene c o n t r a t o por s e i s a ñ o s . E s t á a c a b a -
d a de c o n s t r u i r . I n f o r m a r á n en N e p t u n o 2A 
15112 13-15S 
P O R $10 a l m e s c ó m p r e s e un s o l a r en la 
V í b o r a , c e r c a del t r a n v í a . H a y c a l l e s , a c e r a s 
a g u a y g a s A $1 $1.50 y $2 el m e t r o N u e s t r o s 
t í t u l o s de p r o p i e d a d e s t á n en n u e s t r a ofi-
c i n a A la d i s p o s i c i ó n de u s t e d l i b r e de 
todo g r a v a m e n ó c a r g a V. E . V a l d é \ T e l é -
fono 687. A p a r t a d o 1143 E m p e d r a d o 31. 
14319 26-31AS. 
Lit 
E Ñ GXÑGA se v e n d e u n bon i to potro 
c r i o l l o , moro c o n c h a , de :'lele c u a r t a s y g r a n 
c a m i n a d o r , d a r á n r a z ó n en M o n t e 272, C a f é 
E l U - t e y . 
161124 4>28 
S É V E N D E u n b u e y de P r i m e r a n u e v o 
m u y fuer te , t r a b a j a en c a r r e t a y a r a d o á 
dos m a n o s . I n f o r m a n F i n c a l^a I j a g u n a en 
C a l a b a z a r y en M o n t e 382, H a b a n a . 
15804 8-26 
S u r t i d o r o m p M o d e s d e e l m á s fino íl 
l o s d e c l a s e c o r r i e n t e . 
M i m b r e s . G r a n v a r i e d a d e n j u e g o s y 
p i e z a s s u e l t a s . 
t en ias . L a s h a y d e l p a í s , c a t a l a n a s , i n -
g l e s a s y a m e r i c a n a s . 
L á m p a r a s , c u a d r o s , m o l d u r a s , a r t í c u l o s 
de a d o r n o á p r e c i o s d e g a n g a v e r d a d e r a . 
E n j o y e r í a d e o r o d e d i e z y o c h o q u i -
l a t e s , b r i l l a n t e s y p i e d r a s finas, g r a n s u r -
t i d o . , . . 
R e l o j e s d e s d e 5 c e n t e n e s , l e o n t i n a s 
p a r a c a b a l l e r o s d e s d e d o s c e n t e n e s . 
A r e t e s d e o r o d e 18 q u i l a t e s d e s d e u n 
peso . A l p o r m a y o r s e r e b a j a e l 10 p o r 
c i e n t o . 
L a c a s a d e R u i s á n c h e z , A n g e l e s l á y 
E s t r e l l a 2 9 . T e l é f o n o 1 0 5 8 . 
16841 4-27 . 
SE VEXDp, 
una maquina "L ibe r ty" 
.Wptuno 1Ü7. Hay p ^ a l ' ^ o í , 
centavos. ^ lie 3 • 3 
15452 ^ 
m u y e c o n ó m i c a s de comb ifiu r ' : t o ? ; ^ " 
s i s t e m a a d . ¡ u n t a d o y ne r t^'" v ^ « « ^ 
g u n a s d i s p o n i b l e s de í ^ ' " n a d o ^ " ' ^ 
D r o o p , E m p e d r a d o 3o de 1 * ento. f u ^ ai 
C . 2127 • ue 1 á a. "Uo J 
C A R R I L E ^ A ^ Ó R T A T i r ^ - W l 
sa, h a y a l g u n a d i spon ib l e . ^ ' ^ ¿ d ^ . ^ 
ó s i n c h u c h u s , c u r v a s y p " : "'ornen, n«í 
a J - MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
í E í í diiíeu [ M M 
Nonios, r.o vías, fami-
lias, paruoulares; ya sa-
be)h qat no hay muebles 
nifs sól idos ni mejor 
construidos que los quo 
se hacen ea IOJ talleres üe 
J o s ó 3 F L o s 
Monte 46, w m * W f e * l WU 
Las madera» que emplea son las mejores» y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratís imos y esmerada construcción. 
Conviene á ios compradores visitar esta ta-
brica antes de comprar eu otra parta. 
a l t ' 
8-26 
G U A N A B A C 0 A 
P o r m o t i v o s de s a l u d v e n d o m i a c r e d i t a d a 
bodega so la , en e s q u i n a , b u e n a v e n t a y no 
p a g a a l u u l l e r . I n f o r m e s i^ebredo 13, G u a n a -
bac.oa. 
1J83S 8.27 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre es tá triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Kada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n 
Reconstituye 
P R Ü E 
B E L O 
H O Y 
Tejidos. 
S E V E N D E l a c a s a C h a p l e l e t r a C f r e n t e 
á los t a n q u e s de P a l a t i n o , I n f o r m a n M o n t e 
n ú m e r o 321. 1 
15882 s.27 
S E V E N D E u n a c a s a f a b r i c a d a & l a mo~ 
d e r n a en la c a l l e de l a M a l o j a en J4 000 
I n f o r m a n C a m p a n a r i o 183. 
15858 4-27 
C A L Z A D A del M o n t e fi, 2 c u a d r a s de e í l a 
vendo u n a c a s a con s a l a , s a l e t a . 2 c u a r t o s 
p i sos Unos, s a n i d a d ; a l q u i l e r $25.5u oro: 
» 2 6 0 0 ; en C o n c o r d i a o t r a , s a l a , comedor . 4 
c u a r t o s azo tea , c l o a c a . JoüOO. J o s é F i g a r o l a 
S a n I g n a c i o 24. D e 2 & 5. 
15848 4-27 
E N A M I S T A D v e n d o u n a g r a n c a s a c o n 
s a l a , s a l e t a 6 c u a r t o s b a j o s ; ; a l t o s a l f r e n t e 
s a n i d a d ; en C o n s u l a d o , o t r a de a l t o y b a j ó 
m o d e r n a 2 v e n t a n a s , h e r m o s o pat io . F o n d o 
37 v a r a s J o s é F i g u r ó l a , S a n I g n a c i o 24. 
D e 2 4 5. 
15847 4.07 
SE V E N D E 
L a m e j o r y e g u a a m e r i c a n a de l a H a b a n a , 
c o l í n . U n t r a p f a m i l i a r f r a n c é s v u e l t a e n -
t e r a z u n c h o s de g o m a , ú l t i m a novedad . P u e -
de v e r s e A n i m a s 148. P a r a p r e c i o V í b o r a 562 
15774 4-26 
Kecibiruos todos los 
meseü caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
CAUCEL N U M E R O l í ) 




F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la í 
OZOMULSION COMPANY, 
548 PEARL STREET, N E W YORK. 
IV ^ L a Ozomulston es ei reconstituyente natUiai que suple la xv'aturarcza ^ara 
| /a curación de las enlermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes j 
1 les Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulcC/ 
/ pora, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
!
' Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocopgi 
¿•»ta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran In 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
'. -otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip^fosfitos de Cal y Soda 
; un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
a;»jo también en los Estados Unidos y la Europa, 
j h Estece seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otns. 
y. Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salnd. Su sangre 
fe purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comida» se hacen mas 
«petecibles. E n fin. la Ozomulsión da lo que todos buscan: S A L U D , 
V. F U E R Z A S y B E L L E Z A -
1 
D E S D E $500 h a s t a $200.000 a l ocho p o r 
c i e n t o , se dan en h l p o t i r a do c a s a s y c e n -
aos f incas de c a m p o p a g a r é s y a l q u i l e r e s 
y- m e hateo c a r g o de t e s t a m e n t a r l a s ; a b l n . 
t e s t a t o y de c o b r o s , s u p l i e n d o los g a s t o s . 
S a n J o s é 30. 
.1SM;2 4-27 
D I N E R O en h i p o t e c a l-o doy en c a s a s en 
e s t a c i u d a d . J . del M o n t e , C e r r o y V e d a d o , 
p a r a el c a m p o P r o v i n c i a de H a b a n a , A n -
c a blerf s i t u a d a . I n t e r é s m u y m ó d i c o . J o s é 
F l g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 2 4 5. 
15849 4-27 
50.000 P E S O S se d e s e a n c o l o c a r con m ó -
dico I n t e r é s en e s t a c a p i t a l ó en el c a m p o 
en c a n t i d a d e s de 500 on a d e l a n t e , s in I n U - r -
v e n c l é n de c o r r e d o r e s . C a s a de C a m b i o de l 
O r a n CafA E l F é n i x , B e l a s c o a l n 2, T e l é f o -
no 1376 R a m ó n G . M e n é n d e ü . 
15741 2G-2.-.S 
. ' i O . O O O p o s o s 
So d e s e a n c o l o c a r A b. i jo i n t e r é s , en h i -
poteca de c a í a s en e s t a c i u d a d , J e s ú s de l 
Monte , C e r r o y V e d a d o en c a n t i d a d , « de 
11000 h a s t a ?1 2.000. T r a t o d irec to , Sr . M o r e i i 
a o l O raaflana á, 1 tarde . (.Monte 2S0) . 
15541 8-' ' l 
Veitafleicasyeslisciraíos 
H E R M O S A C A S A en c a l l e m u y c é n t r i c a , 
n u e v a , dos p i sos i n d e p e n d i e n t e s y en c a d a 
uno s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s c o r r i d o s y come-
dor a l fondo; plsos4 de m o s a i c o , azo tea y es -
c a l e r a de m a r m o l . G a n a $159 P r e c i o $18.800 
E s p e j o , O V . c i l l y 47 de 2 á 6. 
15922 4-28 
ItOO&GAn en v e n t a ten^o do .'.'>••('. l i i O i 
í.é-*0 SSnU, l , üf.oo, 4rt .̂'• 4'•lo, r.'io'i bartai 
8000 pesos , l a s h a y m u y c a n t i n e r a s , p a r a 
p r l n c i p i a n l e s . u n a b u e n a p a r t i d a , m á s In 
f o r m e s V i r t u d e s 4. J u a n P é r e z , de 3 á. 6! 
15931 ^ 8-28 
B U E N N E G O C I O E n S a n t i a g o de l a s V e -
gas , se vende, se a r r i e n d a , ó se da en S o -
c iedad l a P a n a d e r í a d « M a n u e l G . F a v r l o , 
qi.-e h a c e un a m a s i j o de 4 s a c o s . 
15937 r,-28 
c 5? X ^ N D E u n s o l a r en el C e r r o , c a l l e de 
^= / /n r̂te'"a• e F » u i n a ^ Caftongo, t i ene c e r 
1« — n i T'M "* ( l e s u P : ' - « f « e . I m p o n d r á n 
w t . v 1 * de Z « i a » o » p 33. de 11 y m e d i a 4 
1 ti por l a a m x hes. 
" « A I 6.28 
P A R A l ' N C I N E M A T O G R A F O se vende 
un motor de 7 c a b a l l o s de g a s o l i n a , un d l -
i .amo de l a W e s t o n y u n c l n e m a t ó g r r . l o c t í l -
son m u y b a r a t o p a r a e m b a r c a r s u d u e ñ o . 
I n f o r m a r a Sr . P o m a r e s , E m p e d r a d o n ú m e r o 
17 A todas h o r a s . 
159:'7 . ^ 4-28 
E N E L C E R R O se v e n d e l a c a s a C a l z a d a 
n ú m e r o 831 c o n s t a de p o r t a l , z a g u A n , come 
dor. s a l a , 8 c u a r t o s b a j o s y 3 a l tos , pat io 
y t r a s p a t i o , e tc . I n / o r m a r A n en l a c a l l e de 
Z a r a g o z a n ú m e r o 33 de 11 A 1 6 por las no-
ches . 
15916 10^28 
V E N D O en l a m e j o r c u a d r a de G l o r i a u n a 
C i u d a d e l a con 16 c u a r t o s que p r o d u c e n $115 
f r e n t e 11 y medio m e t r o s y de fondo 27 por 
34 superf ic ie 304 m e t r o s ; de m a p o s t e r l a tan 
f u e r t e que r e s i s t e otro p i s o $7.500, E s p e j o 
O ' R e i l l y 47 de 2 A 6. 
15921 4-28 
SE VENDE UNA FINCA 
D e 2 c a b a l l e r í a s c e r c a de l a V í b o r a un k i -
l ó m e t r o de f r e n t e A l a c a r r e t e r a , 2 pozos v 
un a r r o y o . B u e n p a l m a r y Arboles , c a s a 
de v i v i e n d a n u e v a de m a n i p o s t e r í a , 10 h a b i -
t a c i o n e s con p i s o s finos, b a ñ o s , a l u m b r a d o 
de ace t i l eno . P r e c i o $15.000. P a b l o M e n d o z a 
C u b a 31. 
15856 4-27 
C A R N I C E R I A — G a n g a , s i t u a d a en l a c a -
llo 16 e n t r e 17 y 19 se v e n d e b a r a t a por te 
ñ o r ouo a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e ñ 




D o r a d a , s e i s y m e d i a c u a r t a s de a l z a d a , 
m a e s t r a de m o n t a y coche puede v e r s e en 
la c a l z a d a de A y e s t a r A n , finca D a R i q u e -
fia, su d u e ñ o R e i n a o0 por S a n N i c o l á s tí. A . 
16688 8-26 
S E V E N D E u n a b o n i t a J a c a c r i o l l a de 
m o n t a p r o p i a p a r a u n a p e r s o n a de g u i í t o ; 
«o da m u y en p r o p o r c i ó n . Se puede v e r en l a 
c a l l e 13 e n t r e F y G V e d a d o y u i n t a L l a n o s . 
I57a0 4-J5 
MAQUINAS D£ COSER 
Se v e n d e n a 6, 8 y 10 pesos u s a d a s m o d e r -
n a s g a r a n t i z A n d o l a s , B e r n a z a 72 e s q u i n a A 
M u n u l a t 
L A Z i L I A 
GÜQD I I C Í ) Ü A Í Í ^ 4 ] ^ I I Ü , . ] A J J I Í ] Í y Gloria 
P R O X I M O A L C A M P O DK M A l i T 
P a r a e m p l e a r b i e n s u d i n e r o , no t iene 
n a d a m á s que v i s i t a r e s t a c a s a donde e n -
c o n t r a r á todo c u a n t o desee, y s i q u i e r e 
v e n d e r ó e m p e ñ a r t a m b i é n a c u d a a q u í que 
somos los que m á s p a g a m o s , p o r c u a l q u i e r 
c l a s e de p r e n d a s , r o p a ó m u e b l e s que nos 
t r a i g a . L A Z I L I A es c o n o c i d a por el coco de-
s ú s co l egas . 
H a y m á q u i n a s de c o s e r de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , e n t r e e l los . P a l r n a , S t a n d a r , desde el 
m ó d i c o prec io de un c e n t t n . 
A V I S O S : 
Se recita m la m m w ^ cineoles. 
157ü<i • 13-22S. 
A V I S O — Se v e n d e u n a c a m a de c a r r o z a 
u n a m á q u i n a de S i n g e r de s ie te g a v e t a s , 
o t r a R e m l g t o n A m e d i o <*so, c u a t r o s i l l a s y 
dos s o l l o r u s . T a m b i é n A medio uso, I n t o r -
m a r A n en A g u i l a 159 A todas J ioras s u d u e -
ñ o S a n J o s é 48. 
15705 4-25 
t ib ie h ú m e d o , v e n t i l a d o r e s r / n r o oo^fL 
p r e s i ó n p a r a b o m b a s d.- .".n,., 8u!ador?buí 
tos p a r a H l t r o p r e n s a s h n l , 2a. H»!, «i 
n lb l e s . I n f o r m a o u o D i.V "'^"nos WH, 
30, de 1 A 3. " lJro"l>. lirnn, 
C . 2129 
Itoh • « g a U o r a Adr iuoev 11,.... ^ H J i 
c u e s t a {fiO.Oü oro en el deoftsiVl .ey« n 
r l a ^ F r a n c i s c o P . A m i t . V ^ ^ . a . ^ 
2 6 ^ 
illl 
. l i l i fti 
U N A D c s m e n u z a d o r a K r a j e w s k i 
m a z a i do c i n c o píes, completa l ^ t i i 
e ü t a d o . i a v en 
U N T r a p i c h e do tres mazas do ei„ 
d io p i e » , m u y reforzados, gUi i„V 'i0 y ni*, 
n i c k e l , s u c o n s t r u c c i ó n es u J d f . r ^ tt<*r¡ 
s u s e n g r a n e s , un m o t o r do balancín *' "«n» 
etc. de repues to . tt'^n\in y n «« 
U N T a c h o de ocho pu-.s onn,i 
b o m b a vac io , etc., etc. contiVuT?.?/ cn3a<lor 
V V L ' L L ' en p e n o . U. estado UOn 
T o d a e s t a m a q u i n a r i a f u n d o í ó en , 
s a d a z a f r a y so h a r o p u - s , , , '.<n 'a pa. 
m a y o r e s d i m e n s i o n e s y oapu.-ui .u utras «i» 
L a M a q u i n a r i a se entrc t fa fa uu**, 
l o » a n o s en ol c l m c h o del Centr ? 80l>r» 
P a r a p r e c i o s y u e m a s I n i o r m e s . 
al A d m i n i s t r a d o r del C e n t r a l ÍU.*\U!T}SÍT** 
- i l U K i u l o L E R O " . _ P r o v i u u a ^ ^ i f l 
C l a r a . ut- fcanu 
C 1914 
• — — - l 6 ^ » 
E F E C T O S E L E C T R I C O S ! 
para ingenios, dinamos y niutore» 
t-orriente directa. Todo lo re íe reJ 
á electrit tlad. Fonógrafos üe EdiaJ 
Pídanse catáh.gos. Pablo Deiapori 
Apartado 047, ilabaua 
15100 
J 
oe m m E 
SE V E N D E N 
dos automóviles nuevos acabados de 
recibir, muy baratos. A l contado ó 
á plazos. bALAS, ¡San Kaí'ael núme-
ro 14. 
15839 Spt. 27-8 
S E \ E N D _ u n a d u q u e s a n u e v a , en b lanco , 
un b r e k g u a g u a , nuevo c a p a z p a r a doce p e r -
s o n a s ; un c a i r o p r o p i o p a r a c u a l q u i e r I n d u s -
t r i a . E n p r o p o r c i ó n . Z a n j a 68. 
ISSCú 8-27 
S E V E N D E u n a p r e c i o s a c a j a de cedro 
a c a b a d a de h a c e r y e m b a r n i z a d a ; u n a c o s a 
lo mAs m o d e r n o con todas l a s comodidades . 
I n f o r m a s de 5 A 7 de l a t a r d e en O b r a p í a 20 
y el d o m i n g o todo el d í a . 
16686 4-25 
A . l o s q u e t»e v a n á r a s a r 
O a l que lo neces i t e , p o r a u s e n t a r s e de l 
p a í s se vende un buen a p a r a d o r de c o m e -
dor, c o n s t r u c c i ó n b u e n a , I rancesa ," de n o g a l 
y r a í z de n o g a l , dos t a b l e r o s de m a r m o l , se 
v e n d e en ocho centenos , l a m i t a d de s u cos -
to. T a m b i é n un c h i n e r o d e c o c i n a y o t r a s co -
sas . R a z ó n T e j a d i i o 68. No ae t r a t a con 
m u e b l e r o s de v i e j o . 
ir.7VJ 4-25 
S E V E N D E N dos d u q u e s a s en buen e s tado 
con c i n c o c a b a l l o s buenos , s a n o s , con l i m o -
n e r a s . Se puede v e r S a n L á z a r o 269 de 6 A 
12 de l a m a ñ a n a p r e g u n t a r p o r z a p a t e r o . 
15795 8 26 
S E V E X D E u n f a e t ó n de dos y c u a t r o 
a s i e n t o s , c a s i n u e v o , e l e g a n t e , g o m a s , s ó l i d o 
y a p r o p ó s i t o p a r a Joven ó s e ñ o r i t a , en Mo_ 
n o n á m e r o 10 A todas h o r a s se vende b a r a t ó 
15789 8-2Ü 
E n A r a m b u r u ; p r ó x i m o a l p a r q u e T r i l l o 
se vende uno / J 20 m e t r o s f r e n t e por 46,50 
fondo en $18./!,0 oro e s p a ñ o l . T i e n e u n a c a s a 
de m a m p o s t a / l a y o t r a de m a d e r a que g a n a n 
a m b a s ? 1 4 0 / m e n s u a l e s . R . S. A p a r t a d o 791 
H a b a n a . 
15802 s .26 
S E V E N D E 
L a g r a n d e y h e r m o s a c a s a A g u l a r 91 e n -
t r e M u r a l l a y T e n i e n t e K e y , T e n i e n t e Rey 85 
15"85 2 6-T6S 
Se v e n d e á $5.00 e l m e t r o , l i b r e de censo , u n 
e s p l é n d i d o s o l a r de e s q u i n a en lo m e j o r do 
l a l o m a . A . C . A p a r t a d o 862, H a b a n a . 
1581'.' 8-9£ 
M A G Ñ I F Í C A finca, en""*!2.000. N u e v e c a -
b a l l e r l a s , en H o y o C o l o r a d o , c a l z a d a , f e r r o -
c a r r i l e l é c t r i c o , 20 c u a r t o n e s , p a r a n á , g u i -
nea , g u a y a b a l , p a l m a r . 2,000 f r u t a l e s 5 
pozos, 1 a r r o y o s , un g r a n rio, c a s a s do v i -
v i e n d a y t r a b a j a d o r e s , p l a t a n a r e s , p i ñ a l e s 
v i a n d a s , c o l m e n a r , v e g a s de tabaco , m a g ' 
nlt ico t e r r e n o . M a r r e r o & Co. , C u b a 33 
15767 4:26 
. B O D E G A S y C A F E S tengo p o r todos los 
b a r r i o s , a s i como uno propio p a r a p r i n c i -
p i a n t e s . D a r á n r a z ó n A todas h o r a s 6 d e j a r 
a v i s o L e a l t a d 52, 6 C o n c o r d i a 103. J o s é O o -
ulnez . 
15704 4. 
S E V E N D E u n m a g n i f i c o e s t a b l e c i m i e n t o 
d<- v ; \ e r e s finos y c a f é , de e s q u i n a , en u n a 
de loji n . e j o i t s p u n t o s de e s t a c a p i t a . ; es 
de m u c h o p o r v e n i r p a r a el que q u i e r a d o b l a r 
s u d i n e r o en cor to t i empo. L o c a l a m p l i o y 
a p r o p ó s i t o p a r a i n t r o d u c i r l e o tros g iros . A l -
q u i l e r 8 c e n t e n e s con c o n t r a t o por c u a t r o 
a ñ o s y medio. No se a d m i t e l a i n t e r v e n c i ó n 
de coredores . I n f o r m e s T a c ó n 2. P r i n c i p a l 
l̂ *7' • 4-25 
B O N I T O R E S T A U R A N T 
P o r no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o , se v e n -
de uno que e s t á s i t u a d o en l a p l a n t a b a j a 
de un m o d e r n o H o t e l , á dos c u a d r a s del 
P a r q u e C e n t r a l . T o d o s s u s e n s e r e s son n u e -
vos , y t iene u n a m a g n i f i c a c o c i n a ; de l a s 
m e j o r e s de l a H a b a n a . I n f o r m e s N e p t u n o 
n ú m e r o 19 bajos . E s c r i t o r i o , de 9 á 11 a m 
No se a d m i t e n c o r r e d o r e s n i se d a n c o m i s i o -
nes . 
15624 . 4-25 _ 
E N L A V I B O R A se vendo u n a ' b o n l t n c a s a 
c o n s t r u i d a de n u e v a p l a n t a en lo m á s s a n o 
? ' ? • * ? ' ; . de l a V í b o r a . I n f o r m a n C a l z a d a 
de l a \ í b o r a n ú m e r o 626. 
15689 g 00 
E N 3 5 C E N T E N E S 
Se vende un t a m i l i a r n u e v o con z u n c h o 
de g o m a S A L A S , S a n R a f a e l 14. 
15755 - 4-26 
A L í l A C t N DE PIANOS 
U n i c a c a s a que r e c i b e los a f a m a d o s p l a -
nos B o i s s e l o t de M a r s e l l a do c a o b a m a c i z a 
r e f r a c t a r l o s a l c o m e j é n con c u e r d a s c r u z a -
das y s o r d i n a . A l e m a n e s y de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s ; t a m b i é n t e n e m o s s e r a f i n a s , b u e n o s 
p i a n o s de a l q u i l e r desde .$3 en a d e l a n t e . 
Se a t i n a n y c o m p o n e n g a r a n t i z a n d o los t r a -
ba jos . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53 
T e l é f o n o 691. 
ióVjf» 26-2r.S 
$85 $85 $85r 
SE V E N D E 
U n bonito f a m i l i a r m u y b a r a t o con z u n -
chos de g o m a c a l l e 17 e t q u i n a á L n ú m e r o 
19 Vedado . 
_ 15766 4 - 2 6 ^ 
S E V E N D E u n T l l b u r y z u n c h o s g o m a c a ? i 
n u e v o f a b r i c a n t e B a c o n , en 106 pesos , Cía-
i i a n o 24 bajos . 
16714 
Ü E V S N D E ÜN F A M I L I A R 
N u e v o s u m a m e n t e b a r a t o . P u e d e verse en 
T e j a d i l l o 36. 
16702 10_25S 
SK V E N D E N O C A M B I A N 
Tuda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faetones, 
Trapa, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta caca 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
15625 , P 24 
J L i i l u á q u i u a t l e e s c r i b i r 
R O Y A L 
T i e n e t o d a l a e s c r i t u r a 
¡ S I E M P U K M S I I í L i : 
Más fuerte, m á s duradera, más rápida que 
l i s otras qu se venden á $110 y 5I20. 
U n i c o s ¡111 p o r t a d o r e s : 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
HOURCÁDE C R E W i Y C O l f f . 
M U K A L L A 39. 
c COSS 12-17 
•13 S 
Uo alcohol. gamoUntu petrbii-o j ,-u..irî . 
mfiquinnx de car iJntrr ía , po leas , ¿ j ^ .¡"J** 
tule», i huiiiaeeviis. IJOU..,.! . • l -, . r i . ' . « 
j u - de hierro, müqi i « u s j t m i i b o r e T J l 
trenea de lavabo, curroit de vHr a * . 
reparto de n.oreuiuIaN. PTCCIUM «i» 9 
peteneiu y & pJuzo*. Couipauia < •..'>•,„., f 
Maquinarla, Atfiilur 12J. a 
DE CARRIL^ 
desdo 20 á 60 l l o r a s on y a r d k , u , Jlsnoni 
b les 12(.u t o n c a d a s en el eJUrunicn i W 
i n m e u i a l o e m b a í quo, (Jtto 1A Í^..^,, K^W 
d i a d o 30, de u n a á tres . -crape-
E t - t a es l a c a s a que m a s c a r r i l e s para in. 
genloa n a vend ido en la I s l a d t LÜUI 
L n T o r n o de . p i e s (Uametro de pialo-
una b a n c a z a con c u i r o u e r a p o r t á t i l par» 
torueai - BlQ el p ^ t o . pie i .aa de 4j puigadaí 
y i uvso p o r i> y m e u i c p ies uc i a . ¿ o . 
U n Torno de a p ies i i i a m e t r o dei jj.iáu U 
pica y lo p u l g a d a s .u.i¿u ue . ija;.>.azc;' 3) 
.ai'Kü c o r r e d e r a . 
D o s m á q u i n a s K c m e l de vapor. Pueden 
t r a b a j a r t u d e p e n a i e n t e m e n t e ; de J pies 
p u l g a d a s d i&motru y JO p i u l a d a s de c u w 
ü i i i b i ' s c i i i n u r o o : c u u a u n a Ue ¿o caballos. 
t i n a c a m e r a , u p o l u c o m o i o i a . ac ̂ o cao». 
Uos. 
U n a m á q u i n a I n g l c o a . v e r t i c a : de dobl« 
e n y r a u a j e , l i u p i c l . e d*j ti pi^i . p^r M i/u.rf»-
das, g u i j o c o l l a r i n e s de l r ^ puiifauas. cara 
Ib p u t e a d a s . U s í a maquina* 'puede verse tu 
la í u n u i c i o n de j f a i i i a f e ü a , Jove l lanos . 
L n doble « f t ; c t o b i s t e m a "Hai iu' ae 1J piel; 
d i a m e i r o por ti p ies i t u g u ue la «.aiandria, 
10 p ies p j a c a a Ue 1 p u j a d a con lUDúl: 
cob.-e de 1^ p u l y a d a . 
L n t u p i e u í e v t u H u l i u " s i n t^bos con ta-
cho dei m i s m o l a b r i c a i u e y u n a verilcai. 
T r e s maqui i ia i - m o i u : a 6 ue . J . lo y lu ca« 
bal ios. 
UJS C a l d e r a s m u U i t u b u l a r e s dt no caba« 
llot;. 
L íos C a l d e r a s t ipo locomui ..ru UL- 3Ü ca-
bal los . • 
U n t a c h o de punto , de c a l a n d r i a , de 1< 
bocoyes con f i u tubos c o b i v de -t pl«* 
t-^i- i j J U i ü a d a s con doble lono i .r i.uDre,_ 
in i iqu ina ua \ a c i o v e r t i c a l con Jos buinbai 
de bronce de ti p o r Z-l p u l y a u a í .^^ic UCüa 
t^do es de cobre . 
D o s c a l d e r a s v e r t i c a l de 2.'. cabal los. 
T r e s t a n q u e s c i l i n d r i c o s h i e r r u tundid* 
."«.vcioiialfes. 14100 g a l o n e s ludí» ano. Hay 
.<ti i)s l a u q u e s b i e n o miice. >it \ arios t»r 
.na .ios 
i a r a i n f o r m e s y preclus .dercaderea ntt, 
au i o fit y 40. 
i r ,ú2 i 2c-ns 
nadie compre sin ver los precios de | 
la casa Salas San Rafael numero 14. 
15514 8-21 
S E V E N D E 
U n magn i f i co bufete . I n f o r m a n en A m a r -
g u r a 74 a l tos . 
15462 8-20 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay de venta un completo surtido de mue-
bles, camas, lamparas y prendas de ropa he-
cha. Hagan una visita a '"La Per.a". A o h n a a 
núm. 64, al lado del café 16403 20-10 S i 
O J O , S E V E N D E 
U n e l e g a n t e m i l o r . ú l t i m a moda propio 
p a r a f a i i n i i a de gusto , i n f o r m a r á n L u z 3¿, 
J o s é b i a n c o . 
16475 8-20 
EN JESUS DEL MONTü 
\ e n d o l i b r e s de todo g r a v á m e n y t í t u -
los l i m p i o s ; dos m a n z a n a c o n t i g u a s 6 u n a 
s o l a ; l a n ú m e r o 3 h a c e ^ e s q u l n a a l P a r a u e 
ae b a n t o s S u á r e z . e s t á l i m i t a d a por tas c a -
l l e s de D o l o r e s y S a n I n d a l e c i o y mide ñ o r 
s u s lados 86 m e t r o s , y por los f r e n t e s de 
¿ . a p o t e y S a n B e r n a r d l n o i o^ m e t r o s - te 
• -.i.nero 4, e s t á l i m i t a d a por u o l o r e s y '.San 
I n d a l e c i o y mide p o r s u s l a d o s 58 m e t r o s y 
por los f r e n t e s de S a n • B e r n a r d l n o y S a n t a 
I r e n e 102 m e t r o s . T r a t a r á su d u e ñ o V i c e n t e 
V i l a , C o r r e a y S a n I n d a l e c i o . H a b a n a 
15586 6-22 
B U E N N E a O G I O 8 ¿ " v e n d e el ¿ ¿ U b í e c í -
m h nto de e n s e ñ a n z a m n s a n t i g u o y a c r e d i -
tado de la I s l a . I n f o r m a n Sol i)'¿. 
1Ú515 S-01 
SE VENDE 
Todo ó por parcelas, terreno de 
68x31 de fondo situado en las calles 
de Concordia y Oquecdo, y por Nep-
tuno 22x30 de fondo. Informarán en 
Manrique 96. 
.••x.>.'?i' 26-Sep. 12 
S E V K N p E N l a h e r m o s a y flanvant^aM: 
de a l t o y b a j o E s p e r a n z a n ü m e r o 1 con las 
o t r a s t re s c a s a s m á s por F a c t o r í a T e -
n i e n t e R e y 25. 
1&365 16-18a 
S E V E N D E un c a f é y F o s a d a , y p a r t i c i p a -
c i ó n de u n a p a n a d e r í a en dos m i l pesos , a l 
contado , con b u e n a m a r c h a n t e r í a y m u y 
a c r e d i t a d o , l a c a s a no p a g a a l q u i l e r en un 
pueb lo m u y r i c o , de c a m p o , p a r a m á s I n f e r í 
mes d i r l g r s e a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
C 2089 1 7 a 
Si-: V K . V T i K N 2 car iMS n u e v o s de 4 r u e d a s 
p a r a c u a t r o y s e i s t o n e l a d a s , 2 c a r r o s de r e -
p a r t o , uno g r a n d e y otro c h i c o . 2 c a r r o s de 
vol teo de medio m e t r o , n u e v o s . U n f a m i l i a r 
-i • medio UKO. M a r c o s P e r n á n d e z , M a t a d e r o 
n ú m e r o ¿ t e l é f o n o 6074. 
19-5S 
J E l U E B L E E 1 P M M S , 
G A N G A se v e n d - n v a r i o s m u e b l e s que 
e s t á n depos i tados en e s t a c a s a c o m p u e s t o s 
de un p i a n o f r a n c é s f a b r i c a n t e Ste le , un 
soberb io a p a r a d o r a m e r i c a n o , v a r i o s c u a d r o s 
g r a b a d o s a l a c e r o , un Juego de c u a r t o f r e s -
no y l u n a s \ i z o t e , v a r l á s l á m p a r a s c r i s t a l 
y oLros m u e b l e s s u e l t o s C o n c o r d i a 26 y me-
dio. 
15919 4.os 
que más barato a&fíiila los pianos para 
IMS escuelas públicas. SM1;!.>-. San Rafael 




C a a i n u e v a con todos 
v e n d e en Ofic ios 19 a l t o s . 
15S32 4-27 
M O S T U A D O R I O S de s a t r e v de todas c l a -
aes. v i d r i e r a s m e t á l i c a s de v a r i a s f o r m a s ; 
m u e b l e s en g e n e r a l , t a n t o n u e v o s como u s a -
dos, todo b a r a t o . E l A r c a de Noe, i^onte 63 
T e l é f o n o 1161. 
15798 4.26 
AÜTOTONE 
M a R n í t i c o p l a n o y p i a n o l a en un solo I n s t r u -
m e n t o c u a b j u l e r p e r s o n a puede t o c a r s i n 
s a b e r m ú s i c a , n u n c a so d e s c o m p o n e y s e 
af ina s l e u i r » » g t a l l s S A L A S . S a n R a f a e l 14. 
1577$ 8-^6 
Para iiacer fero bu poco tieoiDo. 
Se v e n d e m u y b a r a t o un c i n e m a t ó g r a f o 
n u e v o de L u m i e r e con p e l í c u l a s eufteientes 
p a r a e m p e z a r á t r a b a j a r i n m e d i a t a m e n t e , 
s e u a m u y b a r a t o . D i r i g i r s e á C o n s t i t u c i ó n 
115 M a t a n z a s V . B l a n c o . 
C 2090 26-178 
L A S O C I J E D A í í ) . 
3 4 S V f K R r , Z 3 4 
L a m a s p r ó x i m a a l C a m p o M a r t e ; e s t a 
c a s a l ia p u e s o á 1 v e n t a un I n m e n s o y v a -
r i a d o s u r t i d o en J o y e r í a de b r i l l a n t e s y 
p l e u r a s p r e c i o s a s . L á m p a r a s de c r i s t a l de 
B o e m l a . p l a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s 
m á q u i n a s de c o s e r , m i m b r e s de v a r i a s f o r -
m a s . 
L A S O C I E D A D , T i e n e u n d e p a r t a m e n t o de 
r o p a con r e s é r v a l o y s a s t r e p a r a l o s a r r e -
glos , donde h a b r á m á s de 1000 f iases de 
todas c l a s e s y á l a m o d a de c a s i m i r , m u s e l i 
ñ a s , f r a n e l a s , a l p a c a s , d r i l e s , b l a n c o s y de 
color . P i e z a s s u e l t a n , p a n t a l o n e s desde 60 
c e n t a v o s ; s a c o s á C l , r o p a de s e ñ o r a , de s e -
da y b l a n c a do t o d a s c l a s e s y bordados . 
E n la m i s m a se e m p r a y s e d a d i n e r o 
c o b r a n d o un m ó d i c o I n t e r é s . 
F é r e i : , C a n c e l o y C o . 
16234 13-17S. 
Fábrica de muebles 
j u e g o de c u a t io y do comedor , p i e z a s 
s u e l t a s m á s b a r a t o que n a d i e ; e s p e c i a l i d a d 
en m u e b l e s á gus to del c o m p r a d o r y en J u e -
gos de s a l a , de L u i s X I V y R e i n a R e g e n t e 
L e a l t a d 103, e n t r e S a n M i g u e l y Neptuno . 
14748 21-7S 
DE lápIMUi 
M A Q U I N A n u e v a de a l t o y bajo , p r o p i a 
p a r a r e m o l c a d o r de 60 pies , puede v e r s e 
en el t a l l e r du S a l v a d o r F r e s q u e l . A m b r o n 
13 R e g i a . 
15691 8-26 
B O M B A S de V A P O R 
JVl. T . U A V I D S O N 
L a s m á s s e n c i l l a s r*ui KlhM e f icaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s » p a r a a l i L i t a t a r C a l d e r a s Oa 
n e r a d o r a . » do V a p o r j p a r a t-jdos los usos i n -
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E u uso en l a I s l a da 
C u b a hace m á s de t r e i n - a af ios . E n venta 
por F. F . A m a t . C u b a n . «0 . l l á b a n a . 
14722 26-1S. 
> >J:IUW i<L..iiuas. uoiuteya co». \̂k¡¡ja:ni>. ca* 
.iii.-iari. o a r r a s y piütoncb uruuue p a i i e*' 
u u e r a g u a de pozos, l a g u n a r , r í o s y o"1* 
s e r v i c i o en g e n e r a l y e s p e c i a u m m e para « 
i u o l . de t a b a c o . C a l d e r a s y muí res ue va-
p o r de todos t a m a ñ o s y c a s e s , roinanaa j 
oj .acu ias ue l a s m e j o r e s C/ÍLSÜS y taiiwnuf 
y a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é I n g e n n s. H a y 
j-'i-e e x i s t e n c i a de t u b e r í a , l luses, tanque», 
<.ic.. de d i f e r e n t e s meUiOaa y nemas accesu 
llUJ 
TBI*BF<t l fO 15G 
FK.A N C ISsCl» BA S T E H H E C H E A , 
L.uuipuruin y A p a r t a d o 3¿» 
T e l é g r s í o » "Kraaibusde" 
10400 
P o s t u r a s d e > i n aii.j<» medio 
Se v e n d e n 4.000 de C h i n a de un" ge< 
á dos m e t r o s de a l t u r a de iu cUse Comí>0g 
l e c ta , I n f o r m a r á n en L a E q u i t a t n - * -
t e l a 112 e s q u i n a á Luz. 4.26 
15803 '^Ty 
14,000 P I E S m a d e r a d e l P a í s . ascrir^uelle 
de d i f e r e n t e s c l a s e s , se v e n d e n en a ^ 
de P a u l a , donde d a r á r a z ó n de » * 
y 3 á 5 p. m. J o a q u í n C u t a l á . 4.26 
~ HORTALiZáS 
_ e, " T v r e m i t o f r a n c o de porte -» 
P o r $1.:'5 C y . . / ^ ' " ' ' i n a g h u e r t a , c lase ex-
~ T ^ ' ' ^ r A ' r ' L É R _ d ó * n d e s e f a b r i c a n t a ñ í ! " 
t 0 E h i e ^ o y c h i m e n e a s de todas m ^ . 1 ^ 
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